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P o l í t i c a d e l c a m b i o 
Las fluctuaciones de la peseta, que en 
b r e ^ e - p e r í o d o de ü e t m p o se han tra-
ducido en diferencias de valor hasta de 
n 20 por 100, indican la necesidad de 
una polít ica apropiada y continua sobre 
f l cambio de nuestra divisa. Son fluctua-
ciones p^turbadoras para los negocios 
ñor la ampli tud del margen diferencial y 
por la brusquedad del movimiento.. I m -
porta etiiarlas en lo posible. Y a este 
fin se precisa la in tervención del Estado 
COn una polí t ica bien definida al respec-
lo y actuada por los ó r g a n o s competen-
tes v provistos de fondos y recursos, se-
gún los especifica la ley de o rdenac ión 
bancaria, o según los determinaran nue-
vas disposiciones legales, si se conside-
ra5e conveniente establecerlas, ampliando 
0 reformando las actuales. 
La Comisar ía regia de la Banca p r i -
vada y el Banco de España tienen me-
dios suficientes de invest igación y control 
acerca do las operaciones bancarias, por 
las que, indefectiblemente, pasan los fon-
dos destinados a compras y ventas do 
nuestra moneda nacional en su cambio 
con las divisas extranjeras. Esa investi-
gación es en absoluto necesaria y debe 
ter practicada sin solución de continui-
dad para que sus resultados es tén siem-
pre a la yista del Gobierno y pueda éste 
dictar las medidas oportunas en cada ca-
so, s egún las lineas generales del plan que 
ee haya trazado para regularizar el curso 
zigzagueante del cambio. No sabemos si 
sfl practica<o|no se practica la susodicha 
investigación ; *nos inclinamos a creer que 
no, por varios indicios que revelan des-
orientación* en las esferas oficiales acerca 
de las ransas' de los movimientos bursá-
tiles registrados en estos días . I.a nota 
oflciopa dada rerientetnentp a la Prensa 
en expl icación de esos movimiento- DO 
contiene, por lo que a la baja cotización 
de la peseia se refiere, las precisiones que 
serían de desear, lo m a l hace presumir 
que se carece de datos e informaciones 
imprescindibles.; 
Se corrobora esta p resunc ión con el pá-
rrafo final de la misma nota, en que se 
dic^ «que se han dad<"> ordene? de vigilar 
atentamente, por si se tratase de alguna 
maniobra de-especulac ióniv 
t í o nos parece aventurado sospechar 
ni creemos que haya inconveniente en de-
cirlo—que este servicio informativo, tan 
indispensaWe para que el Estado inter-
venga con acierto en la intrincada mate-
ria, es tá harto descuidado. El Gobierno 
debía conocer punto por punto todo lo re-
lacionado con el curso del cambio de la 
peseta: qu iénes han operado, en qué cuan-
tía y por qué móvi les ; H se han íorma^ 
flo o no en el extranjero grupos financie-
ros para especular sobre nuestra divisa, 
y en caso af irmativo, cuál es su tenden-
cia en cada momento—hacia el alza o ha-
tia la baja—, y si se j u e g í a la baja, qué 
Bancos e spaño l e s les abrieron crédi tos en 
pese'tas y 'con qué garantTas y en qué can 
tidades, e tcé te ra , e tcé tera . 
Xo se r í a vana una TTívestigación con-
cienzuda acerca de estas y otras parti-
cularidades. 
Cuando comenzó—tres meses lia—un 
movimiento de alza de la peseta, d i j i -
mos en estas columnas que el hecho era 
halagador, pero que no h a b í a que ilusio-
narse demasiado por él, si. como lo ase-
guraban periódicos extranjeros, las ope-
raciones de cambio se estaban haciendo 
por cuenta de las plazas de Londres y 
Xueva York . 
Y hace muy poco, un periódico inglés 
financiero, volvía a af irmar que exist ían 
y funcionaban consorcios bancanos' ame-
riranoeuropeos, dedicados a la especula-
ción sobre nuesfrn divi§?i. No nos sorpren-
de el hecho; al contrario, lo encontramos 
tan veros ímil , que c r e e r í a m o s en él, aun-
que nos lo negasen todos los Bancos del 
mundo juntos. Porque cuando e s t á com-
probado que Bancos de P a r í s daban ór-
• denes a las remotas plazas de mdocnina 
•"On fines especulativos relacionados con 
el franco, m á s que raro, inconcebible se-
na que un mercado tan p róx imo- y no 
del todo desprovisto, como el nuestro, de-
jara de ser explofado en lo posible por 
esos "avisados y aghdos financieros, que 
««• penetran en todas las Bolsas. Par.i 
ellos—no hay duda—las pesetas constitu-
yen una. parle de su masa de, maniobfn, 
con la • que. operan en el mercado inter-
nacional de los cambios. T é n g a n s e ['re-
centes los datos que expon íamos en nues-
tro ar t ículo ttE\ z i e zag (no ziszás, co-
mo aparec ió en la impres ión) de los cam-
bios». 
p L a interdependencia de las plazas cam-
bistas en Tas distintas divisas rotizadns 
«s un fenómeno notorio, que lo utilizan 
y lo penen de relieve los cada día m á s 
numerosos profesitfisalcs del arbitraje bur-
sátil. 
Imprudente V torpe ser ía cerrar los ojos 
*nte estas situaciones, creadas con m á s 
©menos artficios y desarrolladas con m á s 
á m e n o s disimulo. Cualquier Gobierno pre-
cisa conocerlas exactamente y prever sus 
contingencias, para prevenirse de sus 
Eventuales efectos perjudiciales. 
Recomendamos, por tanto, que el minis-
terio de Hacienda exija a las oficinas 
competentes una detallada y ver ídica in-
formación de los mov imien íos del ram-
n10» y que el Gobierno defino una políti-
ca de intervención para corregir 1 -
c«8ivas y bruscas oscilaciones do nuestra 
divisa. 
R a m ó n de O L A S C O A G A 
E l C o n s e j o d e l a S . d e N . 
O p N D R E S , 0 .—La Agencia Reuter dice 
5re el Comité presidido por v\ vizconde 
IJ^ciI. encargado de estudiar el asunto re-
* « « v o a la c o m p o s i c i ó n ilel Consejo 
ÍJ Sociedad de Naciones. >f reun irá del 
ai í-) del corriente mes. 
T ¿ ¡ ' . J a r t , r del pagado mes de junio se han 
emr i ^call7al,(,•-» cambios de impresiones 
fc¡V,0s Gobiernos interesados. 
>Jr!Lj,enf! ' a creencia de que el Brasi l es 
. ^ w a n o a l a r e u n i ó n del C o m i t é . 
C l e m e n c e a u d i r i g e u n a 
c a r t a a C o o l i d g e 
Opina que la cuestión de las deudas no 
debe tratarse comercialmente. Coolid-
ge parece negarse al diálogo 
Los diputados franceses tienen muchas 
reservas que oponer a los Tratados 
—o— 
P A R I S , 9.—Clemenceau h a dirigido al 
prosidenie Coolidge u n a carta abierta, en 
la que pone de manifiesto las divergencias 
existentes sobre l a c u e s t i ó n de las deu-
das, c u y a s o l u c i ó n amenaza a l porvenir 
de la c i v i l i z a c i ó n . 
Clemenceau pregunta: ¿es que tal cues-
t ión debe ser tratada s ó l o comercial-
mente? 
«La s o l u c i ó n que se i n t e n t a — a ñ a d e — v i e -
ne a establecer u n a serie de vencimientos 
ficticios, que se c o n v e r t i r á n fatalmente en 
p r é s t a m o s con hipoteca sobre nuestros bie-
nes territoriales y esto no lo aceptaremos 
nunca. 
F r a n c i a e c h ó en el torbellino de l a gue-
r r a su sangre y s u dinero y no se ha l la en 
el caso de tener que venderse de este mo-
do que se pretende á sus propios amigos. 
Siempre he c r e í d o — t e r m i n a diciendo— 
que los Estados Unidos tienen la elevada 
m i s i ó n de llevar muy alta l a anturciia del 
ideal, y. sobre todo esto, deben pronun-
ciarse ahora ellos m i s m o s . » 
E s t a carta abierta es objeto de los 
m á s apasionados comentarios por toda l a 
Prensa . 
L A R E S P U E S T A D E C O O L I D G E 
L O N D R E S , 9.—Comunican desde .Wásh ig -
ton a la Agencia Reuter que el presidfnte 
de los Estados Unidos. Coolidge, dará con-
te s tac ión a la carta del ex presidente fran-
c é s Clemenceau, diciendo en ella que las 
negociaciones franconnrteamerlcanaa enca-
minadas a l a c o n s o l i d a c i ó n de la deuda 
francesa han terminado ya. 
Coolidge se e n t e r ó ayer por l a P r e n s a 
de la carta abierta que le d i r i g í a Clemen-
ceau. 
E l presidente r\p los Estados Unidos h a 
manifestado que solamenin pnedpn l l evárse 
a cabo conversaciones y negociaciones con 
el puiblo f r a n c é s por m e d i a c i ó n de los re-
presentantes legalmente constituidos y diri-
gidos. 
Ha sido Imposible obtener n inguna infor-
m a c i ó n m á s acerca del asunto. 
S E A P L A Z A L A R A T I F I C A C I O N 
P A R I S . 9 — E l Consejo de ministros que 
se r e u n i r á hoy e x a m i n a r á el problema de 
Jas deudas y la. rat i f i cac ión de los acuer-
dos de Londres y de, W á s h i n g t o n . 
L a legislatura par lamentar ia se dará por 
terminada al d í a siguiente de la celebra 
i^ión del Cuiigreso de Versal les . 
L a m a y o r í a de los diputados, reconocien 
do que es evidentemente deseable adoptar 
u n a d e c i s i ó n rápida, sobre los acuerdos de 
Londres y W á s h i n g t o n . est ima que l a épo 
c a de las vacaciones parlamenta ñ u s s e r á 
favorable a ufi examen tranquilo y seré 
no de los acuerdos realizados con los E s 
tados Unidos e Inglaterra, al cual contri' 
h u i r á n l a C o m i s i ó n de Hacienda y l a de 
asuntos extranjeros. S e g ú n su criterio una 
d e c i s i ó n demasiado ráp ida c o m p r o m e t e r í a 
el resultado que busca el Gobierno, sor-
prendiendo a l a o p i n i ó n p ú b l i c a , que tiene 
necesidad de que se l a i lustre, as í como 
los mismos ctrcnlos parlamentarios. 
A d e m á s , d e s p u é s de u n a legis latura tan 
cargada , como l a presente, que h a durado 
u n mes m á s que de costumbre, los diputa 
dos han manifestado el deseo de tras la 
darse lo antes posible a sus distritos para 
volverse a poner en contacto con sus elec 
tores. 
Por otro lado, como los parlamentarios 
aun los m á s favorables a la rat i f icac ión do 
l a c o n v e n c i ó n Berenger-Mellon, no consen-
t i r í a n en votarla sino con reservas expre-
sas sobre el conjunto de las c l á u s u l a s de 
sa lvaguardia y transferencia, es convenien 
te encontrar un procedimiento que permita 
a l Parlamento dar su juic io sobre dicho 
punto. Ahora bien, tal orocedimicnto, que 
no corresponde a las f ó r m u l a s reglamen 
tarias de l a rat i f i cac ión parlamentaria , no 
puede improvisarse, tanto m á s cuanto que 
en l a v o t a c i ó n que recaiga q u e d a r á com 
prometida i a responsabilidad gubernamen-
tal. 
E N L A C O M I S I O N D E H A C I E N D A 
P A R I S . 9 . — L a C o m i s i ó n de Hacienda de 
l a C á m a r a se r e u n i r á hoy p a r a escuchar 
la e x p o s i c i ó n del presidente del Consejo 
de ministros. P o m c a r é . sobre las deudas 
al iadas. A c o n t i n u a c i ó n p r o c e d e r á a l nom 
bramiento de ponente de los proyectos so 
bre la rat i f icac ión de los acuerdos referen-
tes a las deudas interaliadas. 
P a r a dicho cargo hay dos candidatos; el 
s e ñ o r Barety. de l a izquierda republicana 
d e m o c r á t i c a ' y el s e ñ o r M á r g a m e , radical» 
socialista. E s posible que se nombre ade-
m á s u n a s u b c o m i s i ó n de cinco miembros, 
encargada de examinar el expediente, 
L A P R E N S A J U N T O A C L E M E N C E A U 
P A R I S . 9.—Todos los p e r i ó d i c o s qup se 
publican en esta capital , a e x c e p c i ó n de 
V H w n a n U é y de Le Quolidten, comentan 
en t é r m i n o » muy elogio M l a carta abier-
ta dirigida al presidente. Coolidge por el 
ex presidente del Consejo f r a n c é s . Clemen-
ceau. carta referente a! pago de las deudas 
de F r a n c i a a mis antiguos aliados. L a Pren-
sa en general afirma que el criterio de la 
carta es el mismo de la o p i n i ó n francesa. 
Se recuerda con este motivo que el ex pre-
sidente Clemenceau goza de grandes pres-
tigios en los Estados Unidos, 
E l g o b e r n a d o r d e G o a 
d e s t i t u i d o 
Se forma un triunvirato de dos coro-
neles y un comandante 
L O N D R E S . 9.—ComunieaD de Lisboa que 
el Gobierno portuguts h a publicado u n a 
nota anunciando que ciertus oficiales por-
tugueses, para mostrar su descontento jior 
la d e c i s i ó n adoptada p'-r «1 (iobierno de dis-
minuir las pensiones mil itares, lian desti-
tuido al gobernador de la colonia de Goa 
v han establecido un triunvirato compues-
to tlj dos c o r o n e l é s y un comandante. 
V I G I L A N C I A E N L A F R O N T E R A 
L I S B O A , 9 — E l Gobierno l ia acordado que 
se ejerza con mas rigor l a v ig i lancia t-u 
l a zona fiscal de la frontera, con objeto 
de impedir la e x p o r t a c i ó n de ganado. 
E l nuevo presidente de Colombia 
B O G O T A , 7.—Hoy ha tomado p o s e s i ó n . d e 
la presidencia de l a r e p ú b l i c a el s e ñ o r don 
E , Abadía M é n d e z , que fue elegido para 
este puesto por el Congreso. 
E l R u h r e n v í a c a d a v e z m á s 
c a i b ó n a I n g l a t e r r a 
El Almirantazgo publica un documento 
s o b r e la muerte de lord Kitchener 
—o— 
B E R L I N , 9 .—Según informes procedentes, 
de Rotterdam se esta embarcando c a r b ó n i 
de cok para Inglaterra, procedente de la i 
r e g i ó n del R u h r . en cantidades cada vez 
mayores. V a destinado a l a metalurgia in-
glesa, que quiere estar provista para al-
gunas semanas cun objeto de reanudar la 
p r o d u c c i ó n en seguida que termine l a huel-
ga carbonera. E s la pr imera vez que In-
glaterra compra c a r b ó n de cok en Ale-
mania . 
N O SE E X P O R T A C A R B O N F R A N C E S 
P A R I S . 9 .—El ministro de Obras p ú b l i c a s , 
Tard ieu , ha declarado que no se ha conce-
dido n i n g ú n permiso para exportar c a r b ó n 
f r a n c é s a Inglaterra. 
L A M U E R T E D E L O R D K I T C H E N E R 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R U G B Y , 9 .—El almirantazgo ha publica-
do un documento en el que se resume todo 
lo que es posible conocer o deducir acerca 
de la misteriosa muerte de lord Kitchener, 
E l documento rechaza como enteramente 
falsas todas las versiones que presentaban 
a lord Kitehener como h a b i é n d o s e salvado 
del hundimiento del crucero. 
Lo seguro es (pie el barco tropezó con 
J o r g e V c o n t r a l a s 
m o d a s m o d e r n a s 
^ V U n a a d i c i ó n e n V e r s a l l e s a l 
t e x t o c o n s t i t u c i o n a l 
A i n d i c a c i ó n del Rey , las aris-
t ó c r a t a s inglesas a largan las fal-
das y las mangas 
— « O » — 
L O N D R E S , 9 . — E l R e y de Inglate-
r r a , que asiste en la actual idad, en 
c o m p a ñ í a de la R e i n a , a las regatas 
de Cowes, h a hecho algunas obser-
vaciones sobre e l modo de vest ir de 
las j ó v e n e s de la ar is tocrac ia , y en 
consecuencia los vestidos con m a n -
gas y las faldas hasta m u y por de-
bajo de la rodi l la han hecho su apa-
r i c i ó n en d icha e s t a c i ó n balnear ia . 
L a z o n a a l e m a n a d e o c u p a c i ó n 
Los delegados alemanes p e d i r á n en 
G i n e b r a la d i s m i n u c i ó n de los efec-
tivos de la E n t e n t e 
B E R L I N . 9 — L o s p e r i ó d i c o s alemanes di-
cen que los delegados de su n a c i ó n en las 
p r ó x i m a s deliberaciones de l a Sociedad de 
las Naciones en Ginebra e x p o n d r á n el de-
seo de su p a í s en el asunto de l a ocupa-
c i ó n . 
El objeto final del Reich es. s e g ú n los 
p e r i ó d i c o s , no solamente conseguir una dis-
contin-
gente de o c u p a c i ó n , sino de obtener asi-
mismo l a o c u p a c i ó n invisible de l a R l u u a -
nia. 
Puesto que en l a actualidad existpn 
guarniciones de tropas y de gendarmena 
unas minas colocadas por un submarino 
a l e m á n . NmKtmo de los supervivientes pudo ¡ 
presenciar los ú l t i m o s momentos del lord , ' 
pero nadie le v i ó abandonar el buque.— 
fí. fí. 
L A R E D U C C I O N D E L A R M A M E N T O 
L O N D R E S . 9 .—El p e r i ó d i c o Daily Wetw 
escribe: - ¡ e n l a segunda y tercera zonas, Alemania 
«Ha causado sorpresa en lo^ circuios ofl-I desea que las tropas de la Entente se con-
ciales de Londres la noticia procedente de ! centren solamente en algunos sitios. Desde 
ü m e h r a y de Nueva York, s e g ú n la cual ¡ allí se las p o d r í a l lamar p a r a mandarlas n 
Inglaterra h a b í a rehusado una i n v i t a c i ó n ¡ los puntos en que su presencia sea even-
ofleiosa de W á s h i n g t o n para tomar parte 
en una nueva ronferencia ron los Estados 
Unidos y el Japón , sobre la reducc ión de 
los armamentos. 
Se declara no tener notn ia de haber re-
cibido dicha i n v i t a c i ó n y se hace notar que 
la Gran Bre taña se nncontrana colocada 
en una p o s i c i ó n dif íci l por la propuesta úf 
ampliar a los cruceros el acuerdo actual , 
que fija lu p r o p o r c i ó n de 5-5-3 a la Graii 
B r e t a ñ a , a A m é r i c a y al J a p ó n , respectiva-
mente. L a s exigencias e s p í n a l e s inlpuestas 
a la flota br i tán ica para la protecc ión de 
las rutas m a r í t i m a s en todas las direceto 
tuaimante necesaria por motivos graves. 
L A E N T R A D A D E A L E M A N I A 
B E R L I N , fl—Lo Gttfétn dr Vo$» escribe 
que las C a n c i l l e r í a s han hecho gestiones 
L a s C á m a r a s se cerrarán el m i é r -
coles o el jueves 
Dos Comisiones para el estudio 
de las economías 
P A R I S . 9 .—El proyecto de r e s o l u c i ó n que. 
como es sabido, fue aprobado el pasado 
s á b a d o por l a C á m a r a de Diputados y el 
Senado, expresa que debe ser completada 
l a ley constitucional de 25 de febrero de 
1875, relat iva a la o r g a n i z a c i ó n de los po-
deres p ú b l i c o s . 
1*01- consiguiente, y de conformidad con 
esa d e c i s i ó n , el proyectu de ley somelido 
a la Asamblea de Versalles deberá comen-
zar del mudo siguiente: «La ley constitu-
cional del 25 de febrero del a ú o 187» se 
completa del siguiente modo. . ,» 
P a r a conservar a l a c o n s t i t u c i ó n su ca-
rácter solemne y no introducir en ella dis-
posiciones que puedan ser e x t r a ñ a s a su 
objeto. S o u l i é . senador por el Lo ire , solici-
tará , haciendo su p e t i c i ó n en forma de en-
mienda, que el texto votado sea u n a ley 
constitucional distinta, que deberá llevar 
l a fecha de su p r o m u l g a c i ó n . 
C I E R R E D E L P A R L A M E N T O 
P A R I S . 9.—Se confirma que el Gobierno 
f r a n c é s dará lec iura del decreto de clausu-
r a de l a C á m a r a fie Diputados, y el Se-
nado al d í a siguiente de terminar la re-
u n i ó n de la Asamblea Nacional de Versa-
lles, o sea el m i é r c o l e s o el jueves de la 
actual semana, 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
P A R I S . 9 — E n el Consejo de ministros ce-
lebrado esta maflana Ka continuado el es-
tudio de las e c o n o m í a s que procede iti 
troducir en los gastos generales del E r a r i o 
Se a c o r d ó constituir, dentro del seno del 
(VdbiPino. dos C o m i t é s , el primero de los 
CUal«9, presidido por L o m e a r é y asesora 
da por Taxdieu y Louis Marín , t e n d r á a 
BU cargo las e c o n o m í a s de orden adminis 
trativo, y el segundo, presidido por Bar en P a r í s . Roma. Madrid v Ginebra sobre, 
la pt.trada dH Reich en la Sociedad de Na-i ,,,ou >' ^esorado por Rokanou-ski. Quei l lr 
y Sarraut . se ocupara exclusivamente c ione». De ellas resulta que todos lo- (,(.• 
biernos interesados e s t á n conformes en el 
ingreso de Alemania en el seno do la L i g a 
durante H mes de septiembre. 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e aue en lo referente 
» las exigencias especiales de Polonia y 
de E s p a ñ a ^habrá que esperar el resultado 
de las ueponanones actualmente ou curso 
y la 
de 
c a r e s t í a 
nes. hacen inacepathle. tales propuestas ., en tregas grandes poteneiM 
N A C I O N A L I S T A S I N D I O S P R O C E S A D O S 
C A L C U T A , 9.—Los nacionalistas indios 
que entraron en Calcuta a pesar y en con 
L a i m i t a c i ó n al R e i r h p a r a tomar parte 
en l a p r ó x i m a r e u n i ó n de l a Sociedad de 
Narlones no h a sido cursada a ú n v se 
tra de las prohibiciones del Gobierno, serán ¡ espera p a r a hacerlo a que las poten-
.ruzgádos por los Tribunales el d í a '̂ 8 del : c'as se b a y a n puesto definitivamente de 
corriente mes. - I acuerdo. 
Se traja , como se sabe, de los jefes na R E G R E S O D E S T R E S S E M A Ñ N 
clonalistas Malaviye y Monje. B E R L I N , 9 - H a regresad- de su veraneo 
T , , ' ' ? ;— ¡ doctor Stressemann, ministro de Asun 
L O S COntratOrpeaerOS e s p a ñ o l e s tps Extranjero* del Ueich. E l Gabinete aboi 
salen de T o l ó n 
•Eos contratorpederos espa 
Velasco y L a z a g a zarparon 
T O L O N , 9 -
ñ o l e s Al sedo, 
el s á b a d o . 
L a flotilla e s p a ñ o l a c o n t i n u a r á su viaje 
de estudios. 
dará en seguida tas dí<',ui=lone«; sobre la 
p r ó x i m a r e u n i ó n de l a Sociedad de N a c i ó 
nes en Ginebra y sobre l a entrada del Reich 
en el Consejo, 
E s seguro que el doctor Stressemann 
f o r m a r á parte de l a D e l e g a c i ó n a lemana 
aue irá a G i n e b r a ; pero a ú n no se sabe do 
fijo si le a c o m p a ñ a r á el canciller. 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S 
Algorta, 7 agosto. 
VOIJ n traducir en un g r á f i c o una v e : man 
las noticias que veo en los telegramas que 
¡n ih l i ra la P r e n s a de provincias. Leo que 
llegamos a coco el A r h á a de fícni-Hassan, 
donde, \ a i j l , en 1920 senlr. yo mis r e a l e s . 
r i cas t ierras que al sfer trabajadas nos 
compensaron con exceso de otras q w per 
dimos, viniendo esta r i q u e r a a quitadle 
la i r o n í a a aque l pensamiento de la ¿ p o . 
r a de Fe l ipe / V , que rezaba que la gran-
deza de este monarca t e r a como lu efe 
que se ha sometido la cabi la de D c n i - ü a i d , ' los hoyos, tanto mayor cuanto m á s t ierra 
T e f u a n 
C ñ d z a r t 
Z i n U 
J 3 d L a / f 
c o c o e J d r t o 
Z 0 M / I 
F A H C £ S 
f S £ < ? / < ? — / í ¡ / ¿ 7 / 7 7 6 ¿ P O S 
Z o n a s o / n e f / a a 
la r e c o n s t i t u c i ó n financiera 
de l a vida. 
E l Consejo e s t u d i ó t a m b i é n la forma de 
lograr que los precios de los a r t í c u l o s de 
consumo vuelvan a ponerse en r e l a c i ó n 
con la c o t i z a c i ó n de la divisa francesa, 
acordando comocav de urgencia a los re-
presentantes de las grandes organizacio-
nes comerciales e industriales y de S indica-
tos de la a l i m e n t a c i ó n . 
Tardieu expuso las - medidas adoptada? 
con el fin de hacer frente a la escasez de 
c a r b ó n , derivada de la p r o l o n g a c i ó n de 
la huelga minera inglesa. 
Bokanowski expuso su proyecto de re-
o r g a n i z a c i ó n de las condiciones generales 
del trabajo obrero. 
E n el Copsejo no se trató de l a ratifi-
' U' 'MU de los.acuertlqs concertados con re-
l a c i ó n a la c o n s o l i d a c i ó n de las d ó u d a s . 
B E R E N G E R N O V U E L V E A E E . U ü . 
P A R I S . 9 .—Franckl in Rouillon iha infor-
mado a l a C o m i s i ó n de Negocios Extranje -
ros de que el Gobierno deja a l criterio de 
la expresada C o m i s i ó n seguir el procedi-
miento que estime m á s adecuado p a r a to-
dos los problemas sobre los cuales e s t á 
invitada a pronunciarse, durante el perio-
do de las vacaciones parlamentarias . 
F r a n c k l i n Bonil lon ha declarado t a m b i é n 
cue. s e g ú n su i m p r e s i ó n . Berenger no s e r á 
por el momento invitado a reintegrarse a 
su p J^to en W á s h i n g t o n . 
E L I M P U E S T O A L O S E X T R A N J E R O S 
P A R I S . <».—La C o m i s i ó n de Hacienda de 
l a C á m a r a de diputados h a examinado los 
dos proyectos de ley encaminados a la 
c r e a c i ó n de u n impuesto especial sobre los 
extranjeros en F r a n c i a . 
A p r o p ó s i t o de esta c u e s t i ó n , el ponen-
te h a declarado que el plazo de que dis-
pongan los extranjeros para hacer entrega 
de l a carta de identidad, plazo que antes 
era de dos meses, sea reducido a quince 
d í a s . 
A d e m á s , l a carta do identidad^ en lugar 
de ser renovable cada dos a ñ o s , lo s e r á , 
s e g ú n ese proyecto, cada a ñ o . 
E l ponente so propone pedir la I n c l u s i ó n 
en la orden del d í a de la C á m a r a de es-
tas proposiciones, pidiendo t a m b i é n que 
sean disci i i idas antes de comenzar el pe-
r í o d o de las vacaciones parlamentarias 
L A S J U G A D A S D E B O L S A 
L O N D R E S , 9.—Un grupo de especulado-
res extranjeros que jugaban a l a ba ja del 
franco al i téscabl^rto, se han visto obliga-
dos a comprar 500.000 l ibras esterlinas en 
francos paru eurnpHr sus compromisos, 
perdiendo en el negocio 100,000 l ibras es-
terlinas. 
F R A C A S O D E L A H U E L G A D E V E I N T I -
C U A T R O H O R A S 
P A R I S . 0 — S e g ú n las informaciones re-
cibidas hasta ahora en esta capital , el nú-
mero de mineros que se han adherido a 
l a huelga de veinticuatro horas, declara 
da en las cuencas hulleras. e« Ins ign ia 
cante. 
Solamente en Alais «̂ e hn extendido el 
n ú m e r o de mineros que han secundado el 
paro, pudiendo afirmarse que l a huelga 
h a sido al l í casi general. 
B R I A N D V O U I S O N E S D E L E O N -
P A R I S , 9 .—El ministro de Negocios E x -
tranjeros. B r i a n d . h a recibido hoy en el 
Quai d Orsay al embajador de E s p a ñ a en 
P a r í s , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
E L E M B A J A D O R E N M O S C U 
P A R I S , 7 ,—El embajador de F r a n c i a en 
M o s c ú , Jean Herbette. v e n d r á dentro de 
muy poco a F r a n c i a , con objeto de pasar 
en P a r í s su p e r í o d o de vacaciones. 
P o l í t i c a r e l i g i o s a 
Por F i d c l i n o de F I G L E I R E D O 
Siempre que en Portugal, en esta lar-
ga cruzada contra la demagogia y sus 
excesos, se establece una dictadura, uno 
de los n ú m e r o s del programa de la nue-
va s i tuac ión consiste en dar una repara-
ción a la conciencia religiosa del pa í s , 
afrentada por los decretos de 31 de d i -
ciembre de 1910 y "20 de abr i l de 1911 del 
Gobierno provisional. Tres fueron esas 
situaciones declaradumente an t idemocrá t i -
cas: los tres meses de gobierno de P i -
inenta de Castro, el a ñ o del consulado 
de Sidonio Paca y la actual dictadura, 
impuesta por el Ejérc i to . Aunque el ob-
jetivo de cada una de estas etapas de 
la c a m p a ñ a an l i demagóg ica fuese sensi-
hlcmenlc el mismo, las cá rac te r i s t i cas de 
su acción difieren notoriamente. Pimen-
ta .de Caídro babía unido su nombre a 
la propaganda y la defensa calurosa de 
una ley electoral, de la que esperaba to-
do< los remedios. Era una panacea en U 
que su buena fe descansaba completa-
mente. Y su dic l í idura , con,-fcucntemente, 
se iba a l imitar a dcsmonlar toda la ma-
quina elecloral del adversario y a reclu-
lur por el honesto cumplimiento de la 
ley todo un nuevo personal directivo del 
país. Y éste era el que d'-beria pronun-
ciarse sobre lo> proidemas portugueses, 
que, a d e m á s , en 1915, sin los efectos de 
la guerra y de la org ía de 1919 y años 
siguienles. aún na lonfan la gravedad de 
hoy. Entre esos problemos aplazados f i -
guraban el del róe imen de la Iglesia. 
Sidonio Paos fué más ejecutivo, y an-
tes de reunir su Parlamento^ tan incom-
pétenté y estéri l como los anteriores y 
posterioro-. déc re tó sus modificaciones de 
la ley de s eparac ión , mediante la ley de 
¡ ? ? do febrero dr I90s v^ pe r íodo , to-
I davía un partido, cuya oposición a la po-
lí t im de i.-i guerra hr.bui sido bien aco-
gida por e| sentimiento públ ico , figuraba 
en el Gobierno, y fué justamente un mi-
nistro de Justicia partidista el encarga-
do de la redacc ión del decreto. De ahi 
su timidez, la insuficiencia, la mezquin-
dad de lo que se concedía a un país , ve-
jado por una ley y por el restablecimien-
to, a un tiempo Iragico y cómico , de las 
leyes draconianas del m a r q u é s de Pombal 
y de J o a q u í n Antonio de Aguiar . . . 
Lsa timidez procede de un sentimiento 
que dominaba como decorac ión de fon-
do todo el panorama de la oposic ión an-
tirrepublicana • una supuesta alianza del 
trono y del altar. J a m á s exist ió tal alian-
za en los ataques a la r e p ú b l i c a ; lo que 
hubo fué alianza de ideales en el inter ior 
de la conciencia de cada fiel y de cada 
m o n á r q u i c o . Ln todo caso, los gobernan-
tes cre ían que favorece!- a la Iglesia era 
debilitar la repúbl ica , y por e^o sus con-
cesiones fueron exiguas. 
Pero lo que merece a tenc ión particu-
lar es el mé todo empleado entonces, como 
ahora—entonces, cuando Sidonio, ené rg ico 
e intcligenlc, se enóorüraba cu la pleni-
tud de su fuerza ; ahora, en que el Ejér-
ci to u n á m m e m e n l e manda y se r íe de los 
viejos procedimienlos de la oposic ión, da 
los motines callejeros y de las bombas—., 
Ese mé todo consiste en retocar, enmen-
dar, glosar y adicionar la ley de sepa-
ración de 1911, que, aunque desgarrada 
y remendada, con t inúa siendo la ley fun-
damental del r ég imen eclesiást ico en Pd?» 
tugal. 
Si en 1918 eso era comprensible a cau-
sa de la p reocupac ión republicana de Si-
donio y por la aparente alianza de los dos 
adversarios, el trono y el altar, hoy es in -
aceptable en absoluto. Ln pr imer lug^r, 
la s i tuac ión presente, la dictadura del 
Ejé rc i to , ha de ser po l í t i camente neutra, 
porque el Ejérc i to es p o r t u g u é s ; se bata 
I N D I C E - R E S U M E N 
Votas veraniegas (En el golfo de 
Rosas), por Ennq-ie de Benito,.. 
Siluetas (Lns delicias de una te-
rraza», por cCurro Vareas» 
Las c a t a r a t a d í l Hiagara, por Je-
naro Xavier \ allcjos 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» 
Escenas de la vida administrativa 
(folletín», por Leopoldo Calvo So-
telo 
- Toros ^ para «toreros», por Carro 
Castañares» 
Pldelidad fo l le t ín . ) , por M. du 
Campirano 
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que en Tarnncs se r e c o c e n las armas de 
¡os c a h i l e ñ o s de los q l r e d t i i o r e i : que en 
et J atee ilc fatti-Hfissan apenan si hemos 
hallado r r s i s l c n r i a : que un cnntandaii lc , 
ron sus fuerzan, rrn iun lo el r io T i g u í s a s , 
l legandu a l Oriente de la rab i la de E l J a -
nias, y que todos /os benihormas se. han 
somelido. E l g r á f i c o c a n i a l a . zona que 
nuevanirnle vuelve a estar en nuestro po-
der y lo que a ú n res la que hacer s i , 
como dicen, vamos de nuevo a Xexaaen , \ 
Yo le conlar ia , lector, lo que don Pe-
layo me dijo en ía c u r v a dr CovadongO, 
lo que he oido en la r ía de Uilbao, lo 
que he p TZ rnás estas 
Ir qu i labant . . . S i : la bur la se troca rn 
r r r a s ¡ a i , b a n d o que /o.< pueblan, e ü á k d o 
dejan de a d u a r de Quijotes y explotan uj 
viqueza, en el mal aparente que r e p r m r n -
la la p é r d i d a de lejanos terr i lor ins , pue-
den t n c o n l r a r no pocos y sustanciosos bie-
nes.. . 
E s t a s y o i r á s cosas te d i jera y glosara 
con amplilu'd. s i no fuera porque. . . me 
siento vago y voy a descansar m i - e i p i -
r i l u , viendo ete e s p e c t á c u l o i i empre vieje 
y s iempre nuevo de! mar . m í t r í é n d ó hlau-
dnincnle sobre la avena, haciende, cncajeji 
de éspámOi 
Armando GUERRA 
L a p e r s e c u c i ó n d e M é j i c o 
Los c a t ó l i c o s alemanes protestan contra ol 
Gobierno mejicano y e n v í a n su a d h e s i ó n 
al Arzobispo de Méj i co 
—o— 
Rvmm.nAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
B E R L I N , '.».—Kl C o m i t é Central de Unión 
C a t ó l i c a l ia dirigido un telegrama al Aiv. 
obispo de Méj i co proiestand-j cunt í i ¡ i 
^brutal p e r s e c u c i ó n » de la Iglesia y tras-
mit ienJo a los catódicos mejicaiKjs la sim-
p a t í a de sus hennanos alemanes. Termi -
n a deseando l a « i n m e d i a t a v ictoria de la 
verdad sobre el error y del derecho sobré 
l a v i o l e n c i a » — / ; , D. 
L O S C A T O L I C O S A L E M A N E S 
B E R L I N , 9 .—El Congreso c a t ó l i c o de Bran-
denboirga y Pomcrania ha decidido enviar 
al Obispo de Mél i co íin telegrama de sih.-
p a t í a por la lucha que viene s b s t e l ü e u d b 
e m u a la, a p l i c a c i ó n de las levos la icas dic-
tadas por el Gobierno mejicano. 
MADRID.—be at.ren los pHegos de la su- I) 
1 basta de los terrocarriles Cuenca-Utiel y H 
' Soria-Castejón,—Se crea una Comifeión para I 
I las rfrlamuriones de los subditos es p a ñ o / 
| le^ f,iie Mitnen.n perdidas en Méj ico .—Una^ 
j real orden folit« ln- BMíetadea do ahorroii 
y capi^íilizarion (página 4). 
—to»— 
¡ P R O V I H C I A S —Un concierto de la banda | 
, «I; Alabarderos m Bilba".—Manifestación | 
; de gratitud en Murcia por la C . H . del ' 
j Segura — L a infniita Tsabol. alcaldesa ho- : 
; mira n a de í>egoria.—Prinv> de Rivera ea ¡.. 
• Zaragoza.—Un robo en el «"'onsulado de 
tírcLia en Barcelom (página 2). 
—€0»— 
E X T R A N J E R O , — Clpnieii.--raii ba dirigido 
ana carta al presiilontp Coolidge, protes-
íando de que la cuest ión de las deudas 
>-f trate comercialinenf••—Kn Versalles se 
compietará la Constitución trancesa.—Los 
t-atólúos iilrmanos protestan de la persecu-
ción de Méjico (página 1). — i.n Ital ia se 
recibo con alegría la tirina del Tratado con 
España (página 3). 
—co»— 
E L T I E M P O . (Ttafoa ü.'l Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo prnbablr para hoy: 
Caatabria y Gal ic ia , buen tiempo. Kest.» 
de España, leiulencia a la prodneción de 
íeaómenos locales tormentosos. La tempe-
ratura máxima del -domingo picanzo a 40 
grados en Córdoba. 39 en Sevilla y lifi en 
Cáceres y Badajoz y la mfoima de ayer 
ha sido de 9 grados en Burgos. Ln Madrid 
la temiipratcra máxima del domingo fué 
de 35,2 grados y \a mín ima de ayer ha 
sido de 10,2 grados. 
Ma.-tts 10 de a g d s t ó de 19i» M A D R I D . — A ñ o X V I Xúm> 5.32. 
res . píT'*" nn bato por peg in iéñCs poli-
tico?. Cuandu la cu^^fiórt de r é g i m e n sur-
j a , quien t ipnc que pronunc iarse e.s un 
poder t i i p ú i i o i r a! &}órcilO>j la vuluuJUuJ 
nacioiin!. I?n >oi?undr> lugar, porque des-
p u é s drt La reanudanoii de !MS icia<:!»>-
n é l onli'C la C u r i a rumana v f^otlugal, <iui'-
dú cumplelmiiei i ie d r - í n i i d o el etfüíVüCT 
de la al ianza d é la causa de la K Ü g i ó j l 
v de la C;III<M de ln r e - t a u r a e i ó n , Id « ual 
b á s t a n l e - fée^á pu6xí c o w é h é i k t f i á posie-
r iormen le por p ú l d i c a s di>coidia< en l ie 
la po l í t i ea n i o n á r q u i e n y la jiolitica del 
cen lro c n l ó j i c o . E n tercer lugar, porque 
ta men.lalidad de hoy. declaradaniPi i l f B¡-¡ 
pío X X . I rad ic iona l i s la , espir i tual is ta y 
rpconstn ie l iva . desea m á s que eso-j l i -
midos remiendos de una lev, y no 
puede soportar, que, ni s iquiera en 
broma, se den por v á l i d a s las leyes pum-
balina^ que dcsna lura l i zaron por malhe-
chores a ios j c s u í l a s y que cundenan a 
muerte a quien con ellos se cmi i i i i iqm* par 
escrito,, leves que contradicen el propio 
humani far i -mO j u r í d i c o de la C o n s t i t u c i ó n 
vepi'l licana. 
De suerte que el decreto l ec icule . qüe 
r e c o n o c i ó la personalidml j u r í d i c a de lo 
Iglesi;». es muy po<̂ u pui-a lo que lu con-
cien. ¡a [tÚigjoMi del p a í s rec la iuu. Csi" i'e-
cre lo d ió a las e o r p o r a c i o n e » ieligios;is 
el d e r é t h o ile comprar , vender y admi-
n i s t i a r ; e s t a b l e c i ó el derecho de •eslilu-
Ción de ¡os antiguos bienes de la Igle-
s ia , que t o d a v í a se hallen en [loder del 
L s t a d u a c a u s a de la oxpol ic ic ión de r .dn; 
permi t ió l a e n s e ñ a n z a rel ig iusa en las es-
cuelas part iculares y el culto p ú b l i c o ex-
terno }• r e s t a b l e c i ó el derecho de apqéenr 
t a c i ó n p a r a los s a c e r d o t e » que. c a l'JIO, 
en el. r é g i m e n concordcib.inu entonces vi» 
gente, ejerciesen nnnistei iü reiigii so por 
nnmbrannlento o p resentac ión del i£si>ade. 
F.sto. s e r á s u í i i u e n t e p«Ba i rr i tar a la i .c-
m a i ó g i a . la. difunta d e n i a g o g ü i ; perfl ef 
muy poco para coulen lar a i la puhlaciun 
csíüi ica. 
Ló que la conciencia leli^io^a fiel p;;!S 
y h a s t a la dignidad de la í u n n u n JU IMM-
nativa exigen, os la r e v o c a c i ó n pura y 
s imple de las leyes de 1010 y l'.Ul, e im-
pUciUunente a r r o j a r a loa papelea viejos 
de las idioteces del si^rlo X V I I 1 . h¡> leves 
de Pombal y Ag inar . Xo se a h o r c ó a na-
die por escr ibirse con los j e s u í l n s . pero 
és tos • c o n t i n ú a n perpetuaineni f expulsa-
dos de P n H u j i a l y desnalural i / .adns . . . 
R e v o c a r osas leyes, ai'rcnto.sas y : idí'-u-
{MU estable'-er un r ó g i m e i i ¡ in iv i s ional , 
f i ^ r o - N leaj, y con tiempo neunciar un 
r é u i m e n definitivo que firatga la paz do 
conciencia, tan n e f e s a r i a p«Fa el traba-
ja constructivo, he ahí lo que me .parec í ' 
necesario y urgente real izar . P a r a lq ni-
p f . ^ e tarea de r e p a r a c i ó n de los ••:-*! > 
de la Ierra demagogia, ea indispensabUi 
lu eoopci 'aeiun di* la Iglesia. Kl QfiL'Q, iü* 
cu lar o regular: su. inteligencia, su saber 
y .su e s p í n l u de sacrificio—y no t a l l an 
estas cual idades en los han 'ploleb oxpul-, 
aados o desnaturalizados—.son piezas lun-
damínitalas . pai 'a la r e c r i s t i a i i i z a c i ó n del 
paiR. ri;it ' ; i el lortalacnnienlo de la . - M ' 
)ia > p.ii'a las i i i i s idi irs de u l l ran iar . \ '> 
crí»o que nadie, que posea verdadero sen-
tido pnlílico, cualusquiera ipie sean s>us 
preferennas de r é g i m e n , [iretenda nacer 
verdadera obra da re f^ons lrucc ión ani a) 
q'íffiiWte i n n r i l v religjH.sii. ya en la iflc-
tr.-'T-oli. tan tristemenle pagam'/.aiia. ya 
en i i l t ra ina i , tudavia tan in.sulleienlemen-
te cn-l ianizado. , 
* •» ir 
V. S. Poeo liaee. iu rque ptttH podía ha-
e^r. la Munie ipahdad lisboela en inab'na 
religiosa. p«+u ese poco cayó en el COIM-
zón de indos nosotros: la entrega de \á 
Real Casa de S a n Antonin de Liahotl al 
pa Ir i a r«-a do para que en ella se res í ¡uler-
ea el •euilo. 
El glorioso francipcano es el hijo pre-
dilecto de Lisboa, aquel de quien m á s 
tiernamputp se a c n e i d a oí pueblo. . \ n de-
Jaré, pues, de comentad con ini i>limia 
iisi'.oeta y devotamente an loniana este su-
ceso de tan saliente localismo. 
L i sboa , agosto. 
Ü n c a i d d e l j e n r o 
J O R N A D A R E G I A 
E l Rey i n a u g u r a Ja E x p o s i c i ó n de A r t e 
A n t i g u a 
S A N T A X Ü E H . A las duee y media de 
l a m a í i a n a . u i rnsijüsfa.d el l l e y , acun i iv i i i a -
d ie l duque de A l b a , l i a i naugurado l a 
E x p o s i c i ó n de Ar te A n ^ u o de Santander, 
en el Ateneo, donde fue rec ib idu por las 
autof idadoa. El p ú b l i c o le ai l aam . on en-
tusia.smo. 
* * * 
SANTANDlr.M. 9.—K! domiiiLT ) l a H c i n a e 
In fam* ' - o s tnvmron en la p laya . 
F. Re.v y el i n f a m ' ' Ltófl (eaizalo. en ba-
l a n d r o , ' r e c o r r i e r u n la l i H l d a ; el P r í n c i p e 
de As tu r ias p a - r " p r la p i i b l a c i ó n . 
P o r la tarde, los Itiyes, el P r í n c i p e > el 
i n f aHt* don Janne. q m d s g é ti» San Se-
bas t ian , es tuvieron en l a c o r r i d a de teros^ 
a la-salida, el f r i m a p e de As tu r ias se d i -
rigió al camp i de Amnife 
]jOs Infantes fueiMn en e x e u r s t é n a San-
t i l l a n a . visiiaiub'v la cueva de A l l a m i r a . 
— E l Rey ha ten ido boy una aud ienc ia 
m i l i t a r . 
—Han l legado el m a r q u é s de B e n d a ñ a y 
el oond»1 de Va l l e l l ano , que s a l i ó p a » a L i m -
pias y San S^basiian. 
y | m 
S A M A M l K i ; . y.—Si? ce lebraron en el 
campo de. la Magda lena dos par t idos de 
polo. El primero, de en t renamienro entre 
u n eguipo m i l i t a r , f o rmado po r lo.s capL 
t a ñ e s Navar ro , Ol ivares , ( abeza de Vaca 
y Razian, y el o t ro integrado por va r io s 
a r i s t ó c r a t a s I t e b u i t a i u i i empatados a dos. 
A r b n r o el Rey. 
Luego se j u g ó el -egundo pa r t ido entre 
los equipns morado y blanco, fo rmando el 
p r i m e r o el m a r q u é - de V|ana, el conde 
de ¡ a Maza, el F>e,v y el c a p i t á n Eecera, y 
el b lanco, el duque de Arco , el conde de 
Velayos. el marques de V i l l a b r á g i m a y el 
duque de Alba . A r b i t r ó e l duque de Sun-
tofla. 
Ganaron tos blancos p o r c inco a ctia-
t r o . 
La M'-ina. el P r í r t c l p e y los Infantes es-
t u v i e r o n en el campo de tennis j u g a n d o 
uu p a r t i d o . 
Esta noche se c e l e b r ó u n a f u n c i ó n de 
ga l a en el Casino con asistencia de l a 
f a m i l i a real . 
Z A H A G U Z A . 'J.—Prucedentes de Pant ieo-
sa l l ega ran m a ñ a n a n esta cap i t a l los i n -
fantes «ion Car Io« y d o ñ a Luisa , aeompa-
j 'Hib 'S de sus h i tus . d ^ ñ a Isabel A l í o a s a y 
don Cari -
\ i 5 ' t a i a n el t emplo del P i l a r y los p r i n -
cipales monumentos, raarehasrao lueco a 
SAN S E B A S T I A N . 9.—El minlsiro dé Fo-I 
ha v:?;tadr) ef^ftjrr)C3u*tí3 e l / .c t r i - . ' 
1 /•••c fírrJii 
e n t r e g a a r m a m e n t o s 
E l d e p ó s i t o de material que había 
en Taguesut para Y e b a l a 
Han desaparecido ¡as partidas de ban-
didos que había en Anyera 
—o— 
(to.MLMCADO OEI, 00511X00.; 
i:n Gomara el coinandanlc Capaz se en-
(irvtitra ron el grue*" de SVÍ fuerza* en 
Acialdana, l ími t e de la.s rabilas de Beni-
tieiiitau. Benfoftifel y A i m a - . en enmuni-
c a c i ó n helio>jrn(ica con los- puestos fram e-
srs de las iü i 'Uas de Jienl Aluncd ¡j Ueni-
¿ i r u a l . 
E n Rcrn <aid el vapitan l>rl'jado ennti-
n ü a en Tafunal con la harca de B a k a l i 
desarmando M rrstn dr esta rabi la // par-
fe dr l Horas de B r n i tUissan. g lM se le 
ha sometido. 
E n Hrni-Hassan efertvaron su presenta-
c i ó n en la oficina de 1 itlerrenriOn estable-
c ida en el Zoco Arhna los fracciones Ucni-
Molianui y Yemaa el (jaba. . 
I'.n la zuna de Lrm/'*/tc M hn tamet iát í 
lo eubiíü de / { f n i b e a r , h a b i é n d o s e empe-
zudn a itesarmai la. 
>ín mos norrdad M forfa la zona del 
Pi i>i¡:ctoradn. 
{COMUNICADO ÜE ANOCHE.) 
/ ' ' . V I O l i l l . M A l . . — C o n t i n u a diariamen-
te ii'cmjiciido.sc iirmami'nto ijne tienen ucul-
tn los indiuenaa, produciendo buen rcsul-
inilu las fuciles inultos impuestas por las 
ofn inas de I n t e i c e n c i ó n a l¿Q tjuc ocultan 
•material de ijuerra. E n Bocoya se han re-
ro'jido ayer Id fumlcs y se prus i jue con 
ti-nm ¡dad esta labor tenia de descubrir el 
armainbtt tó que puede haher omito. 
S l - C i n n CDMARA.—("inundante Capaz, 
ron sus fuerzas desde Adeldanc. donde se 
rnron.traba, a l tener noti'-i'L que 'jenle d?' 
Beiii-Zeyer. con otros de. Brni - l lassan y 
¿ p n a * oonpt&ma p e s i c i a i u » en lyuermen, 
Tu\an>liot. Tmpietflt y TUnnes pura opo-
nerse al avance por el desfiladero del. í.n.u, 
Joi hecho una ha lo l i s ima maniobra, y 
n i a n h a n d o pnr los olios de Beni-Zeyel, 
por terreno difici l is imo. ha lleyado hnii 
a lyuermen en cuenras l 'ad l .au, sor-
prrndu >idn fuerte ¡ lartida con morteros 
y ame, rallndnras. que. trataba oponerse a 
su marcha. Se le hn sometido hoy L e l d 
>aidi ron su nenie, importante caid, que 
con leriro y h'erfa el Balcnl i , ya sometido, 
eran Los que diriqlan rebeldes parle orien-
tal Yebala. e n l r e y ó n d o l e uti mortero, das 
ameirallndoras, nranndns de ¡nono y ca-
ñ'in. ntunieionen'do fusil y siete c a ñ o n e s , 
tndo ello procedente d e p ó s i t o material que-
rrá que 1 bd-ehKvim tenia en Taguesut 
para Yebala. Se procede desarmar y e m á a s 
del Sur de rabila, de Beni-Zei/cl . 
7.n\A T r . T V A S . — A n y e r a . Pnr uva perse-
eur iñn eoufhiua de las idalas q fuerzas de 
l Inlerverieinnes se ha conseyuido la desapa-
I r i ' ián de. las partidas que se hab ían filtra-
do rv esta rehi la . JJI m a y o r í a se ha pre-
sentado y cntreqado el armarnenin. 
PKM-TIdZMAfí .—Se lia presentad" la Ye-
m á a de / innt . que estaban huidos en Reni-
I d r r . reenqifindose -J(t fusilas. 
tOtfÁ L A R A c n r . . — Reni-Siear. Contimia 
desarme esta cabiia, h a b i é n d o s e re<-oyido 
9iS fusilen. 
PvKGRESO D E F U E R Z A S 
C L L l 'A. 0 /d. las ^¿,:<c)y.—Pi-uuedcuie de 
.\l!iiie.,iua3 l lego el vapor ¡ r . re ia , t r ayen-
du l a se.vta c n m p u i u a de I m e m l a n c i a de l a 
Coman d a ñ e j a ija Ceuta, ijue ha asist ido a 
t-i-ia la brillante a c c i ó n guerrera desarru-
l l a d a en aquel sectm 
A l avau / .ar nuestra^ t ropas por el c a m i n n 
del ZJIA) A r b a a de Heni Hassau en l a posi-
c\px\ denominada K o n d a l i l i u . fue encontra-
do el c a d á v e r de l teniente del Terc io don 
l ' iancisco A g u i r r e Ibeas, el cua l , u n a ve^ 
idontificaclo, ha sido t r a í d o a q u í . Este bi-
/.arro o í i e i a l f a l l ec ió en uno de los comba' 
tes ríe la reí i rada de Xauen. 
Hoy se ver i f i có el entierro, que const i tu-
y ó una sentida manifesta' i on de duelo . E l 
féretro iba envuelto en la bandera e s p a ñ o -
la y sobre un a r n e m de A r t i l l e r í a con pro-
1 fu s ión de coronas. 
Presidio el duelo el coronel del Tercio se-
i ñ o r '•wiHún A - l i a y v utros jefes. E n el acom-
! p a ñ a m i e n t o f i g u r a b a n ivpieseiitaciones de 
todas la>i clase> sociales. 
H u i d i o Iviiioies una c o m p a ñ í a de leg io-
narios, con l a banda del Tercio. 
G O N Z A L E Z C A R R A S C O L E S I O N A D O 
M L L I U . A . 9 a las 23,4^).—Al dirigirse 
desda Targuist a l a p o s i c i ó n de perrah, for-
mando parte do l a comitiva de! enmandan-
te general, se c a y ó de' caballo c\ g e n e n l 
Oonzále:': Carrasco, jefe de la vanguardia. 
Sufre contusiones en el hombro, pierna y 
brazo derecho. 
Será evacuado a esta pla^a-
C A B A L G A T A M A R I T I M A E N C E U T A 
CEUTA» 0 a ^as 14 .—Con gran anima-
c i ó n c o n t i n ú a n loa festejos de l a feria 
anual . 
Se ha celabrado la cabalga ta nocturna, 
organizada por l a Marina de ( i u e r n i . A l 
coneiirso se prevenía ron a n í s t i c a s embar-
caciunes. Obnivo el primer premio de 1.000 
p o s e í a s , la que r e p r o d u c í a en pequeo" al 
i :añonero (,tinovas del Castillo, prescmailu 
por la t r i p u l a c i ó n de| misuio. E l segundo, 
•le 500 pesetas, fue ganado por l a que se-
mejaba un faro, presentada por las fuer-
zas navrile». E l tercero, de gjg), se a d j u d i c ó 
a l a galera Virgen de Africa, de l crucero 
R e m a \ n-inriti Cuyenia . que c o n t r i b u y ó a 
la v'i illaiue2 de la cabalgata , presemando. 
además , las embarcaciones Loheugrin, Va-
jar/ta, y fíeralde. 
El esp ii.i de l a i-ahalgata. reertrvien-
do hasta dos veces la b a h í a , i h u n i n a d a por 
los p ó t e n l e s focos.de los buques d« guer ra , 
r e s u l t ó fantaxi ieo . jg] pub l i co , (pie l ie ioiba 
los muelles y la mura l la , le agQ&á con 
atronadoras ovai iones. 
o tra parte del p u b l i c o se s i t u ó en 300 
embarca-iones, hac iendo calle para dejar 
paso a la cabalgata. E n una de estas em-
Uui ' acioi.os M i n c i n t r a b a el c o n t r a a l m i r a n -
te s e ñ o r d a r c i a Velazijuez, quo fue m u y 
f c l j c i i a d o por d é x i t o de la fiesta, lo mis . 
mu que la C o m i s i ó n o rgan izadora , pres i -
dida por el capi i -áu de f raya ta d o n F r a n -
cisco B e r n a l Macias . 
Con g ran >o | l i n i i ¡dad ¿e celol)r(-> en l a 
p laza de l a C o n s l i u i c i o n una misa d e cam-
p a ñ a , a l a que a^ibUcrou. las fuerzas de 
todas :.is A r m a s de l a g u a r n u u . n , las au-
t o r i d a d e s , c jv i l c s . el Ayuntamiento, reprfr-
s e n t a c i ó n de las ent idades y numeroso pu-
b l i co , que l l enaba la p laza. 
T e r m i n a d a la misa las fuerzas desf i laron 
ante las a i í t o r r d a d e s . / 
—De ( i i r a l t a r l lego c i v a p o r de recreo 
Gibel Musa, conduc iendo a 400 t u r i s t a s i n -
gleses, que pasaron a q u í e l d í a recor r ien-
do la f e r i a y hac iendo compraB. 
A las u icz de l a nuche i t -gresaron a Gi-
b r a l t c r . 
* * * 
A L M E R I A , U.—En e l t ren co i req . y ence-
r rados en una u r n a envue l t a en l a ' bande -
ra nac iona l , se h a n t ras ladado los restos 
m o r í a l e s d d c a p i t á n del Terc io don I tafael 
nad¿>. a F i ñ a n a , en c u y o eem^nter i >. y i n 
el p a n t e ó n de f a m i l i a , r e c i b i r á n c r i s t i a n a 
Pres id ia ron o] due lo , su hern ano. don Ri -
cardo R a d a ; el general Te jera y lae aytu-
R E P A R O S " L a i n f a n t a I s a b e l a l c a l d e s a 
h o n o r a r i a d e S e g o v i a 
o 
A la entrega de la insignia asis-
ten a u t o r i d a d e s , Comis iones y 
dos ministros 
—|Ca! Yo no me como ese pollo. 
—¿Por qué. monín? 
—Porque le miro el cogote y parece.el de mi mamá. 
E l p r e s i d e n t e e n Z q r a g o ^ a 
El marqués de Esteüa oro en el camarin 
de la Virsen del Pilar 
E l m i é r c o l e s sa ldrá pura Madrid 
—o— 
Z A R A G O Z A . 9,—A las doce y media llego 
en a u t o m ó v i l , procedente del MonasLonu 
de Piedra, ai marquea de Eatella acompa-
ñ a d o de su hermana d o ñ a M a n a , bus hi-
joa Carmen, P i lar , J-ctftó Antonio y Fernan-
do, y su sobrino Fernando. 
Más de 8.000 personas aclaman 
a la Infanta 
U n a safve a la V i r g e n de la F u e n c i s l a 
y un v lunch:» en el Ayuntamiento 
SEGOVIA. s.—Desde las p r i m e r a s horas 
de l a t a i de . p r o n t a l a p o b l a c i ó n n n m o v i -
mien to i m i s i t a d u . l»a a n i m a c i ó n , con ftioli-
yo de- lo», actos, yue l i o y se celebran, p a r a 
hacer e i i u e g a a l a i n f a n t a d o ñ a Isabel d»* 
las insifcrnias de alcaldesa h o n o r a r i a dé Se-
gov ia , es g randc i 
Lps I i c r iodicus locales h a n pub l i cado en 
su p r i m e r a p; i í ; i i ia sueltos •enci tmia iu io ta 
j i i r - i i c i a del HCIO que hoy >e celenia entre 
elogios a l a { j e r s o n a l i d a d ' d e la I n f a n t a , y 
el alcalde ná l i j ado p ó r ' t o d a l a pobiac i -ón 
u n a a l o c u c i ó n ai v e c i n d a i i ^ . a n u m iau io ja 
c e l e b i í n ióp del á é t o t inviTando al vecin 
d a r i o segoviano a r e n d i r hon i ena i r : i la In -
fanta, a - i sdemlo al .mismo y eoga jamiudo 
li»s iiíii' Mii, s i i i .-.os basiée; 
Kfect iva lncnte , tdQOS l<is edi t icios p ú b l i c o s 
lucen col^ai lur ; i - . y las casas. rspt^cialnnMU ' 
. , de ¡a « alie Meal v d e m á s q u e Ira de recorve» 
¿ V U i r C i a e X P r e S a .SU g r a t l t U U la r o m i l i v a . aparecen- r n d w s n m f n n - . •nga l» 
i iada>. Coi i s ian ic inen te l l egan autos y ca-
r ruajes Je los pueblos vecinos, coíl (JOHÍHÍ > 
io s y par t icu la res . Mas de s 000 persuuas 
se r e ú n e n en Segovia pars. asi-itir a! i ic io 
de hoy. 
Bri l a h i s t ó r i c a p laza M a y r. sitio e legido 
i p a r a la ceremonia , se h a l evunun lo imn M I -
I t i s i i ca p l a t a f o r m a cub i e r t a fie tapicen v 
t í tud del pueblo m u r c i a n o al Gobierno por I y ado rnada con p ro f i ; ; ion de 
él rác leníé Üeerété creando la e ó i r f * l * a U ^ ^ ^ L ^ ^ K Í ^ S í ^ L J ^ E 
u , « j ,-o-, s i m a c o l e c c i ó n de l a C á t e d r a . En el con 
c ion Hidrograhca ael begura . | t r 0 apareu0i! bajn ^ el Sl t ia l qUt h l í (,c 
L a f o rmaban las autondase y representa- , n r u r 5U H]XJH y a > bos | a d ^ , tRj. 
| c i o n e . de l a . fuerzas v ivas de la o a p i i a l ! bunas ra ,as aiitori(1a(1es. r e p r e s e n t a - )-
i 17 rPí^rii'i'in 1QC i^ullnc 1,1*: n i .ir\íi loe Hocto .1 ^ • , 
nes oficiales e i n v i t a d o ^ al neto. 
un vap 
1 -iad. | 
d 'ando 
en los 
p o r l a C , H . d e l S e g u r a 
Una manifestación popular presidida 
p o r las autoridades 
— i 
MURCIA, í».—Se h a celebrado u n a i m p o r -
tante manif- siac!' n p a r a ex t e r io r i za r l a gra-
t l gobernador c iv i l y el c a p i i á n general y ecorrí!» las cal es pri c pa es has a el
les a c o m p a ñ a b a n desde L a .Muela. 1 Oobioruo civi l . 
Se dirigieron todo, al templo del P i l a r , j E l alcalde, s e ñ o r Mart ínez García , expu-
oyendo una m i s a que se ce l ebró en ia c a p í - : so en nombre de ios congregados, el júb i lo 
l ia de la Virgen. D e s p u é s el general P t i i n o l y la gratitud por el decreto, que estima ce-
de R i v e r a bubio al c a m a r í n , donde es- • mo l a dispo.-ñción del poder publico m á s 
tuvo orando unos insiantes. ; importanie en estos ú l i i m o s liemnos so-
Rindei t honores el r e g i m i e n t o de A r t i l l e -
r í a de p o s i c i ó n , n ú m e r o 1 y l a banda de 
m ú s i c a de l a A c a d e m i a de A r t i l l e r í a . 
Momentos antes de las seis los acordes 
de la M a r c h a Real a n u n c i a n l a lleprada de 
su alteza. I,a c o m i t i v a viene precedida de 
Mas Larde v i s i t a r o n lodos el j o y e r o de l a ! bre l a e c o n o m í a r e g u m a l . Agradece tam-1 los maceros del A y u n t a m i e n t o y D i p u t a c i ó n . 
I V i r g e n y las d e m á s dependencias de l a B a - ! b i é n al gobernado i .sus gestiones en este y f o r m a n en e l la los m i n i s t r o s de Grac ia \ 
, s í l i c a , de cuyo estado de conserva don e¿-1 asunt y expresa su conf ianza de que l a 
| t uvo i n f o r m á n d o s e detenidaia.?nic el presi-1 C o n f e d e r a c i ó n t r a n s f o r m e en breve p lazo 
| denle, p romet inedo hacer cuaxito le f u e r a ' l a í i s o n o m i a a g r a r i a del p a í s 
| posible por a r b i t r a r lo.s fondos necesarios; E l gobernador , s e ñ o r Salgado B iemp ica , 
p a r a las obras que hacen faJta rea l izar en ¡ agradece en n o m b r e de{ Gobierno, el ho-
I el i c n i p l n . Desde al l í m a r : r i . -on a lu Caie-
: d r a l úv¡ L a Seo, y tras un l '-eve ,pas..o pop 
l a p o b l a c i ó n m a r c h o el presidente al Go-
1 b i e n i o c i v i l , desde donde CMUVO conferen-
c i ando con u n a pe r sona l idad de A l f a r o , a l 
. q u e a n u n c i ó que ge d i r i g í a a d i c h a pobla-
c ión , donde se propone m a ñ a n a v i s i t a r l a 
t u m b a de su esposa y o i r u n a m i s a en su-
f rag io de su a lma . 
A c o m p a ñ a d o de su f a m i l i a , el c a p i t á n ge-
n e r a l y el gobernador , a l m o r z ó , i n v i t a d o 
por esífc. on el Casino p r i n c i p a l . 
A las cua t ro de l a tarde se v e r i f i c ó en 
C a p i t a n í a genera l u n a r e c e p c i ó n , a l a que 
c o n c u r r i e r e n todas las autor idades c iv i l es . 
menaje que se le t r i b u t a b a , pon iendo de re 
lieve l a h o n d a l abo r de los gobernantes 
actuales pa ra i m p u l s a r l a r i queza del ¡ÚUS. 
E l o g i a ca lurosamente l a a c t u a c i ó n t é c -
n i c a del conde de Guada lhorce y los t r aba-
jos que le secundan en la d i v i s i ó n h i d r á u l i -
ca del Segura, regida po r el s e ñ o r M a r i i n e z 
de Campo. Este a p l a u d i ó l a i n i c i a t i v a de l 
alcalde, de celebrar aque l l a p ú b l i c a m a n i -
t e s ! a c i ó n , y expuso el deseo de lodos los i n -
genieros de obtener el m á x i m o r e n d i m i e n -
to de esta acenada m e d i d a del Gobierno en 
beneficio de la r e g i ó n . 
L a m a n i f e s t a c i ó n se d i v i d i ó d e s p u é s de 
v i t o r e a r a E í p a ñ a . al Roy. a l Gobierno, m i -
m i l u a r e s y e c l e s i á s t i c a s , jefes de Correos j n i s t r o de Fomento , gobernador y a lcalde 
y T e l é g r a f o s , Comisiones de l a U n i ó n P a - ¡ 
t r i ó t i c a y otras muchas persoi ia l idade=. 
Con el alcalde hablo du ra iue unos mo-
mentos el m a r q u é s de Estella. ü n e r e s á n d o -
se po r diverso. , prohlemas que afectan a 
S e f u g a n d e l a c á r c e l y s o n 
p r e s o s n u e v a m e n t e 
l a c iudad , especialmente de lo referente a l 
e=iablecimiento en l a m i s m a de l a Acade-
m i a General Mil i tar , acerca de lo cual le 
c o m u u i ' , ó m u y buenas iiapre>,ioiies. T a m -
b i é n tra.10 de la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a 
del Ebro . 
A las c inco y cuar to el presidente y su 
f a m i l i a m a r c h ó en a u t o m ó v i l con d i r e c c i ó n 
a A l f a ro . de donde r e g r e s a r á al Monaste-
rio de Pe idra . murc l i ando el n i ié rcolc ; - a 
M a d r i d . 
Duran te su estancia en Zaragoza el mar-
q u é s de Estel la r e c i b i ó numerosas deiuos-
i rac iones de afecto. 
U n h o m b r e c a r b o n i z a d o 
a l a r d e r s u c a s a 
NAVAf.CAN Toledo , S .—En la madruga-
da del d í a 7 se origtrró en esta v i l la un 
violento incendio en casa del labrador luán 
I Sobrino. T a n r á p i d a m e n t e se p r o p a g ó el 
i fuego, que no d ió lugar a abandonar la 
casa a su propietario, que p e r e c i ó abra-
sado entre las l lamas. 
l-.l incendio c o m e n z ó en la troje, donde 
ardieron unas escobas. Est imulado el fuego 
por el abundante combustible, premh 
la p r o v i s i ó n de aceite que en l a misma c a s i 
M guardaba, resultando y a impos ib le , v 
tinguirle. A los veinte mininos de comen-
zar el siniestro la casa h a b í a ardido to-
talmente. 
F a s fuerzas de la B e n e m é r i t a , a l a - ' r-
denes del jefe de linea, trabajaron deno-
dadamente en la extiHCtóB de l fuego. E n 
el mismo lupar se personaron las amori-
dades y ol p á r r o c o del pueblo, que adini-
pisiro ios auxilios de l a r e l i g i ó n «sub cun-
di t ione» al infortunado propietario de la 
casa siniestrada. 
La ca tás trofe ha producido en e l pueblo 
gran i m p r e s i ó n . j 
ROBO U N A Y E G U A E N L A C A C E R I A 
R E G I A 
NAVALCAN, S.—En un parador de esta 
v i l la ha sido detenido por l a B e n e m é r i i a 
un individuo que durante la cacer ía regia . 
en la s ierra de Credos robó una yegua. 
llHcia varios d í a s que era perseguido pol-
las fuerzas de la Guardia c ivi l , proceden 
í e s del pnesto "de L a Calera , sohre las que, 
en n n momento de acoso, hizo dos dis-
paros. A b a n d o n ó entonces el fruto de su 
h u n o y se o c u l t ó entre Ja maleza del (¡ua-
diervas, que hubo de abandonar para bus-
car comestibles en el citado parador, sito 
en l a carretera de Ta lavera a Arenas u 
San Pedro. Entonces fué detenido. 
A t e n t a d o f r u s t r a d o c o n t r a e l 
g e n e r a l P á n g a l o s 
A T E N A S . 9.—Un individuo llainado An-
donopoulos, fugado de presidio y desequiii-
h r a d ó a l parecer, intento asesinar ayer al 
genera l P á n g a l o s . 
El c r i m i n á í fué detenido y desarmad • an-
tes de que pudiera hacer uso de la pistola 
que e m p u ñ a b a . 
Just ic ia e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , el Obispo de 
l a d i ó c e s i s , l a dama part icular de su a'oe-
za, s e ñ o r i t a J u a n a B e l t r á n de L i s ; conevia-
les s e ñ o r i t a s M a n a Esp inosa de los M m-
teros y Carmen Garc ía Moreno, los gober-
nadores c ivi l y mil itar, alcalde y presidenta 
de l a D i p u t a c i ó n provincial de SegoMa. 
teniente alcalde del Ayuntamiento de Ma-
drid, s e ñ o r G ó m e z Roldan, que ostentaba la 
r e p r e s e n t a c i ó n de aquel Ayuntamiento, y 
alcalde de San Ildefonso, 
Antes ile dirigirse al estrado, la infanta, 
ai o m p a ñ a d a del Prelado de Segovia, revis-
tó la c o m p a ñ í a que r o n d i ó honores. 
L a ceremonia 
Ocupados los sitiales, el secretario dei 
Ayuntamiento da lec inra. con la venia de 
su alteza, al acta del Concejo en >pie se 
acuerda nombrarla alcaldesa honoraria de 
esta noble ciudad. E l p ú b l i c o acoge con 
aplausos la lectura del documento, cuya 
copia en aftistico pergamino, obra del ar is-
ta segoviano don Lucio Roldan, le fué en-
tregada a su alteza. 
A con'inuacion, don Fernando R i v á s , al-
calde de Segovia. pronuncia un breve y bri-
llante discurso, haciendo resaltar l a glo-
r iosa p á g i n a que en esto d í a escribe en su 
historia el pueblo de Segovia, al ofrendar 
la preñ idenc ia honoraria de su Concejo q 
l a eírresria dama q'ie ^ n su bondad y vii> 
í o p q u i s t a r el sincoro'y leal afée-
los segoviapos. Termino hacien-
^ la Infanta del artistiro bas tón 
iiamiento l a regala. 
R o b o e n e l C o n s u l a d o d e 
G r e c i a e n B a r c e l o n a 
La Policía detiene al autor y rec 
pera lo robado 
—o— 
BARCELONA. U . - E l d í a 7 se cometiA1 
el Consulado de Grecia en , ~- . , V ' ' " ^ 
robu de 23.400 pesetas en metan 110 
cheque por va lo r de 13.620 contra rt?*?* 
co de C a t a l u ñ a . E l au tor del w-o u' 
el subd i to g r iego Sa inos C o h m , H . . 
ta y siete a ñ o s , fogonero 
cante de la m i s m a n a c í 
c í a l o g r ó hoy detenerle, 
das- en va r io s bo l s i l los 
23.OÍ0 pesetas de. las robadas. E 
cheque, nianife:-io qiie m la iiiinosib4i"ri ^ 
de poder hacer efcc i jvo. i(, hyhia d e n n l f r f 
El detenido fue puesto a ¡. , , , ' 
Ju /gado do g u a r d i a . " ac' 
L a E x t r e m a u n c i ó n en el dispensario 
BARCELONA, '.).—Esla tarde fnc ha l taLwí 
en l a calle de San .Vh ion un hombie ino?-. 
t a lmente her ido. Conduc ido al , disDensip-
de urgencia , observaron los facui-j;;--, ,I'rt0 
g u a r d i a qm; prcseniaba l í e t e beridns i . 
soponzanies de ex t rema y ravudad " i n t n i ! 
d i a i amen ie . y c i n u p l i e u d o i r . , le íenit-fi di 
p o m e j o m s riel ffiubei nado; , y de la 
caUUa> se avi.-u a la ptn i ouuia, inoa-d ai» 
de donde a c u d i ó nn saceidou: que a uuini»' 
t r ó l a E . M r e i i i á i n a i o n ai ¡ u n d o . Esie í«! 
Iie< ¡o moim^nlo;, despue-. 
Por las aver igua , ¡a priiL-ja <<• 
Ifá sabido que se i r n l a de un d - ír^itém 
di I p.iei lo, í}m> i l ño i • ¡i un > ompancm 
de n ubaio. I s idro l l c i n a n d e / . Romero* ¿li 
cual le l o r i o du;an!e la pt lea. E l ¡ureior 
se ,Prt s e n l ó poco de.-pue- en ia .Ccmi iar ia 
donde quedo detenido. 
Se ignoraba t o d a v í a el nombre de la víc. 
tuna , del que sido se sabe que era casada 
¡ y len i í : h i jos . 
E l Banco C o m e r c i a l de Barcelona 
P» ARCE LONA, D. -Dicen de Taxcagona que 
ha á b i e r i o sus puer tas el Banco Comer-
c ia l de Harcelona, c n c a r í í a d o de la con 
t i n u a c i ó n en la c iudad tarraconense de la^ 
operaciones que . real izaba el Coinerclal de 
T a r r a g o n a , que se declaro nace poco tiem-
po en s u s p e n s i ó n de pa^os. 
1 na obra p ó s t u m a de G u j m e r á 
B A R C E L O N A . 'J .—El dibujante y poeta 
Apeles Mestres ha hecho 300 figurines para 
m o n t a r la obra p ó s i u m a de Guimerá, ler-
n i i n a d a por L u i s D í a z . ' Per D r ^ i D i \ j . ;Por 
Derecho D i v i n o } , con la cua l se inaugura 
la temporada de teat ro c a i a l a n que se pro-
pone realizar en el Novedades la Empresa 
que ahora explotaba el Romea. 
U n c o n c i e r t o e f e l a b a n d a d e 
A l a b a r d e r o s e n B i l b a o 
B I L B A O , 0.—En la P laza de Toros ¿e ce-
l e b r ó ayer tarde u n conc ie r to popular por 
l a banda del Real Cuerpo de Alabarderos 
con l a c o o p e r a c i ó n de l a Masa Coral bil-
b a í n a . 
I n t e r p r e t ó diversas piezas, que el públj. 
co a p l a u d i ó con entusiasmo, obl igando a 
los profesores a r epe t i r va r ias de ellas. ! 
Esta tarde d a r á o t ro c o n c á e i a o . 
l o s t u r i s t a s a m e r i c a n o s 
SANTANDER 0.—Procedente de Bilbao h a 
llegado el Vapor Manuel irni is con los tu-
i - a- americanos, en cuyo honor so c é l e -
lo n i esta noche u n a fiesta en el c í i - i n o 
E l b e y d e T ú n e z e n P a r í s 
P A R I S , 8.—Procedente de Marse l la ba 
l l egado esta m a ñ a n a e l bey de T ú n z \ 
las once, hizo su v i s i t a of ic ia l al presiden-
te de l a R e p ú b l i c a francesa, s e ñ o r Dot|-
mcrgu t ; eq el palacio del E l í s e o , la cua l 
le f u é devue l ta p o r e l s e ñ o r D o u m c r g n o 
a las 11.4j. 
( L i t h i n é s d e l D r . G u s H d 
l Centra las ataciioes di! ftiázaso. R i t a . Vijiga e ististipus. iotagwillc agy U rifínea. p 
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Hacía unos meses que se habían 
fugado otra vez 
P A L M A D E M A L L O R C A , 9.—Esta ta rde se 
fugaron de la c á r c e l J o s é Jover, a l ias E l í t i ldes si 
M a h o n é s , y Vicente G u i l l e n . , I to de tr 
U n centinela que p r e s e n c i ó l a e v a s i ó n dls- do ep t r 
pa io sobre lo.s fug i t i vos , l evan tando a l a ' que ol .• 
^ri iardia. E s i a p e r s i g u i ó a los evadrdo^, I La concejal spftori ta María Espinosa de 
d uifioles alcance. Eí ^/f/fto7íCN sangraba por i Ins Monteros d e s p u é s de breves frases de 
un brazo, en el que se h a b í a p r o d u c i d o u n a ' s a l u t a c i ó n en nombre de l a represem e i '¡i 
dc-trriiradura al evadirse.. f e m e n i n a del A y u n t a m i e n t o segoviano, im-
Ambos h a c í a unos meses que se h a b í a n PllS0 a su alteza l a banda, azul , d i s t i m i v o 
fugado de la , á r c e l , l a r d á n d o s e muchos ' <í0 líiS concejalas femeninas , 
días en capturarlos. ¡ Acto aeguidu h izo uso de 1a pa l ab ra el 
. , ) s e ñ o r Ol la , presidente de l a D i p u t a c i ó n do 
E l " A r n ü s " e n S a n t a n d e r C O n , L i o p e z ó d ic iendo que en esta m i s m a p í a 
za que n n d í a fué tes t igo rio l a procla-
m a c i ó n de aque l la g r a n r e ina caste l lana que 
.-e l l a m ó Isabel la C a t ó l i c a , se congrega- l ioy 
el pueblo segoviano, con l a i ep iv- ,Mn; i ; ei 
de toda su p r o v i n c i a p a r a ac lamar i l do 
m i n i o e s p i r i t u a l que en lo.s corazones se-
goviano.s ejerce u n a I n f a n t a e s p a ñ o l a , cuvo 
nombre es para todos, s i n d i s t i n c i ó n de cia-
ses, e x p r e s i ó n de u n afecto sincero, un es-
p í r i t u recto y u n a bondad acr isolada. 
Por e&o l a D i p u t a c i ó n segoviana se. aso-
c i a con el m a y o r en ius iasmo a l homenaje 
del A y u n t a m i e n t o , y a l adoptar iatfl aouor-
do, a c o r d ó t a m b i é n ofrecer a su alteza 
l a I I a d i c i o n a l monte ra , emb lema de l a auto-
r i d a d de las alcaldesas de sus pueblos. 
A c o n t i n u a c i ó n hace u n a b e l l í s i m a des-
c r i p c i ó n de t an c l á s i c a i n s i g n i a en par.-a 
fos e l o c u e n t í s i m o s , exp l i cando c ó m o los 
tres picos de l a m o n t e r a s i m b o l i z a n l a - i 
tencias del a l m a , los doce botones ouc -M -
nan aquélla los A p ó s t o l e s del í señor , para 
que el gobernante tenga presente que en 
l a fe c r i s t i ana h a de r e g i r al pueblo y en 
e l la a l c a n z a r á los mayore s t r i u n f o s en la 
v ida ; l a b o r l a final, i n t e g r a d a por los r do-
res de las diversas Facul tades acadenn a.--, 
como e x p r e s i ó n de que l a au to r idad ha da 
i r ai o i i i pa i i ada de las c iencias , y come sm-
tasis de ellas l a p r u d e n c i a y l a d i s c r e c i ó n , 
en la que es maes t ra soberana—dice—su a l -
teza. 
T a r m i n ó con v ivas a l Rey, a l a I n f a n t a 
y a Segovia. 
El p i i b l i r n . rpie va r i a s veces I n t e r r u m p i ó 
a l s e ñ o r C i l a con sus aplausos, le t r i b u ! ó 
a l f ina l una c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
El s e ñ o r Pome, m i n i s t r e de Gracia y Jns-
tk- ia , se a s o c i ó t a m b i é n , en i v m h r e del (;.,-
b ie rno , c u y a r e p r e s e n t a c i ó n , en u n i ó n del 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , ostentaba, 
a l homenaje , en u n corr-ecto y semi i jo dis-
curso, que fué m u y a p l a u d i d o . 
V i s i t a a la Fuenc i s l a 
L a In fan t a , v i s t i endo y a las ins ign ias de 
alcaldesa, se d i r i g i ó a l « j a n t u a r i o de l a Vir-
gen de l a F u e n c i s l á . 
E l t emplo presentaba u n golpe de v i s ta 
rea lmente f a n t á s t i c o po r e l s i n n ú m e r o de 
luces y l amparas e l é c t r i c a s que le adorna-
ban . 
Se c a n t ó una salve, a g r a n orquesta , y el 
doc tor Castro, Obispo da l a d i ó c e s i s , pro-
n u n c i ó una e l o c u i u i t í s n n a e x h o r t a c i ó n , fe l i -
c i t ando a l pueblo segoviano por el acto 
que acababa de rea l i za r y p i d i e n d o a l a Vi r -
gen de la Fuencis la , P a j o n a de l a c i u d a d , 
• alcaldesa t a m b i é n e s p i r i t u a l de s. ^ .o . i . 
su^ bendiciones para toda la real f a m i l i a 
y para E s p a ñ a . 
A c o n t i n u a c i ó n todos se t r a s l ada ron al 
A y u n t a m i e n t o , en c u y o s a l ó n p r i n c i p a l se 
s i r v i ó , con el m a y o r o rden , un e s p l é a d i t j i 
l u m h . 
Su alteza se a s o m ó a l b a l c ó n p r i n c i p a l , 
de u n a g r a n o v a c i ó n , 
he la I n f an t a i n v i t ó a cenar 
y p ies ide iue d ¿ la D i p u t a c i ó n . 
i la que a s i s t i r á n los Reyes 
r 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I 6 E S T Ó N I C 0 
da; Dr. Vicent* 
V E N T A C N F A R M A C I A S 
N O T A S P O L I T I C A S 
M a ñ a n a Consejo do ministros 
M a ñ a n a por la tarde se celebrara Core 
sejo de n n n i s u o s cu l a P r e s i ú ^ i ^ i á , 
^ i conde de l^uadalf ioicc veucLá do 
r a ú z para asis t i r a l a r e u n i ó n . 
E l Convenio con F r a n c i a 
Como l a p r ó r r o g a del convenio comer-
c i a l con F r a n c i a e x p i r a el d í a \.> del ac-
t u a l , es m u y posible que se concierte otro 
p a r a da r t i empo a que finalicen las nego-
ciaciones en curso p a r a un nuevo Tra-
tado. 
E l minis tro de Estado en L inares 
E l d o m i n g o por l a noche m a r c h ó a Li-
nares, de donde r e g r e s a r á p a r a asistir al 
Consejo de m a ñ a n a , el m i n i s t r o de Estado. 
Prestamos a Cooperativas 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o , s e ñ o r Aunós , ba 
f i r m a d o una rea l orden concediendo a la 
Coopera t iva de casas baratas E l Hogar 
Obrero, de Guecho í V i z c a y a , , u n prestan*) 
a l 3 po r 100 de B61.5tí8 pesetas y u n a prima 
a l a c o n s t r u c c i ó n , i m p o r t a n t e 197.748 pese-
tas. 
E l jefe superior de P o l i c í a de Barcelona 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z M a l i l l o s , jefe supe-
r i o r de P o l i c í a de Barce lona , v i s i io ayer 
a los m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n y Tra-
bajo. 
L a E x p o s i c i ó n Iberoamericana 
La Gaceta del d o m i n g o aprueba el pro-
yecto de E x p o s i c i ó n Iberoamericana, y 
pveaupUMlo de gastos de la nnsina, que 
i m p o r t a 3tí.8(Jfe.3^,;« pesetas. 
* * * 
S E V I L L A , 9 . — R e g r e s ó de M a d r i d el go-
bernador c i v i l , s e ñ o r Cruz Conde. r,iie se 
hizo cargo del m a n d o de l a p ro \ meia. 
Los s e ñ o r e s duque de T e t u á n y Cornejo 
a F e r r o l 
F F . R R O L . 0.—En e-I A y u n t a m i e n t o si» 
l e h i o una r e u n i ó n de autor idades y otra» 
personal idades pa ra 11 a la r del r e d i 
que se ha de t u b u i a v a los m i n i í 
l a Guerra y M a r i n a con m o t i v o de' 
x i n i o v ia je a éSjta c iudad . 
Se les p reparan diversos agasajo 
los cpie figuran u n banqueit- popu! 
c o m i d a de gala en el Ayunia iu i i» 
cepcion en Capuaiua p e n n a l y ni 
a hordo del barco a l n u r a n i e d.- la 
d í a . 
T a n i b i é n orpaniza diversos festi 
Constructora Nava!. 
L a I n f a n t a a 
ra Madrid a l 
mío 
de 
Baronesa de Chainpurzai 
S, ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de 
Gil Delgado, Iglesias. Hurti 
Mazarrasa , Sagrera, Lrcul i i 
Ildef. 
sieiulo QDji 
Por la ii 
a] a.!< alde 
s e ñ o r Gila. 
AnteS, y previa la venia de su al 
colonia veraniega h a b í a organizado 
^ Í A T R I D — A f i o XVX—N'f lm. 5.325 
^ o t a s v e r a n i e g a s 
K n el golfo de R o s a s 
—o— 
vl verano de las i n s tó s med i l e r r áncns 
NRLII,.. suave, lleno rte j>az. No liay 
^ ru-lo viento nordeste de his tos-
^ Cantábr icas , «jue rasi a diario riza la 
: ".-•fioic del mar, poniendo en ella nu-
f'": Vas guedejas de b lanqu í s ima espu 
^ ¿st<T-> •ipuas del Medi te r ráneo , siem 
^ azuleé- no rugen nunca con Ins inter-
Fr J^I.-S rugidos de í iera (jue dan a sus 
ÍAÓS las liguas ipie baten en los acan-
nsturianos, o menudo verdosas o 
Rcftco^- r . s io? días , incomparablemen 
i^""iuiniiH/s-'S. onvuoilMS en l;i luz .¡rgen-
j , (|p un sol magnífico, y estas noches, 
t a scienas, adornadas pomposamente 
| **n indas las estrellas del firmamento 
i 'as sor¡'i enden a los que conocemos las 
i L.aps tardes II<>I l eñas arrebujadas en la 
^EnQnibra de un cielo pardo y veladas 
^Efuenloniente por una llovizna fría; y 
húmedas noches, durante las cuales 
K o algón astro se atreve a asomarse en-
|os jirones de las nubes, pesaroso de 
K poder rielar en el mar, porque las 
K s son tantas y tan inquietas, que bo-
K a n su l i n d o e incierto reflejo. Aquí es 
¿e ver, en cambio, cómo la lumbre br i -
llante de Arcturus, que tiembla en lo al-
t0( pinta en este dulce mar una larga y 
•n'rha cinta pál ida. 
I scribo estas cuartillas sentado en la 
arena de una playa catalana, llena de 
placidez. Es una espléndida playa que se 
extiende en el seno acogedor del golfo 
¿j Rosas. Este golfo de Rosas, cuyas 
aguas quietas, llanas, tienen mimos ma-
ternales, despide un exquisilo aroma de 
leyenda. Es un aroma de mirlos antiguos, 
con toda la embriaguez de los mir los que 
crecieron en las tierras de la Grecia tra-
dicional. A poca distancia de donde yo 
escribo se alzan todavía las ruinas de 
Ampurias que, en los siglos clásicos, vió 
arribar las naves que venían del Fireo 
o de Corinto. Y todavía en algunos de es-
tos pescadores que ahora salen de noche 
y extienden en el mar una larga fila de 
iuces, se advierten estigmas de ! ; i r;.7a 
que pobló las islas griegas en Lis eda-
des añejas , on que los rapsodas recita-
ban en las calles de Atenas fragmentos 
de las epopeyas homér icas . 
Es tan bucólica esta costa, que fa ra 
ijuienes hemos educado nuestros háb i tos 
.veraniegos en las costas g u i p u í . » ; las, 
e! aroma pastoral de estas playas ros 
causa una emoción ex t r aña . Escribo o la ¡ 
orilla del mar, sobre la arena, junto a 
donde rompen unas olas discretas, pe-
queñas, que casi suenan, que no salpican 
y que siempre rompen en el mismo sitio. 
Por delante de mí pasa un r ebaño , que 
(3) 
L A I N F A N T A D O N A I S A B E L E N S E G O V A 
Martes 1* de agosto de 1926 
¡ E l T r a t a d o d e a m i s t a d 
h i s p a n o i t a l i a n a 
Su alteza real la ¡manta doña Isabel recibiendo del alcalde de Segovia señor Rivas el h ^ t ó n ^ 1 , , . 
rar;a de dicha ciudad. La Infanta con la m o f ^ ^ ^ " d m ¿ ^ t o t ^ ^ 
{Fot. Vidal.) 
1 L U E T A S 
—CE 
L a s d e l i c i a s d e u n a t e r r a z a _ 
Madrid con poca pente y mucho calor ¡ 
calles polvorientas, transito escaso, tran-
v í a s medio v a c í o s , peatones sudorosos y de-
macrados, dictadura del refresco, los sor-
betes y el ventilador... 
— ¡ P u r fin!... Hace tres d í a s que ando 
a e t r á s de usted... i n ú t i l m e n t e . Ni en l a Re-
d a c c i ó n , n i en el Casino, n i en su casa le 
he encontrado. E n todas .partes i d é n t i c a 
respuesta: «No está . Viene un momento y 
se marcha. No tiene horas de recibir.» Pe-
ro ¿ n o se le puede ver a n inguna hora? 
«No señor.» Y yo me pregumaba ; .dónde 
se mete ese humbre, d ó n d e se pasa la 
vida? 
( L n Limpiabotas.) 
— ¿ L i m p i o ? 
— i N o l 
—¿Le quito el polvo s iquiera? 
— ¡ Q u e no! iVete! 
— ¡ A n d e , una «pasé», n a m á s ! 
— ¡ Q u e «ahueques» y no molestes! 
— ¡Con el parto, un poco! 
— ¡ ¡ Q u e n o ! ! ¡ H á l a . por ahí , so pesado! 
( E l betunero, tase.) 
— ¡ E s tremendo esto! . jMire usted que 
es no dejarle a uno hablar! 
—Bueno, bueno, siga con el asunto... 
¿Qué es en s í n t e s i s lo que usted desea? 
—Vera usted, verá usted... L a crisis del 
marcha lentamente por la l í n e a m i s m a en | las frondas acogedoras del Parque del 
donde las aguas del m a r resbalan en la^Qeste. del Retiro, de la Dehesa de la Vi l la , 
arena. No se puede saber q u é es f . á s ^ 1 6 la Moncloa. de Puerta de Hierro, letcé-
pláHdn: si el m a r o el r e b a ñ o . T r i s c a n los 
— ¡ P u e s en la selva, querido s e ñ o r : bajo ¡ ^bio obedece, a m i juic io 
{Dos <-Jilarinónxcos, se s i t ú a n frente a 
nosotros, y al borde de la acera.) 
— ¡ U n a l imosna p a r a mí marido viejo 
cabritillos, alegres y descuidados, sobre 
las olas inofensivas de este mar, que no 
conoce las recias marcas vivas de los ma-
res nor teños . 
Pero, sobre todo, este galano golfo de 
Posos tiene a cada instante ecos de aus-
tera tradición regional. A mis espaldas 
se extienden las floridas c a m p i ñ a s del 
Ampurdán. Cerca de ellas, Hostalrich im-
pregna el aire con el aroma de las ges-
Ifls medievales y de los cánt icos campe-
sinos. Junto a Hostalrich, cuyos torreo-
nes tienen una prestancia feudal, se yer-
pue magnífico el Montreny, tan prodigio-
so en hondonadas misteriosas y fan abun-
dante en cimas, en las cuales blanquean 
las nieves invernales. 
Pero yo estoy en el corazón del Am-
purdán, que es quizá la m á s típica de las 
tierras catalanas. Pocos días hace que lle-
gué a este pueblo a m p u r d a n é s , de hoy 
para siempre grabado en mi espír i tu . Era y hasta plumas y tinteros!., 
una noche de domingo. En la playa, una i y con este calor" 
lera, e tcé tera 
Por ahí , en un rinconcito de bosque, ba-
jo el palio del ramaje denso, en l a soledad 
cal lada y dulce..., con un libro grato, y, a 
veces con un bloc de cuarti l las p a r a em-
borronarlas al dictado de la e v o c a c i ó n . . . 
- S í , s í ; muy bien i es u n a idea sober-
b i a ; pero ¡ c á s c a r a s , menudo conflicto pa-
r a el. ciudadano que pretenda hallarle a 
usted! P a r a esos efecios viene a ser como 
si estuviera usted en la Pol inesia o en 
Calcuta. . . ' • • 
— ¡ A h , c laró , señor , claro. Y de eso se 
trata precisamente: dé nn mutis, con vis-
las a... Tokio, pongamos por ciudad l e jana! 
Este calor y este Madrid en agosto, lo 
impone. Me refiero al mutis... 
—Pero... tenga usted en cuenta que yo 
deseaba verle p a r a un asunto... 
— E n septiembre hablaremos de é l . . . 
—Un asunto editorial.. . 
—Gracias . ¡ P a r a septiembre!.. . 
—Un l ibro, una novela.. . 
— ¡ Q h . amigo m í o , d é j e m e olvidar has-
l a el mes que viene que existen novelas. 
E n Madrid 
que no lo puede g a n a r ! 
— ¡ D i o s le socorra, hermana! 
— ¡ U n a «perrita» s i quiera, caballeros. 
No hemos desayunado t o d a v í a hoy... , y te-
nemos seis h i jos : el mayor tuberculoso, y 
otro baldado! 
—¿A uno si que le «baldan» ustedes con 
«sa centinela, y no dejar hab lar ! _ ¡ Dios le 
ampare ! ' 
— ¡ S e ñ o r i t o . . . , por l a salud de la t eñor i -
la, que es muy guapa! 
— ¡ O i g a , oiga, cuidado, que esta seño-
rita no e s t á conmigo aqu í en l a mesa, sino 
con ese cabal lero! ¡No sea usted... Indis-
creta, encima de darnos la tabarra! 
— ¡ A y , dispense, dispense; 
s e ñ o r i t a era l a novia o l a 
fiorito... L o mismo d a ! 
— ¿ C ó m o que lo mismo da? . . . ¡ Q u é ha 
de d a r ! ¡ P u e s sí que lo es tá usted «arre-
g l a n d o » ! . . . ¡ A n d e , ande, v á y a s e de una 
vez, haga el favor! . . . Tome, tome y ¡vá» 
yase ! 
S e h u n d e e l s u b m a r i n o 
i n g l é s a E . 2 9 a 
o 
Se han salvado seis hombres y se 
teme que hayan perecido los demás 
L O N D R E S , 9 .—Según noticias recibidas 
de Dovonport, reina gran c o n s t e r n a c i ó n en 
dicha localidad por el hundimiento del sub-
marino «E. 29». 
Se cree saber que dicho submarino, a l 
regresar de u n viaje que h a b í a realizado, 
t r o p e z ó cun unas amarras que h a b í a coloca-
das a lo largo de los muelles, i n c l i n á n d o -
se por ello demasiado y h u n d i é n d o s e y su-
m e r g i é n d o s e r á p i d a m e n t e . 
Seis hombres de su t r i p u l a c i ó n , que se 
lanzaron al agua antes de hundirse el sub-
marino, pudieron ser recogidos. 
Como el barco se s u m e r g i ó con las esco-
til las abiertas, se tiene el temor de que los 
d e m á s tripulantes que sé encontraban a 
bordo hayan perecido ahogados. 
C H O Q U E D E T R E N E S 
N E W C A S T L E . 9.—Ayer chocaron un tren 
e l é c t r i c o y otro de m e r c a n c í a s , resultando 
u n muerto y cinco heridos graves. 
R u m a n i a e n v i a r á u n a n o t a 
e n é r g i c a a R u s i a 
Los soviets niegan que haya habido 
rebeliones 
La Prensa de Italia acoge calurosamente 
la noticia de la firma 
SERVICIO ESFECUL DE E L D E B A T E ) 
R O M A . 9 — L a notic ia de l a f i rma del 
pacto de amistad hispanoital iana h a sido 
acogida con g r a n d í s i m a s a t i s f a c c i ó n pop lo-
do el p a í s , que desde hace tiempo desea-
ba que los v í n c u l o s que l igan a las dos 
naciones fueaen sancionados oficialmonie. 
V i v i r en a r m o n í a y en productiva colabora-
c i ó n con los p a í s e s m e d i t e r r á n e o s , y entre 
é s i o s cult ivar con intensidad creciente l a 
amistad p o l í t i c a y la c o o p e r a c i ó n e c o n ó r a i - ¡ 
aa con E s p a ñ a , constituye u n postulado de 
la po l í t i ca i tal iana, que el Gobierno fascis-
ta desarrol la con voluntad y m e l ó d i c a ac-
c i ó n , asistido por la a p r o b a c i ó n cordial y 
u n á n i m e del pueblo. 
T o d a l a P r e n s a saluda el acontecimiento 
con profunda s i m p a t í a . E l Giomale d l ta l ia 
cal i f ica el acuerdo de -pacto del trabajo», 
porque pueblos ricos y de l a his toria de 
Eapafia e I ta l ia no se encuentran n i se re-
ú n e n , sino para trabajar jun loá , desarrollar 
con l a reciproca ayuda sus e n e r g í a s nacio-
nales y contribuir a l mantenimiento de l a 
paz. ejerciendo una a c c i ó n estabilizadora 
en la zona europea, sobre l a cual ejercen 
influencia de un modo m á s directo. 
L a Tr ibuna s e ñ a l a l a gran importancia 
del Tratado, porque I ta l ia y E s p a ñ a se ha-
l lan en el M e d i t e r r á n e o , donde Ital ia tiene 
intereses v i t a l í s i m o s que defender, y en es-
te momento, en que l a s i t u a c i ó n en el 
None de Afr ica no ha alcanzado t o d a v í a 
su s o l u c i ó n definitiva, interesa a los dos 
p a í s e s reforzar su p o s i c i ó n rec íproca . L a s 
dos naciones tienen en Africa meridional 
ancho campo de a c c i ó n c o m ú n y s i se par-
te de una c o l a b o r a c i ó n cordial pueden ob-
tenerse esplendidos frutos. 
C o n t i n ú a l a Tr ibuna diciendo que Ital ia 
deb ía aproximarse a ú n m á s a E s p a ñ a y 
E s p a ñ a a Ital ia para que los refuerzos de 
los dos pueblos sean fecundos en resulta-
dos sobre el terreno de l a t r a d i c i ó n lati-
na . E l Tratado tiene in terés muy amplio 
y exquisitamente p o l í t i c o . 
E l acuerdo garant iza la r e c í p r o c a neu-
tral idad de los dos p a í s e s en caso de ata-
que no provocado. E n los c í r c u l o s po l í t i -
cos se elogia grandemente la obra eficaz 
novada a cabo por r l ministro de I ta l ia en 
Madrid, s e ñ o r P a u l u r c i . ruyo trabajo, asi-
duo y largo, se ha dirigido* a fortalecer la 
amistad hispanoital iana. Por otra parte, 
los puntos de vista del Gobierno italiano 
concuerdan perfectamente con los del Go-
bierno e s p a ñ o l , sobre lo que a l Tratado se 
re f i ere .—Da/ / ína 
L O S R E Y E S D E R U M A N I A A R O M A 
ROMA. 9.—Se confirma que el genera.-
Averescu. presidente del Consejo de R u -
mania , durante su estancia en I ta l ia , exa-
m i n a r á las modalidades de una visita de 
los soberanos rumanos a Roma. 
Dicha vis i ta t e n d r í a por objeto sancio- , 
nar el arreglo de un pacto de amistad y coOterapIano con la pars imoniosa ecuam 
de c o l a b o r a c i ó n , del cual y a se han echado i midad que s ó l o da la costumbre. 
L a s c a t a r a t a s d e l 
N i á g a r a 
o 
Mi primera curiosidad llegando a Niá-
gara Falls, ha sido naturalmente visitar 
las cataratas. 
Desde mi ventana del hotel he podido 
orientarme, porque allá a lo lejos, sobre 
la verde cinta de á rbo les que c iñe la ciu-
dad, se remontaba una neblina blanca. 
A pesar de la distancia, el rumor de 
las aguas llegaba hasta mis oídos con una 
redundancia insól i ta , lo mismo que si pro-
viniera de una cercana corriente. 
Primeramenlc hemos ido a visitarlas en 
un t ranvía que pasa sobre el puente fron-
Icri?'. entre ios Estados U n i d o s y el Ca-
nadá . Ha Mdo preciso preparar los pasa-
portes. 
Apena^ penetramos en el puente, una 
finísima lluvia de acua pulverizada co-
mienza a acariciarnos. He ahí , a nues-
tra izquierda, los dos saltos formidables. 
Kl de la izquierda pertenece a los Esta-
dos Unidos; el de la derecha, más vasto 
y con mejor perspectiva, al Canadá. 
En uno y otro, el atrua, que d i scu r r í a 
alegre por un anchuroso lecho, se desbor-
da de súbi to , con una p ród iga magnificen-
cia, rueda y se estrella y retumba contra 
los peñascos del fondo y otra vez se re-
vierte hacia lo alto, como aureola de sí 
misma, convertida en una polvareda in-
mensa, en la que e| sol perfila con enorme 
intensidad los siete colores del arco iris.: 
No obstante, ambas cataratas me pro-
ducen una primera impres ión de desen-
canto. No es eso lo que la imaginación 
me había sugerido a través de la lectura 
de los l ibros de viajes y de los exaltados 
lirismos de los poetas. Sobre todo, no 
es esa desmesurada altura cuya sola re* 
p resen tac ión me daba escalofrío. Yo es-
peraba quedar desde el pr imer momento 
presa del pánico sagrado que irradian de 
sí como por un privilegio sobrenatural 
los monstruos y los abismos. Y no es así. 
Pasado el puente, el t ranvía bordea la 
otra margen frontera a las cataratas, so-
bre la que se elevan casinos y restoranes^ 
Una mul t i tud alegrcmenlc endominga-
da va y viene por esos menudos parques, 
que estos pueblos de prosapia anglosajo-
na saben improvisar donde quiera en-
cuentran un palmo de terreno. De esta 
sneite, los alrededores, urbanizados, pier-
den el preslieio de la augusta soledad. La 
muchedumbre se ha familiarizado con el 
r s p e r l á c u l o ; lo ha amenguado, asedián-
dolo con su vida pequeña y vulgar. Y 
nuestro esp í r i tu puede mantenerse des* 
de un principio lo bastante fuera de él 
para advertir eslos p e q u e ñ o s detalles y 
cobla tocaba una sardana sentimental, a 
cuyos compases danzaban grupos de mu 
chachas y muchachos. Yo he visto nntes 
de ahora bailar la sardana en Barcelona, 
pero no ho advertido en las sardanas bar-
celonesas la severidad, el r i tmo, la ele-
gancia sencilla de estas hermosas sarda-
nas ampurdanesas. En la Ciudad Condal 
se adivina en la sardana un poco de r.iro 
de reto; parece como si se bailase para 
que la vean bailar los representantes del 
Poder central. Aquí, en el A m p u r d á n , la 
sardana, siempre solemne, tiene momen-
tos de danza pastoral y momentos de dan-
za sagrada y ritmos de himno patrio; pe-
ro es, sobre todo, sencilla, espontánea , 
sincera. Como el ((aurresku» de las fies-
tas vascas y como la danza prima de las 
romerías asturianas, la sardana del Am-
purdán no puede presenciarse sin que se 
apodere del alma una honda emoción. 
• En las m á r g e n e s de este golfo, tan an-
cho y tan bonancible, habitan gentes ave-
zadas al rudo trabajo del mar. Entre es-
tas gentes, que entienden difícilmente el 
fa5Hlano, es el ca ta lán un noble idioma, 
que se oye ron amor, porque no envuelve 
•"ivalidad. sino generosidad hospitalaria. 
Libre de nrf ifinosidades con que algu-
^ quisieran envenenarle, este bello i r io -
"Ui d» las gentes del Ampurdán nos trae 
*nvupifa en su música toda la exquisitez 
alma catalana. Cuando brota de la-
Wos f»»menino^ es una cosa muy dulce, 
corno una endecha. 
^0. que soy muy hijo de Toledo, la t i f 
rra en que nació Garcilaso. tan armonio-
•0 «n el habla, sipnto al percibir el rafa-
«*n d*»l pueblo a m p u r d a n é s una profunda 
Atracción. 
E n r i q u e D E B E N I T O 
^ P R Í N T E R 
E X C U R S I O N E S A 
—¿Y si. se tratara de u n a s ú p l i c a , l a de 
que nos c i t á r a m o s al aire libre, en una 
de esas terracitas de l a Gran Vía , por 
ejemplo, para que yo en quince minutos 
le expusiese.. .? 
— ¿ Q u i n c e minutos nada m á s ? ¿ P a l a -
bra? 
— ¡ P a l a b r a ! 
—¿Y usted cree que en esa terracita va-
mos a... entendernos? 
— ¡ N a i u r a l m e n l e ! ¿De q u é se ríe usted?... 
—De su... ingenuidad. 
- ¿ P o r ? . . . 
— ¡ H o m b r e , porque usted se conoce que 
no frecuenta esas terrazas.. . I sted me da 
su palabra de que en quince minutos me 
c o m u n i c a r á lo que desea, y yo le doy la 
— ¡ E l santo del d í a se lo premie, s eño-
rito! ¡Grac ias , y que Dios le bendiga! 
{Mutis de ta pordiosera y el acompa-
ñ a n f . ) 
— ¡ A y ! . . . ¡Es to es enorme! ¿ H a visto us-
ted que i n d i s c r e c i ó n ! ¡Y l a c a r a ' q u e ha 
puesto el novio o marido de la s e ñ o r i t a ! . . . 
— Y a , y a he visto... 
— ¡ C l a r o , u n a s i t u a c i ó n un poco d i f í c i l ! . . . 
Bueno: c o n t i n ú o con el asunto..., que no 
he empezado. L a cris is del libro.. . , como 
le d e c í a a usted. (Un tipo que hace car ica 
turas -ol minuto*). 
— S e ñ o r e s , ¡ p e r d ó n ! ¿ Q u i e r e n u n a cari-
catura a l l áp iz y repentizada? E x a m i n e n 
el á l b u m . . . , vean modelos. Arle, puro arle. 
¿ Q u i e r e n ? 
—No, n o ; gracias. 
— ¡ P e r m í t a n m e que insista, caballero*. 
U n a caricatura es u n a nota de buen gusto... 
—Mire, no • d i v a g u e » y tenga l a bondad 
de 
B U C A R E S T , o . — E l min i s tro rumano de 
Asuntos "Extranjeros e s t á preparando ac-
; c r e í , que l a j t u a l m e n t e u n a nota de e n é r g i c a protesta, 
esposa del se- j q u e d i r i g i r á a M o s c ú , y en l a cua l declara 
que se han cogido documentos indicando 
c laramente que los ataques recientes ele los 
« c o m i t a d j i s » b ú l g a r o s en e l distri to de Do-
b r u j a fueron inspirados por los soviets y 
ayudados financieramente por ellos. 
* * * 
M O S C U , 9 . — L a A g e n c i a t e l e g r á f i c a Tass 
desmiente c a t e g ó r i c a m e n t e los rumores 
que han c irculado en la Prensa extranjera 
sobre u n a supuesta r e b e l i ó n en la U n i ó n 
de r e p ú b l i c a s socialistas y sovirtistas. y es-
pecialmente los relat ivos a movimientos 
sediciosos en determinados centros mi l i -
tares. 
E n los c í r c u l o s oficiales rusos se decla-
r a que tales noticias no son sino infundios 
ffroseros, lanzados con fines exc lus ivamen-
te p o l í t i c o s . 
las bases, y que p r e s e n t a r í a a n a l o g í a s con 
los Tratados que I ta l ia Armó en 1921 con 
Vugoeslavia y Checoeslovaquia. 
A L M U E R Z O A N O B I L E 
ROMA, í).—Su majestad el Rey de Ita-
l i a h a invitado hoy a a lmorzar a l gene-
r a l Nobile y d e m á s personas que constitu-
yen la t r i p u l a c i ó n del dirigible N&rge. 
Al almuerzo asistieron t a m b i é n la Re ina 
y las princesas. 
B A U T I Z O D E U N P R I N C I P E 
R A C C O M G I , S.—Se h a verificado, con 
gran solemnidad, el bautizo del rec i én na-
cido hijo del p r í n c i p e de Hesse y de l a 
pr incesa Mafalda, h i j a de los Reyes de 
Ital ia . 
Le fué impuesto el nombre de Mauricio, 
actuando de padrino su alteza el P r í n c i p e 
heredero de Ital ia . 
aun no he podido decirle a usied una 
palabra del asunto! ¡No hav r lnrerho-
¡ E s a s autoridades!. . . ¡ H o m b r e , por Dios ' 
¿De q u é se j í e usted, ( a ia inba? . . . 
que se 
valkíni 
ha cumpl í -
1 No se 
pi 
M A Y O R , i 
M A D R I D 
R O M A Y A S I S 
4 de septiembre y 4 de octubre 
Programas c informes gratuitos 
a n e s d e r e s t a u r a c i ó n d e 
l a H a c i e n d a b e l g a 
o 
- B R U S E L A - . 9 .—El Gobierno, cont inuan-
^ su plan de r e s t a u r a c i ó n financiera, ha 
¿ O i p c z a d o el estudio de nuevos proyectos. 
2 * e,Tibargo. no a d a p t a r á n inguna medi-
2 ^ f ^ í r a n importancia antes del d í a 15 
«ttl n i r ; corriente. E l Gobierno espera pr i -
-Cramente saber el n ú m e r o de bonos del 
SSÓro que no s e r á n canjeados por accio-
de l a Sociedad Nacional de F e r r o c a -
I'r>S portadores que no acepten el 
r«nib io d e b e r á n presentar sus bonos al es-
•mpiiiado. E s t a operac ión , comenzada hoy, 
to v m i n a r á l i a í ta e] d í a r t- í'(,r 10 tan" 
-árcente el resultado de la c o n s o l i d a c i ó n 
^ g a t o n a de la deuda flotante. 
su asunlo inéd i to y yo... ín albis. 
—No comprendo... 
— ¡Ea, aceptado. M a ñ a n a , a las ocho de 
la noche, en Molinero! Y a ver^ usted... 
—Perfectamente, y gracias. A las ocho 
al l í estoy. ¡No se le olvide y se v a y a us-
ted... a Puerta de Hierro o a la Ciudad 
L i n e a l ! . . . 
A las ocho en la terraza acordada. Un 
lleno.' Gente «bien», de la mucha que se 
queda en la Corle. Novios, sefioras respe-
tables, muchacli itas .peras» , tertulias j u -
veniles, todos a p i ñ a d o s alrededor de los 
veladores y materialmente estrujados. 
— ¡ Q u é h a y l ¿Le he hecho esperar mu-
—Nada. Acabo de llegar. No h a b í a s it io' 
y me he sentado a q u í con estos seAorcs 
que han sido tan amables.. . 
—Muy bien. «Qué ha pedido usted? 
— L n a naranjadita . ¿Y usted que v a a lo? 
mar? 
— ¡ P h s ! . . . Me adhiero a lo de l a na-
ranjada . 
Nos sirven. E l velador está cubierto de 
vasos, platos, botellas, cuchari l las , servi-
lleta:", t l c é t e r a . e tcé tera . E l camarero co-
loca tomo puede los'nuevos servicios. 
—Está esto bien, ¿ v e r d a d ? 
— E l qué . 
— L a terracita. 
— ¡ A h , si , muy bien? 
Aquella ii iorena de l a izquierda es u n a 
•cosa», imporlante... 
— ¿ C u á l ? . . . ¡ D e m o n i o , y a lo creo!. . . ¡ /m-
por íant i s imf l ! E s usted un «águila» descu-
briendo «cosas». . . 
— ¡ H o m b r e , no tanto!.. . Se «dis t ingue» un 
poco, nada m á s . . . Bueno, ¡ v e n g a el asun-
lo ese! Me dijo usted que se trataba de... 
—Sí. v e r á usted... Mi casa ed i lor ía l . . . 
1O10 yrvdcdora de decimos). 
— ¡ E l «15» p é l a o . s e ñ o r i t o s . Este toca, es 
el de la suene ' ¡ A n d e n , l l é v e n m e este «lá»! 
—No. gracia.-. 
— ¡Señr»rii". q a e ' l e % a a tocar! Ahí lo 
dejo U K III I ; I del velador... 
— ¡ Q u e no lo queremos! ¡ V a y a s e ! 
— ¡Miren que les \ a a tocar, que es el 
de la suerte, que se van a a r r c p e n i í r des-
¡ H a g a el favor de marcharse y dejar-
los tranquilos, mujer ! ¡ Q u e laia'. 
—Sí . s e ñ o r e s ; me retiro, pero creo que 
holgaba lo del «repajolero», que no se ajus 
ta a. . . 
— ¡ A usted es al que le voy a ajustar. . . 
las cuentas y a convenir le en una cari-
catura ambulante si no se qui la usted de 
mi vista ahora mismo, so polniazo' 
( E l tlpn se aleja m n un genio desdefinso 
de positiva gracia . 
— ¡ A a a y . . . . q u é terraci ta! ¡ E s t o y sudan-
acuerda? 
—Sí, ¡ e s verdad! ¡ S e h a cumplido! ¡Y 
comprendo que se refugie usted en las sel-
vas! . . . C í teme m a ñ a n a en los bosques del 
Pardo o en el Alto del León . ¡ I r ó ! 
¡Iré a cualquier sillo, menos a una te-
r r a n t a de o t a s ! . . . ¡ H a s t a me ha hecho 
d a ñ o l a n a r a n j a d a ! . . . ¡ E s r l colmo, ca-
r a y ! . . . 
—Los quince minutos han transcurrido.. . 
Man h u m ó n o s . Otro d í a en el Retiro me ex-
p l i cará usted... Pero no me busque entro 
tanto n i t n casa, n i en el Casino, n i en la 
R e d a c c i ó n . 
C u r r o V A R G A S 
N o h a b r á C o n f e r e n c i a d e l a 
P e q u e ñ a E n t e n t e 
o 
P R A G A , 9.—En vista de l a actitud alar-
mante de R u l g a r i a se h a tratado en l a 
P r e n s a de l a convocatoria anticipada de 
u n a Conferencia de l a Peine Entente p a r a 
examinar la feituación. 
E l ministro de Asuntos Extranjeros che-
coeslovaco, Mil ldineu, h a desmentido l a 
noticia en los siguientes t é r m i n o s : 
•No h a hecho n inguna p r o p o s i c i ó n refe-
rente a u n a nueva Conferencia de l a Pe l i i c 
Entente, n^stinada a l a d i s c u s i ó n de l a 
CUOStión b ú l g a r a . E M a fué examinada por 
nosotros bajó lodos sus aspectos en Bled. 
y r-tam-p- miripletaniente ríe acuerdo en lo-
dos los punios. Todos los Estados de l a 
Peiite Entente se mantienen en el mismo 
terreno que lo hicieron en Ginebra duran-
te l a ú l i i m a r e u n i ó n de la Sociedad de las 
Naciones, pidiendo un control eficaz en la 
u t i l i z a c i ó n del e m p r é s t i t o búl í taro. Hemos 
hecho y a las geshom-s necesarias sobre es-
to punto, de acuerdo con Checoeslovaquia 
y Yugoeslavia. qu*1 tienen los mismos in-
tereses que nosotros .» 
Miiidineu ha puesto esp 
dewiMmtfr l a noticia que habiendo recibido 
del Gobierno griepo una p r o p o s i c i ó n formal 
d^ al ianza, l a h a b í a aplazado sin n i n g ú n 
otn- EQOtlvo m á s que el de la « inoportun i -
dad. . 
Ninguna propuesta de este g é n e r o — t e r m i -
n ó diciendo—ha sido hecha por el Gobier-
no de A.enas .» 
E L " M A T C H " E S P A Ñ A - P O R T U G A L 
J a ñ» \oi dér imna se aleja pr>r fin ) 
" S : < n U ^ IUeSada 3 R0Cl0 de 105 nadadores * ^ « « ¥ t van a D i s p u t a r el «match» P o r f ^ a l - É tonal, .que como spaña de natación y cwater-polo» 
(Fot. Dinis Oome^i 
A l pr incipio nada tiene de particular 
el r ío Niágara , ni en anchura ni en profun-. 
didad. Unos momentos antes de precipi-
tarse, persiguiendo el nivel perdido, no 
es m á s que uno de nuestros r íos de se-
gundo orden. El cauce va perdiendo en 
hondura a medida que se abren sus már-
genes; y, si cerca ya del precipicio, las 
aguas comienzan a alterarse, no es por 
la fuerza de la corriente, sino más bien 
por los peñascos que en el escaso álveo 
sobresalen y se convierten en un conti-
nuado obs táculo . De proulo, el cauce se 
levanta y las aguas se abren, dejancV» en 
el medio una f rondos ís ima isla cnajRda 
de á rboles , que llegan hasta inclinarse so-
bre el abismo. He aqu í el origen de las 
dos cascadas. 
El t ranvía nos ha dejado casi al borde 
de la mayor de ellas, que es la canadien-
se. Me acerco al filo donde el agua se do-
bla y precipita en el fondo. La blanca 
nube que asciende irisada por el sol, 
me envuelve en un menudo polvillo y 
en un salvaje rumor. Pero el espí r i -
tu pcrsislc sin subyugarse ante el é8« 
peclácnlo . Mi ro de alto a bajo desde 
uifl reborde de las márgenes . La casca-
da queda a nuestros pies. ¿ E s ésta la 
verdadera razón de nuestro desencanto? 
Efeolivnmente, al o l io día tenemos dis-
puesta otra excurs ión a las cataratas. Pe-
ro esta vez es por abajo; es en uno de 
esos pequeños y ági les vaporrilop que re-
montan la corriente hasta sumirse mate-
rialmente bajo la inmensa pulver ización 
del agua. Bajamos en un ascensor a l bor-
de abrupto, donde el vapor espera. «Con-
forme vamos entrando nos visten unos 
impermeables enormes y ponderosos, con 
capuchones muy cerrados, que nos dan 
un aspecto fantasmal. Apenas el barco co-
mienza a andar, podemos convencernos 
de que no se I ra la de una precauc ión int 
útil. Ya no es el polvillo h ú m e d o , que 
al empeño en " ayer llegaba hasta nosotros sobre el puen-
' te, sino verdaderas oleadas como de una 
niebla que nos envuelve en agua. Pero, 
¡qué sublime espectáculo! Miramos hacia 
a l r iba para ver un instante el cielo, y ca-
si desde él un muro gigantesco que se 
convierta en agua, una m o n t a ñ a l íquida 
se vierte y se precipito sobre nosolros. 
Almi a es el agua la que nos asedia y nos 
domina, ln fragorosa fempestad del agua, 
que ya perdió el npacihle tono azul de su 
^ corriente campesina, y se to rnó blanca, 
I hervorosa y Ifvidn, romo ia de las horri-
bles tormentas del mar: la masa de agua, 
que lo inunda todo ron una furia insen-
S r i t a ; que ruoda por los aires hécftá to-
nentp y cascada; qM^ salta y ŝ  estroiia 
contra los peñascos y saledizos, y, conv» 
una euménide he r ida ; sacude su caballe-
ra nui l t i íormo y vuelve a caer y a par-
t ir y a bramar, deshec l í c i ya en rabiosa 
p>\ mu í. contra los peñascos de| fondo. JJn 
oleaje hlrvienle. qhé proviene da las co-
rrientes encontradas de las m ca tan -
las, sacude el vapor v jo llf>va de acA 
p a r a allá unos momentos, como perdido 
el rumbo sobre este torbellino tremendo. 
El e s t ruendo de las aguas ^s ensordece-
dor y nkanza un poderío sublime. Provie-
ne i\o lo nllo, y do del tu i te , y de a t r á s , 
y de los rost idos, porque esta mismrf iTu-
tié Manen, que se difunde, desde abajo 
como un dc-sromunnl vaho de inrien-ío, 
riiríase qur no es otra COST qu* es» ru-
mor formidable, convertido t ambién en 
uno emarrnción de las aguas. 
Por un instante padecemos la zozobra 
ne que el vaporcito, que navega envuelto 
i n a t . n a W n t o en la nube d.> agua, corra 
precipitarse bajo la pavrroca rotarpdá 
que M travos de |p niebla se colunibra. 
Pero «.'I pilólo, que va avizor ron las 
dos» manos solare el t im^n. tuwce repenti-
namente. Y antes de un minuto oslamos 
bajo la l u / del sol; que con r i mismo nru 
berano dominio se posa sobre las í l o r c i -
l laa de la ribera y sobre aquellas aguas 
indomables. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
Mar tes 10 de agosto de 1926 
_ 
! N Í . \ D R I D . — A ñ o X V I . - _ y r t 
L o s f e r r o c a r r i l e s C u e n c a -
U t i e l y S o n a - C a s t e j ó n 
Apertura dé pliegos para la subasta 
—o— 
E n ' el despocho o i i i i a l de l d i r e c t o r uenc-
rál de F c r r o L a r r i l c s . ¿ e ñ o r i - 'aquincto, y 
bsj-> la pres idoi icwi tffej mi smo, se h ¿ cc-
iPbrado l a a p ^ r l l l r a de ph&g&É para el con-
•cv.rso de la« ohra? de i ons l rvu e i ó n d<Dl fe-
r r o c a r r i l de Cuenca a L U e l y de l de Sor ia 
a C a s t c j ó n . 
E l p r i m e r o s a l i ó a l concurso por u n ti.po 
de pesetas h;.t>2_|.( (>•). y di plazo de eons-
t r u c c i f i n s e ñ a l a d o en c i p l i ego de c o n d i -
ciones t?s el de c i n c o a ñ o s . 
P resen ta ron pl iegos don R a m ó n B e r g é , 
*n nortibi-€ d r La (. ••••sn uc to ra de Obras, 
que ofrece r ea l i za r la c o n s t r u c c i ó n ch ü n 
pGríocpi de tres a ñ o s , por la can t idaU do 
50.940.507,81 pe-ctas; don jo>é 6 ; i r c í a Bcr-
nal . en c u a t r o a ñ o s , por 58.852.203; don Ma-
huSl V á z q n o ? . G i l y don C o n s t a n t i n o G i l . ' 
en i c u a l plazo qnc r l ¡ i r o y c c t o , por la s t imh 
dfí 61 mi l l ones fie pesetas; d j n Juan j o s i ' 
de .Ar r ió la , en c u a t r o a f io i , por ijccctas 
57 200.000; d o n R n f a r l C o r b i . en c i ñ e n a ñ h s . 
por 59.806:025,48 pf-c tas . y don R o g e l i o 
Manrcsa , en el m i s m o piaftñ que el pro-
ver r o. p o f 59.100.700.10 pesetas. 
Para el f e r r o c a r r i l de Sor ia a C a s l e j ó n . 
W f 1 t i po c^nrurSf) es de* 32.282.650,75 
pe<rms. en un plnr.^» de c u a t r o a ñ o s , jjÑj. 
ÍPiitafon p l iego*; S. A . Ví . is y tíj&gdto, o t , c -
re c o n ; ( n i i r l e B1 HtM ÉMldttt ptlr ptMffttó 
¿8.07 O84,.13; S. Ai C o n s l i l u c i o n e s y Fax i -
m e n t ó ? , por 3: ni i l í o n e s , en c u a t r o a ñ o s ; 
S. A . F e r r o c a r r i l e s S o r i a - N a v a r r a , en dos 
años, por 30.000.000; A r r e g u i , Cons t rnc to -
r<?s. en t r e i n t a y dos meses, por pesetas 
^b.i6_|.190,70: don M a n u e l Kontao , en cua-
t r o a ñ o ; , por 32 m i l l o n e s ; Cub ie r t a s y Te-
lados, S. Ai, f n t r e i n t a meses, por peseta-
20 R-o.ooo; don Ai>írel Z u b i r a r r c t a , en cua-
renta y ocho meses, po r 30.330.239,88, v don 
P r á n c i s c o M a r t í n e z , en el plazo f i h d o en 
e! p royec to , por 31.050.8:0,10 po-rta-, 
Pn las propoci r i , ,n , . s r]r ambos fer roca-
fHlé<;, lo* f i r m a n t e - s e ñ a l a n en eada una la 
W i t i a d? paeo. A i r amos a d m i t í a n la to ta-
l i d a d en Deuda f e r r o v i a r i a , y otros , p a r l e 
en ésta y el resto en m e t á l i c o . 
La5 p r o p o s i c i ó n ^ a b i r r l a ^ l ian pagado a 
i n f o r m e del Consejo Super io r do V e n o r : ) . 
r f i l e s , y una vez que é s t e le e m i t a , el m i -
ñifctro de F o m e n t o d e t e r m i n a r á la a d j u d i -
c a c i ó n d e f i n i t i v a . 
t e r m i n a e l c u r s o p a r a 
e x t r a n j e r o s 
El sabnrlo pasady t e r r n i i i a i o n los l i aha jos 
del curso de v n c a u o u . h ptüti HSñrütiÍQtüS 
orpan izndo pop «] QmtTO de Estudios Hife-
l oncos l n Residen.. ia de EfUtidiuntos. 
I .n la ú l u j u a .seiunua, adi ' iuas da las cla-
ses o rd ina r i a s , tos ü l u n m o s esnu i i a i o n U M I -
rérem itís de don El ius T011110 y don Ckni -
d io Sí incheir A lho rnoz , l-callzuron e x m i s i o -
iMi a r t i s t i n i s a ñ9$&rih, I.a d i a n j a y E l 
tkmttUtU y v i s i t n r o i i r\ J n s ü i u i o ' dr" jos 
con,las de ' tih m ia de Don l i u m . 
El innesdo fl'Mi 'dM .. ( j i rector de la Masa 
( ana l de M a d r i d , o i j í ími / .o en MU l u m o r u n 
coj ic ic rh t de c a n c i o n c í , ifífirifínimi y el \ i o -
nes por la noche ÍO i c u n i e i o n en iu Resi-
(ftti ití de Esfudianies en una í i e s tu de drs-
peilida, en la que -se p r o y r in ron p . ; . , 1-
I t s i n fo rmal i \T . s de costumhres p o p i d u n s . 
Terndnnilo a] m i ' o, a lgunos gMipo> i]o 
n íumnnp han sal ido para A n d a l n m i . d< n-
de M t i i a r a i . diveieas ciudades. 
C o n s e j o d e g u e r r a 
u n s o l d a d o 
: o n t r a 
En t i cuar to de l-anderas del p r i m e r re-
ginnenio de T e l ó g m f o s , de guarnn . ion en 
El P a r ü u , M celebro u y e i . a la.-, du /. de la 
anoriuna. un Consejo de g u e i i a t u n i r á el 
fu ldndo de í'hie í a i c r p o . Eugenio T r o y a 
Ayuso , acusudu di; ag iea iuu e i n s i d i o p, 
Attpqrior. 
Pios id io el Concejo el co ro j i c l de Inge-
nieros don Hudusindo Mun to to . a r t u a n i l o 
de vocales los capi ianr- , M o n t a u d . ^ptU^óá, 
Bra\o, Sierra , nodr iguez , D í a z . M a i t i m / , 
j Navar ro j de j u e / . El capil^m del A m o ; de 
defensor, el W I - T \ : ; !al . y de fiscal, el ca-
p i t á n / a i d i v a r . 
I.a «1 usa^ion p i d i ó para el procesado tres 
»f(Ofc y un d í a de p i i - a 11 n n l n a r curre cio-
ual , como ¡mi j i ' su en el a m o n i o '̂01 del 
C ó d i g o de Jus t ic ia M í i i l a r . El dcfcubui i n -
d io la f inso luc ión , 
l a sentencia paso a u p r u b a c i ó n do Capi-
tcma genera l . 
A nuestros suscriptores 
de Madrid que se tras-
laden durante el verano 
les serviremos EL DE-
BATE al punto de su re-
sidencia sin aumento de 
precio, previo abono de 
un trimestre anticipado 
L a s S o c i e d a d e s d e a h o r r o 
y c a p i t a l i z a c i ó n 
Deberán solicitar su ¡nscripcicn en 
él registro antes del 17 de agosto 
—o— 
L« f íncela del d i n n i n g u p u b l i c a ü n a rtal 
o rden del m n í n i s t i ' r i o ' d e T r a b a j o en la que 
se dispone titie tedas las Sociedades y en-
tidades c o m p t t n d i d a s en el decrebvb?y de 
D de agosto do rt)M d e b e r á n so l i c i t a r la tns-
c i i p c l ó n en ¡Pl reg is t ro especial establecido 
en la Jefatnra S u p o i i o r do Comercio y Se-
guros del m i n i s t e r i o de T r aba jo , Comerc io 
e I n d u s t r i a antes del d í a 17 de agosto de 
ISfeB, s in p e r j u i c i o de que. cuando se p u 
Mique el rog lamento p r o v i s i o n a l , conce-
da la Jefa tura expresada los plazos i nd i s -
prnsables para que en cada caso pueda 
ajustarse el expediento do i n s c r i p c i ó n a lo 
•que el reg lamento p r o v i s i o n a l establezca. 
l.as entidades que sol ic i ten la i t i s c r ip -
c io i , podran convinnar operando como lias-
l a la fecha hasta que d i c h a I n s c r i p c i ó n 
tes sea concedida b denogada. 
Se abre i n f o r m o c i ó n p ú b l i c a hasta e l 
31 de HgO&ti IHiO p a r a que cuantos lo 
(ons ide i ; n o p o r t u i n i puedan d i r i g i r s e eu 
i t i s tane ia a la Jefa tura S u p e r i o r de Co-
merc io y Seguros del m i n i s t e r i o de Traba-
jo, Co t r í e rc io e I n d u s t r i a , expon iendo lo 
que a su derecho convenga en r e l a c i ó n 
con el d 'v re io - i . .y «la \\ de a b r i l de 19BK 
Pecogida la infoimea u n í pub l i ca , s e r á 
compend iada y estudiada por la ln-pec-
e ión M e n a n t i l y do Sepuvo> a los efectos 
de u l t i m a r r l p royec to de l e g l a m c n t o pro-
v i s i o n a l an t r s c i t ado . 
T e m í í h a d u el ostviaio de la i n f o r m a c i ó n 
pu l i l i c a , se l e u n i t á en M a d r i d , cu l a fe-
cha (pie el minis 'aatio de Traba jo , Comer-
cio e i n d u s t r i a designe, una C o m i s i ó n ase^ 
sera p a r a el estudio del proyecto de regla-
mento p r o v i s i o n a l que l a Jefatura Super io r 
le presente, y que estara f o r m a d a del mo-
do que s l g i i " : Presidente, el jefe s u p o i i o r 
de Comercio y Seguros ; v ie rpres idonte , ú 
i u - p etor f a u c i a l de la I n s p e c c i ó n Mer-
can t i l y de S e g u r o » ; sectotar io , el de la. 
M u ñ í a consultiva creada por el a r t í c u l o 25 
j del decreto-ley b á s i c o ; vocales, les desig-
i nados da acuerdo eon el expresado a r t i c u -
lo & y adeuias. al solo j íV( to ja fo rma-
c ión de| i e í f l an ien i i ) p i o v i s i o u a l , los s i -
' g i i i o n t ' . s : un representante de l a Caja de 
, P. nslonas para la veje/, y de Ahorro ' - de 
i Han alona ; un represenlanie de cada Mon-
] tu de P iedad que lenga en Caja de Aho-
r ros , sea en imposieioneo a la v i s ta o a 
plazos, m á s de .'.0 mi l l ones de pesetas; un 
i representante de cada una de las Cajas 
i p rov inc ia l e s de A h o r r o s de E s p a ñ a ; e l d l -
' i r d o r de un naneo. deRigimdo por •el Con-
s"jo S n p e r i v ' Ha iK -n r in ; dos representan-
tes de la,- (;a,hi< do Ahor ros de los Sindiea-
\m etrneoioH, d i s imia f io s por l a Confede-
l e n o n N n r i o ' i a l C R t ó J i e o - A p r a r i á ; tres rc-
presentanies d e s i f í n a d o s por las Sociedades 
de « h o r r o y c a p i t a l i z a c i ó n que no tengan 
forma i n u l i i a ; dos reptesemantes de las 
Caias do A l i o n a n y Montes ríe Piedad que 
i - t i u d e r l a r a i i i i - de benofj, r m ia p a r t i e u l a r ; 
el j< fa do la l e c c i ó n de Casa^ baratas d*el 
min i s t e i io da 'J ra l ia jo , Comercio e Indus t r i a , 
en de f in i t i va , 
1.a .Teíotnra Supe r io r de Comorc io y Se-
guros (dnvafft a l m i n i s t r o de Traba jo , Co-
men ¡o e JnduMr ia l a propuesta de regla-
na nio y las actas de las sesiones de l a 
C o m i s i ó n ns.>f ra. resolviendo el m i n i s t r o 
en d e l i n i t i v a . 
El plazo de tres meses í i j i ido en el a r t í c i l - , 
lo 16 del real decreto-ley de gj ,|(. ubril de i 
VM(S. ne c o n l a r á de.-.de la fecha d i que j 
q n c i h n u j i imados los c.Npi-dientes dcspu*! 
de pub l icado c¡ reg lamento p r o v i s i o n a l , i 
ft 9 0 P E S E T A S 
•trajes de e s l a m b r c super ior , (iue cu todac 
i l iar te^ c i a r í a n 12$. Gabard inas y gabanes 
I d o e n t r e t i e m p o desde M . Pantalones i t d n -
¡ n i s » ( j í r an m o d a ) , de-de 23. V e a n el <\\^-
V'dn y modeio.s <iuc e.\o(»i,r. i;t C A S A S E -
I-ÑA, C R U Z , 30; ESPOZ Y M I N A , U . 
| 'x<Vi»-> ••-•̂ .f v^^^tv .^» rv̂ > t^rt -.rx -^/V 4 
; C o m i s i ó n d e r e c l a m a c i o n e ¿ 
, e n t r e F . s p a f i a y M é j i c o 
Entenderá en los que presenten los sub-
ditos o protegidos espímoles de Méjico 
I.a i .arela de ayer p u b l i c a una disposi-
c ión de l a C a n c i l l e r í a del m i n i s t e r i o dp 
fvsiaüo aprobundo el e o i n e n i o < i cando u n a 
C o m i s i ó n especial de ivc lanmciones e n d e 
Eíipafw, y lu« E s l u í l o s Unidos ^noj iconos. i 
l-os ( omisa nud s be r e u n i r á n en la c i u -
dad de Méj i co den t ro de u is meses, a par-
t i r de l a fecha en que se l a n í i c o el con-
venio ( i i i i a ambas naciones. J.a COIUÍMÓII 
e n t e n d e r á de Indas las rec lama, iones con- j 
l i a Mepco beefoai p u subdito;, o p r o i " -
g'i(lo.s e s p a ñ u l e s cont ra p é r d i d a s o daiu s 
s u i n d o ^ en MIS perdonas o bienes, y Idá 
hechas por personas morales . Sociedades, 
C o m p a ñ í a s . Ahocmcione.s c u n i r a per ju ic ios 
en imereses. - u n;pre que t slos repre-
.seuten cuando menoh el n i per MQ del ca-
p i t a l de l a Sociedad o A M n i a c i ó n y e s t é 
ad i jun ujo con ante i l o n d a d a la é p o c a en 
que u u i n i o el d a ñ o o p é r d i d a y que ade-
ma.- su pies; n;e a la Connsmn una cOhión 
hecha al n c l a m a n t e de la parle p ropor -
t a - n a l de l a pe rd ida <» d a ñ o s que le lo-
quen en ta l c o m p a ñ í a . 
l as pcnlidar- o d a ñ o s deben haber s ido 
causados u n r e el -0 de nov iembre de l'JKI 
y el 31 de m u y o de 1920. 
S u p e r i o r e n t o d o s 
s e n t i d o s — 
C R O N I C A I N O T I C I á ^ 





E l enorme volumen de ventas alcanzado de-
muestra que el público conoce perfectamente 
que el automóvil Dodge Brothers es más 
Gólido y resistente que nunca. 
Recorre mayor número de kilómetros a un 
coste menor por kilómetro. Pesiste las prue-
bas más severas. Necesita menos repara-
ciones. Ofrece una segundad mayor. Sobre-
sale por la calidad, a la que debe su buena 
reputación. 
Para comprobarlo le bastará cotnparar cual-
quier parte del chassís con la siiViiiar mejor 
empleada en el pasado — motor, ejes, engra: 
najes, cojinetes, bastidor, muelles, cigüeñal, 
instalación eléctrica — y se dará cuenta de 
ia manera estricta y constante con que Dodge 
Brothers han mantenido y mejorado la calidad 
fundamental de sus coches. 
E x p o s i c i ó n y venta en M a d r i d : 
A U T O T R A C G Í Ó N , S. A . - MARTÍNEZ CAMPOS. 4 -9 - MACRID 
A G E N C I A S E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S 
C O M P R E E N S U A G E N C I A L O C A L 
A U T O M tíVI L E - S 
D d O B B B R O T H & R 5 
Bodas 
te e l a r a 
ra M o r e n o 
ce de l a encan-
n m a r t í n y A l v a r e z 
secre tar io d e l G o -
iara. don J o s é , c o n 
C O R C O N T E 
Aguas i n c o n i p a r í i b l e s y a r u n e f r í t i c o s y , 
a r t r í l i c o - ; c l i n u i sano y í r e s c o en plena 
c a n í c u l a . H, -p léndi t io¿ hoteles. O ñ c i n a S 
Paseo Pereda. 36. S A N T A N D E R . 
inmu de i i c i u n a d 
y lo u i u U m o d e r n a s 
Se par l ic ipa a los arqni lnelo)» , c o n l r a -
l i s lns , m l i d a d c s y fmrl ioidurrs a q i ú o n o s 
inlornsc r o n i K v r dftallraí ndar innadns <-nn 
la mlfsma o Ins Onnrursos de la T a s a T í -
pica H(»¡|lonal, ¡AB kl (.usa K a r a t a y dnl 
Mrrtiitlnrio Modcslo, qun (raédeA sidlei lar-
In por osonlo de Secre lar in n n n r r a l . Apar -
lado 5 8 8 , I n r n c a r r a l , ,Vi, seunndo derr-
c lm, o [M'rwííiiahiK'iilc. d r c u a l r o y inetlia 
a sois y n e d i a de la l a n í o . 
B C o m l l é . 
IfftttablM i a lujo y economi-
ces. CostaniUn Angeles, 15, 
O R N A M E N T O S D E i G . L E B S A 
G a r c í a N i u s f t i e i e s 
M A Y O R , 54. Y B O R D A D O R E S , 2, 4 Y 6 
T e l é f o n o 37-94 M.. Madrid 
B ü i t m e s C a b r e r o s 
INSUPERABLE AGUA DE MESA 
Es ia más suave. 
Sirve 50 veces. 
La debe Vd. usar. 
lo í n o i s o e n s a D i e p a r a 
e l e n i D e i i B c i m i e n i o 
oe l a R i u j u r 
F E B O 
L a ya celebre l oc ión que da a los 
cabellos obscuros tona l idades c laras , 
que son el sello de d i á t i n c i o n y lo 
q u e «váp hermoaoti y l o j u v c n o c c . 
Depilatorio V I T A 
D e p i l a c i ó n secura, r á p i d a y 
c o u i p l c t j . u i e n U i i n o f e n s i v a d e l 
v e l l u j íe lo t u p c r l l u u , que 
t an to a l c a a la muje r . I n d i s -
pensable y especial para las 
melenas. 
A G A T A 
M a r : v i l l o so b r i l l o para I rs uñas , re-
sis tente al ag"ua, y d u r a ocho o m á s 
d í a s s in perder el b r i l l o de l pr imer día . 
L o c i ó n M A G D A 
De r e á u l t a d o b sorprendentes , 
devue lve a las canas su color 
p r i m i t i v o , s in ensuciar , de-
j á n d o l o suel to y bri l lante . 
L o c i ó n A Z I Y A D E 
T i n t u r a s e m i i n s t i i n t á n e a , del todo 
inofens iva , t i ñ e las canas a Jas c u a -
t r o aplicacione; , . p r o d u c t o muy reco-
mendab le y de p e r f u m e agradab le . 
D E V E N T A E N P E R F U M E R I A S 
Y D R O G U E R I A S 
P a r a pedidos al por m a y o r 
J . R . O L I V E 
C U E S T A D E S A N T O D O M I N G O , 2 
M A D R I D 
Viajeros 
H a n salido; para San S e b a s t i á n , e l con-
de í'ere'fli de l a Roca , don M i g u e l A s í n 
j a c i o s , don E n r i . • ne Navarro Reve r t e r , 
d o n R o d o l f o Rodrrpo ftafrn y f a m i l i a , los 
mftt^uoeb de Met-vy d e l V a l , d o n Jo.-é M a -
tfa R l ñ a r Piclcvnan y don G, :.zalu M o r a 
R i e r a ; pr.ra Masnou , don Jacinto J a r á i z ; 
t)ara Bernardos, d o ñ a P e t r a Domin igo ; pa ra 
V í c h y , don C a r i . S (. nan iaño; p a r a T e r u e l , 
los marqueses de S i m i a M a r í a de C o c h á n ; 
para r.:; ; ; • • & I ex t ran je ro , don 
M a n a n • R • (. ástVo y su d i s t i n -
's^niria c no'.ri-' para S ( i )ú lveda , d o n J o s é 
! t s p í ; para Ulnr .e- . & A \ Bal tasar G ó m e z L l e -
p á r a Í,a? F i la duquesa v i u - l a de 
t ó Matiro. la cundí-sa do San M n r t í n d ¿ 
Hoyo-,. , i n-iarqxiv-s de San t a U'ruz, b e l l í s i m a 
• c o n - . r io \ p: ••»•• .• b i j s, C a s i l d á . A l v a r o 
y M a r í a l.-.-.i^a: j^a; M '/.W.WÍVA. l a l i n d í s i m a 
duquesa .'o Mir.-.r.da y ios suyos, Isabel . 
C a r m e n , María , L u i s y Javier ; p a r a San*-
tander , l a d i c ' t i n m i i d a f a m i l i a de d o n Juart 
H e r r e r a y "el m a r q t r é s de l B n ^ t á n ; p a r á 
S a n l ú c a r de Bar rameda . d o ñ a M a r í a de l o t 
Angeles de Tornos ; p a r a M u n t - D o r é , l o t 
m ' á r q u ' e í e s de Cayo del R e y y f a m i l i a y se-
ñ o r i t a R o í a M a r t í n e z Campos y San M i -
g u e l ; para U r d i a i n , d o n J u l i á n F e l i p e ; 
pa ra G u r n i g e l , las marquesas de V i s t a b c -
l l a y v i u d a de este n o m b r e ; pa ra V e r a , 
dott S e b a s t i á n R ico ; para D r i e b e r g e n . l a 
duqnesa de D ú r c a l ; part t V i t t e l , don Car-
los C o r b i O r c l l a n a ; para Chassin, d o n E l a -
d io M i l l o y f a m i l i a ; pa ra Batanejos, los 
condes de F i n a t y la suya; pa ra G i j ó n . los 
co'ndes de Santa A n a de las Tor re s y la 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a de d o n E m i l i o O r t i z de 
V i l l a j o s : para F o n t Rqftieu, d o ñ a C a r m e n 
F e r n á n d e z de H e r r e r a - D á v i l a y Castro , v i u -
dad de don Juan M u g u i r o y C e r ' r a g e r í a y 
su h i j a M n r í a Teresa; pa ra Burgos , d o ñ a 
'Dolores V a l c á r c e l , v i u d a de A g u í r r c ; para 
E l Esco r i a l , d o n E d u a r d o G ó m e z de Ba-
qti 'éro; para C o r u ñ a . l á marquesa v i u d a 
de l a Vega de A m o ; pa ra F u e n l e r i alc >. 
los conde ; de las <'. ibe/uelas; para V i c l i v . 
doVi E m i l i o Ralacic^s; para Deam.-il le, 1$ 
condesa Pe i -c t l i de la Roca, y para sus po-
sesiones de E l Esco r i a l , las d i s t i n g u i d a s 
s e ñ o r a s de Hteller y M o r a l e d a . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
I ta l ia , don í g n a c i o B a ü e r y su b e l l a con-
sorte: de 'su p o s e s i ó n de Toledo , los con-
des de S a n t a María do Sis la y su h i jo , y 
de A z p e i t i a , el m a r q u é s de G a v i n a . 
Restablecidos 
Los s e ñ o r e s don l y n a c i o de Pi na lvor , don ' 
Car- .s Castel y don Pascual G i l Sao;hoz 
e s t á n res tablec idos de las respect ivas do-
lencias que los han aquejado. 
Mucho lo ce lebramos. 
FaUeeimicnto 
H a dejado de e x i s t i r eu Suiza el s e ñ o r 
d o n L u i s Goiazaga de E r r a z u y R u b i o de 
Tejada Goicoechea y P r i m o . 
F u é persona m u y conoc ida y ju s t amen-
te es t imada en las sociedades paris iense y 
m a d r i l e ñ a po r sus gustos a r t í s t i c o s . 
E r a voca l del P a t r o n a t o de l Museo Na-
cional del Prado, c aba l l e ro n o v i c i o de A l -
c á n t a r a y m i e m b r o de l a Sociedad E s p a ñ o -
la t ío Amigos de l A r t e . 
Cuando v e n í a a esta C o r t e era h u é s p e d 
de los duques de A l b a , con quienes lo u n í a 
a n t i g u a amis t ad . 
E n v i a m o s sen t ido p é s a m e n sus deudos. 
E n t i e r r o 
A y e r se ve r i f i có el de l n i ñ o G e r m á n M Í U -
t í n e z Bae/.a. 
C o n t a b a diez meses de edad. 
E r a un i anua l i c a l c r i a t u r a . 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a los padres, 
d o n Rafael y d o ñ a COUMIHO ; abuelos, don 
Re.món Raeza. m a g i s t r a d o del Supremo de 
Hacienda , y d o n G a b r i e l M a r t í n e z , y de-
m á s deudos. 
E l Abate F A R I A 
P I 3 ) U S 
n m s n w i G S v m s 
- R A A Y 
P R I N C E S A , 7 
A V E N I D A P I M A R G A L E , 11 
neral.—En t s p i i ñ a o i u i n ú ^ sienJ8****» J 
peratura muy elevada, ' 1» t 3 
Datos del Obcaivatorio del i 
t ro , 76,2; Iiuraodad, T-.'; velocid /0—^*ri 
en ki lómetros por L ., . ^ l tj 
de lu temporatuva media i!o>.dp ^ ¿ t ó 
BÜO, m á s ¿l-,t!; prei i p i t a t i ón acu sllaeí0 % 
Si t u boca se in l l ama , amitro T 
no exis te o t r o remedio , desd^ p a:l• 
que usar L i c o r del Polo con a r 5 0 , 
en toda boca el polo apaga el \'• ÁV"̂ • 
( A u n q u e sea la boca-de ^un x^ l lT* ' ' ' \ 
A R E N A L , 4. T.o P o m p ^ Y . 
COl íb lCIOÍTrs PAÍSA UN fcO*Gll*3 
El d í a :i;t d 1 ¡.., " J J J f l 
ph.zo de nthnifeión de los trabajos \ 
a los premios de 2.000, 1.500 y 1.0000!l'l 
á n n n c i a d o s ptu- la Academia ' MódicJn^ l 
Rica E s p a ñ o l a para el curso a c t u a l ^ ^ a 
Las condieionos jia'ra tomar parte en J 
curso constan en los imhrc-ns que t i 
tan en t i domici l io de la Academia ( £ A 9 
ros, 9) y que se envían p •>• correo. ^ 
P ó r rea l o rden de 29 d i ju l i o se ha att 
r izado la i n s c r i p c i ó n de la nueva intu 
sanie Sociedad de Seguros " l 'RO-IXpii 
C I A » , cuyo " r e g l a m e n t o y nombre d e l 
personal idades que fo rman el Conséiol 
a d m i n i s t r a c i ó n se p u b l i c a r á n en D H H 
D i c h a Sociedad ha ins ta lado sus ofi» 
1 . : ia de l Sol , 14, entresuelo 
I O S QITE M U E R E N E N MADRID, ^o 
nibs en «La Voz Médica» que durante U , 
mana del 26 de ju l i o al 1 del aetual han w 
r r i do en M a d r i d 280 defunciones, cuya cU 
"ficaoiém. )ior edades, es la siguiente: 
Menores de' un añ'r, (id; de uno á cill 
años . 42; do cinco a diez y hueve. 2.1-
veinte a t re in ta y nurve. 41; de citaren, 
einenentn y nueve, 50; do sesentn en ade! 
te. fi!. 
Las principales causas do defunción FOB 
pigtlienfeí» : 
Bronqui t i s . 12; hrnneonei ínionín, IR-, ^ 
monía , 1 ; enformedarles del corazón. 1j; r 
pesti 'ón, hemorragia y reblandecimiento ol 
bra l . 13; tuberculosis, 28; meninRÍt is . 13; c 
cer, 13;• nef r i t i s . 12; diarrea y enteritis, 
(de ellos Ifi de m á s do dos años ) . 
El ñ á m e l o de defunoionos ha diomimi 
m 10 ron re lac ión a la os tad ísHca dr> L 
mnna anterior . La hoja monos iraportanlc 1 
rrespondo a la diarrea y enferitis—dog 
clones menos—y la de mayor importandá 
las enfermedades del corazón. 
—G— 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a «La Soledad 
N o per tenece a n i n g ú n Trus t 
—o— 
E L t A t A C I O D E L A S. D E NACIONES-
Eemitidos al min is te r io de Ins t rucc ión púli 
ca y Relias Artes por el do Estado la» « 
dieiones y gnífteos de un eoncurso do 4 l i 
toc t ina jíara la etiiHeaeión de un palacio e 
rfeslino a la Sociedad de Naciones, se p4 
en conocimiento de los señores arquitecto! 
d e m á s personas a quienes pu-da interesar^ 
la citada in formación so halla de manifíp«tn 
])uedo ser consultada todos los días labm 
bles de die?. a dos. en la Sooción de Pnblic 
eiones del mini.sterit) (fiasr-o do At'H'htv, I, Jf 
dvid) y, a d e m á s en las Seo "ta r í a s de laso* 
CniTCisidades del reino y de las dos ESCMÍ 
de Arqu i tec tu ra de Madr id y Barcelona. 
C A B R E R A S D E CINTAS,—Tíoy. n Ui • 
do la tarde, se ce l eb ra rá en la calle \ 
lencia una carrera do cintas, organizada t 
la Juventud Catól ica de la parroquia de 8 
Lorenzo. 
Será amenizarla con disparo de cohete! 
elevación de globos grotescos. 
E L COBRO D E L INQUILINATO.—En t 
tud del acuerdo do la Comisión raunifij 
permanente do 17 do marzo próximo p* 
de, adoptando para la reonudación de lo« 
bi t r ios o impuestos municipales las dispfi 
eionoa del real decreto del ministerio de 1 
cu nda de G de mnrzo. se anuncia al públi 
en a i m o n í a a lo dispuesto por la bajn tni' 
.| nn do dicho reíd decreto, que la cobran 
I vob i i i l a r i a del a rb i t r i o sobre los inquiÜMt 
ha empezado el 1 del actual y termina el 
di» septiembre, pasando a período ejecuti 
todos los recibos que no hayan eido sati? 
chos en dicho plazo, teniendo «d recargo ( 
10 por l»t(l si so abonan entro el período 
dfns del 20 al 30 de soptiemhre y el del 
por IfKi fii so safislacen después de fiir 
pen'oihi. sowiin i leformina la bnse undéoil 
del citado real decreto. 
F U N E R A R I A DET, C A R M E N 
Infantas, 35. Teléfono 22-14 H . 
U N I C A Q U E NO P E R T E N E C E A L T»VW 
M u e r t e r e p e n t i n a . — E n la calle de l - '^ 
d i odia G r a n d e . f a l l e c i ó repi :•: •'•Mínente 
mozo de cue rda Serg io V i c e n t e Mateos, " 
cua ren ta y tres añ(j.^. 
A t r o p e l l o . - Kn el k i l ó m e t r o 4 d é ' a / j 
r r c t e r . i de R u e n l í s h r a d a el ca r ro guiado r* 
sil i ) iojuotar i ( . i , A g u s t í n Orl i / . , a lcanzó aJ 
¿ús D í a z Justo , de t rece a ñ o s , ^a*)'t*¿0. 
en el b a r r i o de la C o n c e p c i ó n , produce 
do lo lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E • 7) 
w .....—----- • — 
E s c e n a s d e l a v i d a 
a d m i n i s t r a t i v a 
(Meditaciones de un j e í e de Negociado) 
N O V E L A DE 
Den Leopoldo Calvo Sotclo 
(Premiada en nuestro concurso) 
la e m o c i ó n de !o> l i lurit de a v c n l u r a í , ni el uiib-
t c i i u de Jas pnMfffMf de >cr¡e. y en lu agenda don-
de anula iU.- muslos y »u,s iugretus \ u n (|uedando 
muchas pá i í inar - en blanco.... 
Don Severo no es d u e ñ o de ni mismo. E n su 
forlalcza in ler ior , <pio paroeia inexpiigiial.de, ha en-
t r a d o d enemigo: un enemigo Iravieso, que juega 
eon sus nervios iiacnmdolos sa l lar desde la amarga 
laxitud del desnlienlo hasla la r i s u e ñ a v i b r a c i ó n 
del opt imismo; un enemitro q n c no lucha f í e n l e a 
frcn lc , en campo abier lo , s ino con ia l á c t i c a há-
bil jdc los g u e n ü l e i os. eM o n d i d o pn los repliegues 
m á s bODftás del c o r a z ó n P-'i"! s u r g i r ric pronto y 
tosSfNWQCP' s c g u i d í i , fcin dai' ln cara i inuca, 
p e r o h o í - l j g a n d o H e n i p r r . I>on vece ro ha movili-
zado lodab sub eefpiyw, > no ha cotiM-guidu iiíidn. 
Por entre las mallas de su voluntad se Je e - e p a 
el diablillo b u r l ó n que lleva dentro, y que be r ic 
de su esfuerzo vano. V púbQ n poco va d i u n i n á n -
dole la cer l idmnbro de -n d e r r u í a . 
¡ (>ómo le a l m i m a el s i lencio de su cusa! Ha he-
cho p r o a en él una dolorosa e m o c i ó n de d e -
amparo. Se s icn lc M/ IO , demusiado solo, y cu C Í IC 
momeido CUIU ÍHC de su vida, advier lc a »u ulie-
•ucdor un v a c í o que no puede HOMti*. U c r r u m i i a d ' 
eu uno de los i»illoiic:5 de su de.-pucho, lab hora-
transcurren con lor luradora ICI I I I ÍUL I . . \ ingun do-
lor f í s i c o le atormenlij , y, sin embargo, t u f r e : 
feufre en lu carne y en el alma. Acaso por vez p n 
mera comprendo qm- al Irazur la rula de su exis-
tencia ha padecido un grave error, t i c o r a z ó n , 
taulo i iempo olvidado, reclama sus fueros. 
Media noche. Desde uno de los pisos altos llega 
hasta don >e\ero un rumor apagado: el lianlo de 
un n i ñ o \ una c a u c i ó n de cuna. V aquel blando 
ri lmo .le hotmi tiene para don severo el valor de 
una l e v e i a c i ó u t a r d í a . . . 
V I I 
lUHUCHATICC 
: ILO 
E l estilo de don Severo es perfectamente olici-
uesco. E n su prosa se observa la abundancia de 
gei j i ir l ios . la frecuencia de los relativos y el pá-
rrafo largo, notas lodas c a r a c l e r í s t i c a s de la pe-
cul iar s intaxis administrat iva. He a u u í un trozo 
•le una cu ría d: n g u i a por don Severo a un so-
brino s u y o : 
('Pensando en escr ib ir l e calaba cuando r e c i b í lu 
postal, de la que deduzco, con mucha s a t i s f a c c i ó n , 
jue han llegado sin novedad la l ía y lu herma-
10, y que la i i i d i s p o s i c i ó u que aquella padece uo 
ieue imporlai ic ia , utuique, como es natural , d icha 
i n d i s p o s i c i ó n os produzca trasloruo considerable, 
pje uo hay más remedio que soportar, convinien-
do a lodos que, cuanto anles, pueda la citada 
? n í e r m a dedicarse a resolver lu de ia herenc ia v 
las c u e s t i o n o d e n u u l a s de la mi.mia, cuya he-
rencia os preocupa, natural inenle , pues ella pue-
de ser motivo de discordia , si bien yo tengo la 
conciencia tranqui la , ya que he sido el pr imero 
en ofrecer f ó r m u l a s de c o n c i l i a c i ó n , a las cuale.-
M pre>!a-io(- vuestro apoyo, y debemos resolver 
•iniulo antes las diferencias pendieiiles, a menos 
pie p i e l e u d á i s l levar la c u e s l i ó n por derroteros 
l.'slintos, porque entonces desisto desde luego de 
oda i n t e r v e n c i ó n y d e j a r é al tiempo que confir-
me mis temores, dado que uadie ha hecho lo que 
yo por lodo- m p a l r a s , j s e n t i r í a que a c a h á s e n i o s 
eu pleilo, con lo (pie cslf s u p o n d r á de p u t o s v 
molestias, c o n s t á i i d o m e , como me consta, que la 
discrepancia es simplemente de formii. e - l í . u d o en 
el fondo unoniino- IOK parienies en la a p r e c i a c i ó n 
leí caso y siendo c o m ú n el inicié.- , de solucionarlo 
i n i i ^ o - a m e i i i r . df-uin, del respeto que merece el 
derecho de cadn uno, que nadie ha intentado des-
s m o e e r , y aspirando um»s y o l ios , a d e m á s , a que 
•cinc !a armonia , en a t e n c i ó n a que M U d icha ar-
m o n í a ni a q u é l l o s ni é s l o s d i s f r u t a r á n en paz lo 
que rec iban , procede, por k> expuesto, que deci-
d á i s en s e g u i d a . . . » 
E L DESCUENTO 
E a A d m i n i s t r a c i ó n , celosa del buen parecer de 
sus funciomirios, les asigna dolaciones aparenfe-
meute cuantiosas, y sieiupra en cifras redondas, 
.le>preciaiulo fracciones—lO.iKM», KOOO, 6.(KK) pese* 
la.- . . . Don Severo, jefe de negociado de pr imera 
cla.-e, l e n í a un sueldo de 8.000 pesetas, pero con 
r e b a j a : la rebaja es el descuento, y la Hac ienda , 
el l í o Paco. A don Severo le desconlaban anual-
meii le l.;ii?4.K-!, de modo que v e n í a a perc ib i r 
6.670.1? p é s e l a s l í q u i d a s . 
Jus t iprec iar el valor de un trabajo in le lec lual 
no const i luye empresa fácil . E x p r e s a r l o cxnclanien-
te en dinero supone una gran p e r f e c c i ó n : pero 
l legar al c é n t i m o , y fradneir en seis mi l seiscieu-
! tas setenta y c inco pesetas con doce c é n t i m o s , ¡rw 
j u n o m á s ! , el rendimiento b u r o c r á t i c o de un jefe 
de negociado de pr imera clase, rebasa los l í m i t e s 
de lo humano para entrar en lo divino. 
— ¡ A h , piensa don Severo; q u é injustameiib -o 
j trata al l i s tado! ¡ O u é sentido de equidad el suyo 
j y q u é a m o r tan hondo revela eSe cuidado minu-
c ioso con que tasa la r e m u n e r a c i ó n de sus ser-
v idores ! H a s l a . para facil itarles la e x a c c i ó n del 
i i npne - l o , ileduce ;m iniporle del haber mensual 
y UM entrega el l í q u i d o r e s u l l a n l e : el funcionario 
Bebra y no tiene cpie preocuparse de otra cosa. 
¡ V a ú n hay q u i é n atribuye a desconl ianza lu que 
s ó l o es amable a l e n e i ó u admini.-l i n l iva! 
Don Severo ve, a d e m á s en el de-cue do una 
profunda l e c c i ó n . L a A d i n i m s t r a c i ó n quiere que 
sus empleados sean reflexivos y prudentes , que 
no se dejen des lumhrar por oropeles falsos, que 
aprendan a descubrir i» cardad de las cosas, ocul-^ 
,a 
efecíí* 
l a casi siempre al observador superficial; I 
rencia entre el sueldo figurado y el sueldo 
vo es una provechosa e n s e ñ a n z a , pronto api 
y nunca olvidada. E s a s sentencias brpve?; 
síA.bjduria popular lia recoirido, ipcorporání 
su reporlorio— t i^s apariencias e u g u ñ a n ^ ' 
ñero y de bondad, la mitad de la milad», 
oro todo lo «pie reluces—tienen una JPJÍ 
netamcnlc buroc iá l i cn . 
L A GOATIFJCACIÓN 
E l precepto fuiidamenlal que regu . [os-haD 
de los funcionarios se inspira eu criterios ot 
nogamia: un solo funcionario, una sola 're,n'|í-L 
ración, Pero la mayor parle de lo- fimcio"11^ 
evaden la ley de la fidelidad y b u x a n una aDiig*' 
la amiga es la pral i l icación. ,,. 
La gratificación c.onslüuye nim primorosa 
leza. Como en la vida no hay más que cues 
de nombre, un -imple cambio de nombre ™~ 
lodos los problemas. El funcionario, ajustan ^ 
severamente a lo ordenado, cobra un suC. .Ljgrj 
único y exclusivo sueldo... ¡ah, pero ¡ni'Hi 
val ias í r ra l iüeaeioncs! "t ¡nal0 
La gralif icación es una forma de 
administrativo, relación ca-i -iompre 
espaldas del Estado, entre uno de su 
y ia Hacienda, y ofrece el morboso cr 
proii ibido y una stnayonle veleidosK^ 
E l funcionario encuentra en el snel 
qui la seguridad, llena de monoloina, 
fras invariables , consignadas cu presu 
¡lícita, 
serví» 
- A ñ o X V i . — X ú m . 5.325 
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• C. Sü; 
E X T E R I O R —Serie C, « . j O ; 
E, • \ M O H T I Z A B L E . — w a tt 
. 
lÓo'AMORTIZARLE —Serie F . 92; 
-y>' B. y-2.55; A , 92^5. 
}00 A M o r . T I Z A R I K 1917).—SrCrie 
9-2: B. ' .U; A. 92. 
idM-.S D E L T E S * )RO.—Ser> A, 
s e ñ a l a m i e n t o ü e pagc^ l R a d ¡ o t e I e f o n í a 
cttairo añ ini.T.); B . 
A. 102.25; 
f * M f E ! < T O S . — E i a p r « t r t o 1 ^ . 
Vi l la de Madrid, 1»14. 86.ÓO; 
3 89; Sevi l la . 15 J $ . 
[ES CON Ó A R A M 1 A D E L E S T A D O 
í n t i c a [1*5, noviembre., 93.50; 
>z. tercera, 'ífi.Gj. 
¡r) i (M ''•.:>". 
W r i ' O ' i E C A R I A S —D"! Ba.nco, 
M « J O : Idem, 5 bW tOé. 99.90; 
^ C C I O N t S . - r . a ' i c o de K>paña. 022; l a 
H t t 300; Banco R|o do ia D i n a . & ; 
¡ E J o n u a . K»-,': Feiux, 274: A¿Mtarera¿ 
l^f'r • ootAdo, 95.50; fin corriente, 
Jr¿0-' ordinaria- , coniad", 33; Hidroclec-
f r k a ' L M ' a n o l a , 163. Uniun Eléc tr i ca Ma 
JfÜf fta, • z- A•• contado, 422.50; 
; > t t 5 Í . 1 0 A < : i O M ¿ S . - A z u c a r e r a ? :>."/> por ino, 
r^ >j C nstrnciora N a \ a l , 95,50; Union 
^ e t ' r i c a . « por lOO, 102; A l i c a t e s , pn-
310.50; H, 97. Cordotm-Sovilla. ¿0> : 
quinta. 68.60; VaJencianas. 98.85; 
ra. 
lyorauor ae t r a n v í a nume-
abiia en MaRiIálena 19. cami-
ig-). a l a - «mee <le la noclre, 
ra del Dárdu. cuando, c rea 
de t r a n v í a s de la B<unbdla. 
M CIÜ/.M con el prupo fomiado por J u l i á n 
Redon.l'j A n d r é s , de treinta y seis aiios, üo-
i n i c i h a d j en la calle de Sefov ia , n ú m e -
ro 35. su famil ia y unas murhachas . 
José dir igí - algunas piropos a las rnueba-
cba*. co¿a que a Tnli-in no ilebio de agra-
darle, y a que d i r i g i é n d o s e a é l le a f e ó s a 
conducta. 
E l tranviario c o n í e s l o . y a los p<-»cn«. me-
mento? ta d'-ci i«i ' .n babia dcgeiwrad.i on 
l u d i a . Jnse. psgrim.iend40 ' ina nava ia . ae lan-
zi> sobre J u l i á n . eatfefttTdole una b^nda do 
ociio renTimetro- «i» profunulidad y do^ de 
exieriín-An. en el bip^rondrio izquierdo. 
Tumbi^tL M. asi .ri" otras heridas leves a Jo-
sé Pnvan^la. qnp n c o m p a ñ a l i a a J u l i á n , y a 
la espr - a dp éste, Ro«B Vida l , que pretendie-
r"ti desarmar al agre>"r. 
E n la Casa do S'»corr<) del ciistriio de Pa-
la, IM M calrricS de grave la bernia i e lu-
l ián . E l agresor, d e s p u é s d" -er a-istid-. df> 
hnfioties levos p a s ó a l a pte-eneia judic ia l . 
U N H E R I D O G R A V E 
I.iircnzo l .op z Aguadn. de cuarenta y 
cinco a ñ o s , y í.uih Hrdond" Ijofsanp, de ( ua 
reiiia y cuatin. u n í a n erttre si antiguos 
t c í c u i L n n e n n i s . E l Éémii i l fO. a las seis de 
la tarde, >> enurntraron en la plaza Ma 
yor y quij-ienm re-<d\ f t \ - » , cuesiionaudo 
primero \ aKrediendf»s»e d e s p u é s . 
! Loreuzr,. armado de una navaja barbera, 
i produjo a I.uis una herida inciso cortante 
de iO ceniine.vr ' s de longitud por cinco 
de profundidad en la reph'U mamar ia iz-
quierda y otra n i la espalda. E n el can 
¡ tro qumirpruv. de sueorro del distrito del 
j Centro fueron mlifleadas esta taKippes de 
g r a v í s i m a s . Atli quedo hospitalizado, ha 
DIRECC1ÓM G E N E 1 
¥ C L A S E 
o-
E<ia Dire ico 
en ios d í a s '.». 
t r e g ü e n por la 
res consignad* 




por los ni 
,comprendid< 
)E L A D E U D A Programas para el din 1»: 
I V A S | K A B R I D . Union U*Aio > E . A. J . 7. 373 me-
itros).—11.45. Nota de s intonía . Calendario par 
. . - ¡tronómict». Saiu»r*il. luT»riHa»ci»n"e prácMeas. 
1*1 nrtnal «i pn '' ̂ *otR:' — C a m j m i i a d a e de Uoberna-
, ma I M vnln ' cion- ' o t i /ác iones de Bolsa T mercados. In-
ternirvlio. Noticias do Prensa. Primeras no-
1 ticias m c í e o r o l ó g i c a e . — H A J . t>cñale« htrrnrtos. 
Cierre de la estación.—De 14.30 a 15.30, Ur-
quest;-. Artys. Boletín i»et*>or.do^ico. Interme-
Motlina. Not icios de tíHima 
•sia Art.ys. c E i inyeníttso hi-
" T O R O S u P A R A " T O R E R O S 
XW j i j a V R S A D O M I N G O i e^n in mnfvt» h i t o dr>? bnetms faena? y con 
I el estoque fué breve. Dio la vuelta al ruedo 
Cualquiera d i r í a que l a E m p r e s a m a d n - j 
'rta obra ron w i r - m a -al s» i tar el donun- i 
de«ftuéi> de la muerte de s » primer enemigo y 
alamientos tnterto-1 
•cogidos, y. a d e m á s , 
is facturas siguien-
vee 
' dio. por J 
1 Itramav reconocidos bora.—17 t 
le Guerra . Mar ina y I A ^ ^ ' , ,É *N 
esta Drocc ión general a los pres 
en Madrid 
de factura»; d 
al real derret 
se consignan 
por giro postal a 
la r e l a c i ó n que se i n s e r í a . 
uel de Cervantes Snav 
avai ro- l<i lr«ma.— 18,25, 
'nt ' H M . Fin de la eir 
Angei l i bajo). I.\u> Axtrana Marín «««rri-
tor> y el sexteto de b» estación.—22.5j. N ' -
ticia< clf> ú l t ima Inra.—¿3. Cierre de la esta-
ción. 
B.'.r C ~ I ONA 1 A. .1. 1. "Jó 
1R. 'I ri'» Iladin.—18^0. Radiureletonia Icme-
nma; Moda- y temas út i les , trattiij»»»- leídos 
por la señorita Salus.—lü.tó. Catiit«cione« de 
los mercados internneionale*. cambio de va-
lores y ú l t i m a s noticia*. 
me). 
d' -pue? do prestar d tah i ra -
paso a la .árLol . E l Juzgadu l u m u 
t a m b i é n d e c l a r a c i ó n ¿i he r ido . 
E S P E C T A C U L O S 
, Pamplona ^ • A J W » J : ; ' btendr. expenmemado en la mariruga-ia de 
•umunn, 90.75: cas -Madrid , 103; H. L.-pa- ho% .llír;;rn ej.vio 
aoU ü, 95,50, D, 95, T r a n v í a s . 102,ro; .. 
Metro, 5.50 por 100. 92; E l e c n i c a del S i g a - v]ón 
' "<7 H í d r o e l e c i r i c a del Secura . 92.75 
' MONLDA E X T RA M ERA.—Marcos 1,56 ,no 
oficial • francos. 10.40; ídem suizos 126.8^ 
no oficial , í d e m belgas. 1*.50 no oficial ; 
liDrpí 32; dolar. 6.57. l iras , 22.20 nn ofi-
cial . escudo p o r t u g u é s , ()J34 ino oficial, ; 
peso argeimno, ¿.57 no oficial ; t lonn. 
Tos 'no oticial); corona checa. 19,50 (no 
oncial . 
B A B . C E L O N A 
jnienor. 68,05; E x u r i o r , W. ín ; Amorti-
j a t l ' 5 r !" 1 • ' 2 . 7 : . ; Nortes, 91.10; Ali-
cante. -85.15; Andaluces. 73.20. COlOimU 
75.50; francos. 19,20; libra.-, 31,83. 
B I L B A O 
Altos Horno?. 126. dinero; Explosivos. 300 
dinero viejas ; R e - m c r s . 163; Banco Cen-
i rn l , |0 ,7«i í d e m Rio de la P lata , 50. 
P A K I S 
Pesetas. 511; l iras , 113,50; l ibra- , 104.50 
l iQMPRBS 
-Páselas . 31,925; mareos. 2'U25; frau os, 
165,!;:. ídem belgas, I T i . l . . dolar, 4,S625; 
lir«s. 144,50; coronta noruegus 
¿ffl^fHino, 45, i 
N O T A S I M F O R M A T Í V A B 
L a Bolsa empieza la semana con menos 
yiegr., i., si cabe, que la ameinoi. Respecto 
§ los cambios, se muestiun sosieindos en 
\fii valere- del Eñtado y grupos industrial 
y í i e c i é d n o . De lufr d'^'-a-- e M i u i n e i a - \ uel-
veíi'íi deeaei los Irme o.-: > pi-'H^ue la baja 
4i las l ibias y d.liares. 
•fcfH Jniacior gana cinco oentinvi.- en parti-
da y de 15 a 25 en las i estantes curies; el 
f í l e n o i y 4 por KHi amortizable, (piedan 
Wstemdoc. el 5 por ion antiguo aumciita 
4e 10 a 25 cernimos, s e g ú n las s m e s . \ d 
jajívo igo en las su^as negociadas. 
De obligaeionas del Tesoro ganan 10 




\H f í a t e , 
•y e) segi 
f . l f l Uf 
tmero la 







uní'). Las restantes no plteran 
P A K A H O Y 
PARDZNAS • Alcalá, 0t).—6.45, Benumor.— 
10,40. l.a vftquerita y L a linda tapada. 
E L O I S » K (MIUM W < i?ne, 2».—7. Don Quin-
tjn. PI !nnni^ía.i..-10,<,"). Lu revoltosa y L a 
verbena Ift Paloma. 
F U E N C A B U A L i rmoieai rn i, Uo..-r^LI pa-
drón uuuo» ipal v (in tb' fie»(a. 
B U E N R E T i a Ó . — V a r i e t é s . 
CTRQO P A B I B H ' (plata del Principe. a).T-
10,45, Compañía di' ^ifeo 
C I N E S I A OOYA. —llt,30 iin,M,r j a r d í n 
rrns feioiy.- (p»i| Aii.m h'ub.n.-.; Nntifiano 
l'o.\ ; l a srunnia del pelo eorio. 
OINE I © E A L . - i ! y 10,30. Todos lo.* diur e5-
teeims. E l mae^tn do á s m e l a ipor Lleyd 
HaimltfÉa); E l iriñn prodigio .por ÍTiarles 
Hoyi; lln bn^ra de una heredero (por Agne» 
.'2,20 , peso i Ayres). 
( E l anynclo de las otjrag en asta oart»l«ra no 
Eupouc su Ü .¡ro'oao.on ni recomendación.) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
© J A lO.-^-MarUs.- Sant ).- Lorrn/.o. diu.'ar. . 
Arteria, Has.i, Paula y Aaatonuu, vifgg&gp. y 
w&riuef , Di^üdadu, coaf«&ur, 
l-a mipa y ..te io í l ivino son de San Lorenzo, 
con rito dublé (Je «eguuda elfse y color en-
ea ruado. 
Adorac ión Nocturna.—Saiit a Teresa de Je-
Cuarenta Horas.—raiioipna de -San Loreaeo 
(Salitre, 33;. 
Corte do Mana.—De Loreto, en la igleeja del 
Buen Sm-evi. Del Sagrario, en $an Gnu'-. f¡0 
j,i \')da. n i Sanlu^gi.. Del Patroeinio, pn San-
ia María y San rerni ín de 1Í)S Navárrois, De 
t*.lamento de erediio ú n u umeine ' las Deí.uinparado?, en Santa t ru? (P.) 
an lm Dancos de E s p a ñ a s Rio de; f * " * ? ! * * áB fe Angu^la8 .7-A la.s doce, 
. y.?: , j im«A eeiWMia i.erpetuH i.or ios b w n ü e c h o r e s do 
el p r i m e r o con p é r d i d a de un duro i 5 ^ % , . ^ ^ 1 * 
Parroquia do San José .r-( onf inúa la no 
vena n lu Vi§§¿a i» U¡ Paloma. Por la tar-
de, u las siete, e\p".-ition de Su Divina Ma-
u-i iul . e.-.(floi(jii rosario, poveua, sermón por 
don lOudo^j.i (<ini/.,'íli'A. reserva y SB IM. 
Parroquia de San BCliian.—( "ntinúa lu no. 
v n , . .. Na.'.-'.., ñrtfM del Tránen. . . Por la 
indo al mismo preeio. 
n u idns ina! cotiza en baja de nn 
H i d r o e l é c t r i c a K.-pañola y do tres 
os. y sin v a r i a c i ó n las restantes 
iegociadas. De los xal nc - de t i r r -
se hqeen Alicantes y i'f9.11 v ia*-. 
I cambio precedente, 
divisas extran.ieras fSÚ&p T i " los 





# * * 
tjn cambp'» se cotizan : 
p preferentes, a fin del cornen 
y 95.50. 
«• * * 
To extranjero se hacen las si 
• r/it ion. f 
tgüpf a 19.4n. 511000 H 10,.15 \ 
40. t.amb.o medio, 
I W l.d.ras a ;.• 
yMifíú rjólares a 0.53. 5.000 a (>,55, :. non a 
lAfi y 30 !,rio a >'.'>'. ( amblo t n e d ¡ " r)..5ij4. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Correos y Telégrafos.—Ln «fiaceta* del d»-
•MÍflfQ amplía basta I " - vemtioéis año.- rl li-
DSire mijiimo de edad para los opositores a 
flíun» n rcinte* a ia«re«» *n los 1 u#ppA» 
^ r>Fr,,-. T r e l é g r a f o s . l i U B fijado en 
Milite años" en la real orden de eonvQe«toria. 
or don Antonio Lói.e/,. i 
parroquia de San Pedro 






< -. ^isiei* 
M , .n . . i i 1 
Parrcq 
l Real.—(ontinaa 
ln ^ i r u í n de la Paloma. A las 
¡g ••i.munii'.n : a las diez, exposi 
!>i»iiia Majfsb'1'!. tros misas ~<'. 
• > P«r la tarde, a las siele. 
oroiui d>d»>ro-a. sermón, p.u 0 .r 
a. eiend'-io. reserva y ROZOS. 
de Bau Lerenio.— .f'narenta Ho-
j la notena a su T i t u l a r . A las 
ochr.. eaposirion y mi ía •1Íí ronomuip; « 1*s 
rlie/. la «'deiniH- y -.emon por don Severiano 
Moiid-- Homer". Por la tarde a las «iete. 
éstaoión. yosano. seraiói» y*»? el referido se-
ñor «ieeeieio. |>iwie*jíSn do reserva y gor.os. 
8a« Pedro el Seal iKi l in' del ROPII l '.>n'<><«• 
Knodeza la novena a l'i>o"". Por la tnrd". 
v 1 «jp'te. exposición, rosario, «ermón poi 
don Amadeo Carrillo, nóvenn. rvserva v 
I R A N 
E L 
U E R T E C A L O Í 
E S T I V A L 
U n b r a r o , l a 
m u ñ e c a , u n 
t o b i l l o p o r 
u n a t o r c e 
d u r a , 
e l c u e l l o , e l 
h o m b r o o l a 
e s p a l d a , a 
c o n s e c u e n 
c í a d e u n 
es n e c e s a r i o c o n s e r v a r l i m p i o 
e l i n t e s t i n o y p a r a e v i t a r i n 
f e c c i o n e s g a s t r o - i n t e s t i n a l e s 
L A 
l a s p i e r n a s 
o l a s c o y u n -
t u r a s p o r e l 
r « u m a f 
M A G N E S I A 
l a s c a d e r a s , 
r o d i l l a s o 
r i ñ o n e s , a 
c a u s a d e u n 
g o l p e o u n a 
c a í d a , 
t o m a d a en l a d o s i s de u n a 
c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a -
nas , c u m p l e p e r f e c t a m e n t e 
a es te o b j e t o 
L M O'Jim Farm M a í e m - T o r i i i a 
Agontoi generóles 
Sres. GiMENEZ, «AUNAS Y C.« 
Sagucj. 2 y 4. - Barcelona 
u s e u s t e d 
E m b r o c a c i ó n 
H É R C U L E S 
q u e es e l m e j o r 
L I N I M E N T O 
p a r a t o d a c l a s e de 
g o l p e s , t e r c e d u r a s , 
c o n t u s i o n e s , r e u m a , 
etc 
En farmacias y droguerías 
Si no lo ludia, difíiasc al «mor, 
Q. tPRN ANÍDF.Z DE LA MATA 
LA axfnik OJAtn 
e el contraste no puede ser m á s 
iridenie. Borregos cbarlotescos para los 
••> de ií-- novd!. ría. tapBá i^ari los des-
Mcad >- de la fama. 
E l doimiigo. pt:c<. j u g á r o n s e toros. ¡Y 
ué toios: Largos, altos, bomios. anchos.. . . 
da.« la> medidas por r l m á x i m u m las pre-
ir.aban k s hermosos ejemplares d - la 
m a l u ía de Pa lba . V ademas btcvoe y 
)a=c de una fiesta memora-
i-es chocados bnven de tal 
De Alicio Selva no se.ptwle decir lo mismo. 
Aunque valiente, demo-trr mucha ignorancia, 
especialmente en la hora suprema. 
Y no dio mús de sí la aburrida becerra-
d a — B . A. 
E n T e t u á n 
L a cuadrilla bufa compuest 1 i'vr Charlot, 
Machuca y «u Botones, alcanzó un gran é ü t o 
por sus graciosos trucos. 
Saldañn y Carrasco, que alternaron en la li-
dia ordinaria, pueden pr«»bar a ganarle la 
rid» en otra prol>«ioii. E l secundo se dejj 
vivo a •us do^ enenü'-us. 
i UIJ( 
E n p r o v i n c i a s 
Pérez 
pai> ñ u s uiuti.-. L -m.. 
las de Miura y Vcra-
Y no ijiK H'mos r .n 1 
los u o v i ü e r o b que el d< 




i nnesira s im-
adas, que ca i -
« M la muleta y 
Marques. q«e < 
IH.rtó niediunam. 
ul que AnqMtéfl 
l«ésimauiente. 
M ocial l.aiiiii 
ite con (0 copa en el quinto, 
e una faena mala, despachó 
gan ton lo qnc otro» no quieren. No ser ia 
la pr imera NOZ que humos puesto sordina 
a nuestras ceii>nrar Litando un rtuvilleit* 
tiene que I v c h a r con un tono. 
V A I J O R A R A T O S 
l 'as iurc; fué el beioe de la jornada. 
¿Como no? 
E l diestro a l m é n e n s e especialista en pa-
nado duio. Mipo a p i i » \ i c n u i 1"? momentos 
bueno* de cada bicho y dominar los re-
.ab - - niorado* con tanta L-arrera y tan-
I J Lap .tyz » a destiempo. 
El fue, 1 "ii MI valor, el que a n i m ó a to-
dos y t i (ju • con .-11 Minnsa borraba en 
el ni 'd • ln &cu»acion de peligro. Claro es 
que su labor, mas valerosa que torera, no 
p o d í a evitar siempre «1 ln rradero. IN : 
s,u g e s t i ó n personal fué en iodo momento 1 
nttñ - c lora de upliiM- 1 
l Asi al primer turo le p a r ó a la v e r ó n i c a , | 
mas Uesjinug^Uo tjue al final con Ja mnleia, n. 
( iinnd.i > a id bicbo, aburrido por unos y 
p..r otros, se re fug ió en las tablas. Pftfp 
1 allí 1c b u s c ó Pastoral, valiente, e n t r á n d o l e 
tro- \ l et >, jugundosflo todo, l 'na o v a c i ó n 
¡ l í i i u roe f t e n Mielia al anillo fué el justo 
premio que le unimo para toda la larde. 
Y realizo luego quitep con adorno ín-
clutive, y no d u d ó en tirarse al novillo a 
el que tm i'.ros faenas 
hiw». I'n el t«guad3 t ré constantrinente ova-
cionado, lo niisui*' VOII I ; . tapa, que con IES 
hunderdla» v m n l f a Cu el sexto hizo una fae-
na de aliño"y mató con brevedad. 
JOM- li<>d,is fiu alcun^tidn |x>r el primero y 
suirn. un varetazo »n la región glútea. 
-IXJS toros de Terrones P<».\TIA L D K A , !.». Cos t s 
cumplieron. 
t í itarullo y Fuentes Bejarano^eolo se distin-
guieron por su valor. Agüero cortó la oreja del 
tercero y estuvo muy bi*>ti en el sexto. 
« ti e 
SAN TAÑI »i:i:. «.—Los toros de Miura cum 
plieron. 
Sánchez Mejías. regular y mal. Vil lalta, mal 
en sus dos enemigos. Niño de la Palma, bien 
v mal en el sexto. 
SAN ^ I . M A > r i . \ \ . Kn la primera de abo-
o se lidian cinco toro.- t M conde de la Corte 
y uno de Aleas, que fueron regulares. 
Rayito. que tomaba la alternativa, estuvo 
bien ron capa y muleta en el primero y mal 
con el estoque. E n el sexto se mostró valiente 
y breve. 
V .lpncia I I , regular en uno y mal en el 
otro. 
Alpabeño. bien con capa y muleta y regular 
¡a coima para rematar al segundo 1 ton el pincho, 
a, que acababa di piandar a Torquito 
e i i l e r m e r í n . 
m a r l q l u c i ó una vez m á s su fa-
on el estuque, tumbando al ene-
un >olu v(ajt. t:on i]l<. se asepu-
otra c o i n d a ue 32 ario-
N O V I L L A D A S 
L n t 1 
ci lnlad 
ró e| alm. rn use 
be.'. 
Kl lerceru de los Tnrquilns, no tan du-
L|IO I OIUO Pasn r t ep el despaebo de toros 
• corridos de edad y peso, s u p l i ó con va-
lent ía H I OMH.-O ti..minio ante la - (iei;ir-. 
N " balo, ai toro sogunijn m 14 ttesta de-
bidaipentc, p-eo le a i a c ó en laida.-, donde 
el Hiomal mandaba, salientio vn lnad . . a 
la Ifirtera estocada. 
Más MII?UO ante id quinto de la t e h i . a 
pesar de l iak-r visiludo la enfei n iena . lan-
c e ó y traste'-, l o i q u i n » b á s t a n l e bien, me-
reciendo UugQ la \ue l ta a la redonda por 
A L b ANTi: . 0 - L o s novillos de Pérez de 
1. Con, ),,, turrón man-os. 
Pepii" Iglesias estuvo superior en los tres 
tercios de ln lidia. Portunn Chico, hien con ca-
pa y muleta y colosal matando. Oítaníl lo de 
Trinna np í t i co en el tercero y muy bien en 
el 6ex(n. del que cortó la oreja. 
UANJ-MA. IV- S- c. i d.ró la novillada de fe-
n a fon Lapartito, R a i r r r a y l 'arratalá y no-
f%UoM i\r la viuda de í'oncl.a y Sierra, 
i Lapartitu resultó o! mojoi. y logró, en am-
| bes novillo-, senda- ( -,.. ¡unes y una oreja. 
Uun-era la 
tpmp 1 • i* 
nado, ('arratala, 
unto. 
N A V A S D L L U A U Q l '•>• f — I-os novillos 
una eso,-cada corta, .que l i lü ul bicho sin Ijdiudos. de Llórente, ninndes y difícille 
II , IS 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v i c i o r a (As tur ias ) 
,1 i j y t i i.N i As 1M 1 I ACM 
puntilla 
Domingo Hernandorena, desenirenail. . ip-
t a lmen tq tras la ú l t i m a cogida que le lia 
tenido alejado de las plazas, anduvo n.r 
pe ante t an grumb s cornÚBetQ». l :na es-
tocada c a í d a puso Hn a la l idia del terce-
ô y j i iás d*' una al que terTÓ ¡daza. 
natupalmante, rev^eones • pranel . 
1 rapi lnl i t tn i |ejo la 1 liaiiin ia en lo-
del se«hJ. Hubo nnles de la lidia 
p r d i n a n a un ¡nuen i in de rejones cen loros 
lie fíitfnio, mucho mas chitos que los por-
topneses. («aspar Esqu^rdo M a ^ i m ó a ca-
ballo y esrueliO aplausos \ decimos «pie se 
a r r i m ó a caballo porque no IUVM que aelnnr 
a pie daspar se arr ima de todas maneras 
I N V I O . . 
. a los aficionados que creen impoi iUl t i 
los lorris tie Pa lha . 
Joselilo el dallo y Maehaquit.. salieron en 
Immbros en pipí ^ la plaza de Madrol .i- s 
pues ríe malar rnnos de tal divisa. Y cotí 
r e s é - de Palha eonipnieron ese mismo a ñ o 
en San Sebasliqn el mentailo i .albto y Di 
cardo Bomba. ¡ L o s Tonos para los TOREROS: 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
lato 
bie 
nioslici su va lent ía y tiahriel qiie<li; 
B e c e r r a d a e s t i v a l 
ynrescui-i-ta 




eo» que ] 
Alegre el | 
1^-QgraitM 
A» V ¥ * e 
un. 
- I.i-ei 1 10.- tlf Ka. 
iad> 
V A L L E G O 
(Batfc pfrl^dlno »e publica pen ^ n s u r a e;.: 
el maravi l loso Blok p r i n i a t o r . sobre el c u a l , s in papel ni t inta, sin lápiz , usted 
puede escr ibir c i n s t a n t á n e a m e n t e b o r r a r lo escrito sin g o m a n i esponja. J a m ü Ü U 
| 0 p o r 15 c e n t í m e t r o s , a i ; 11 por 21 c e n t í m e t r o » , o pesetas. 
Para e n ^ í o ce r t i f i c ado agro^md 0,50 
L . A - S I f N I , l = > R E : C I A D O S , S 3 , I V I A Q R I O 
Manguitas. lk- SH labor no» iMiulareioo* a d*-
cir que fue ruidosüiMeute protestada. Quisie 
ron torear eo bromo y nn Inciarod reir; inten-
taron h.e crio v» SÍTIO y uo »upierui i . UMI >n 
tenía la Linprct-a al apun«infU>« f « c o m e n d a r 
la asistepcÍA COfi patas palabras: «Acudid a 
verlos torear este d ía . porque «10 vo lve rán a 
actuar eo Wadnd t Af« *«» 
Después se lidiaron sin picadores cuatro no-
vi l los di< lu misma « « n a d e r í a , graades v bra-
S A M d t AH Di; PAJniA .Ml.DA. %'m,Un " • 
villos d" ' .nradi resultaron malos. Enrique 
Torres se destaro tn tiiutes y con el estoque 
estuve dfsKi aiiado; l'i'li.v Rodríguez, con la 
capa bim y ijésimo con la muleta y Maria-
no UodiipiHZ tuvo hucíu-s lames, quedando 
muí al herir. 
* * * 
V A I d . A D ' U J D . 0 - Ayer se celebró con 
gran entrado 1» corrida a beneficio do la 
Asocimidn de Ja Prensa. I,".- novillos, de Fo-
i.i.in .M;ii,;;.i. -e (I i -11 n o • i OH p"; MI n ..Ide/.a 
y luavill.i . slemio il.oatlos por lat df*»trQI 
valli.-.ileiaie^ Ic l jx i h n ^ o . ICanuin l . rn . in -
de/, (llahanero) y l eruando DomitiMU^^-
Merino toreó loen a >u- ríos o r .-. mere-
ciendo en el primero las dos orejas y el 
liilin y fMHf ovai j 
emno torero fino v 
iiieit une. valunto l.iena. 
MLLILí .A. 8.—Perles y Antonio Relmontc. 
hermano d'1 Juan, salieron a la plaza para 
li linr n cii'ilrn ei--iles 
Ant.'- ili salir fd prim r noiillo. Kclmon-
Ihd.anero mu.-, 
(¡aalu y Dupii 
i Buttnpa-
IMn.onte fué M 
que lo apreciaron 
i;í/lud ' R la toiirla 
M "f"" novilU. 
muerte oceptahlrn 
IMBctáral» n/i pudo terminar {tor 
dido el ruedo. 
La «I asunto han intertetiido 
dadev 
« • « 
M l d . i L I . A . V.—IJÍ autoridad ha dispuesto 
que la Crapre-u de ia Plaza de loros devuel-
va el impone de las localidades a los con-
currentes a la becerrada one aver terminó 
que se pudo lidiar fué 
s-nte ptn Pcrles. E l es-
«uf nri 
F o l l e t í n d e E I D E B A T E 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n caste l lana expresamente hecha 9arm 
« E L D E B A T E , por E M I L I O C A l U i A ^ U M A ) 
I 
- l é n el r u i d o de U s pisadas de cua l - j 
de su t í i i a n d a , le h i ^ o t e m b l * r c o m o j 
er « p a r e c e r * i d e el a los g u a r d i a n e s i 
de la e iudade ia . 
la p e q u e ñ a N a u g - i e , le r e p e l í a Ü U 
p A n d a de p r i sa ; no le pares 
^ * dulce N n n e - T é se sonl ia p l e n a m e n l e d ichosa 
i poder s e r v i r a a l g u i e n , de tener cerca a a i -
1,en a quien | )odei p r o t e g e r , e r i g i é n d o s e en dc-
- o r ü ^uya. ¡Le- h a b í a c o b r a d o i m a l é e l o t an 
»ai iub!f y s ineero a Juan Sa lb r i s , a aqu 
Vo íl' ie oliu c 
n a tranACiii ria ^ i c b o s f , ha^la r u a n d o v u i a bd iz 
ai l ado . le su bn ima m a d i e , gus t aba de devo lver 
la l i b e r t a d a los a u i m a l e j o s p r i v a d o s ella ; 
N a n g - T é n o p u d o ver n u n c a una j a u l a s in a b r i r l a 
pa ra d a r Miella al ave encarce lada , > e u ^ n d o el 
p a j u r i l i o s ^ l í a r a u d o de su p r i s i ó n y -e pemon-
U h a a lo a l t o b a t i e n d o las alas, h e n d i e n d o el p i r e , 
p i a m b . a l ep re . una s a t i s f a c c i ó n inmensa y d u h « 
s^ a p o d e i n i t a de su p e c h o , y si veíji u n a r o d e s t a -
da al rio, « o « a r a b a bas ta sacar la t u r t i v a m e n l e , 
í p r o v e e h a n d o c u a l q u i e r i ie>cuido para •W 'v . lver a! 
ppua a los po lop- fiece- que -e d e b a t í a n e n t r e 
|as ma l l a s del a r t e f a c t o : q u é a l e g r í a e x j » e n u : e n -
t aha v i e n d o ni a n i m a í e j o m o v e r su> p i p í a s y pu 
r o l p , v o l v e r a la v i d a y p a r t i r c o m o una Ü c c h a . 
M u c h a s veces h a b í a sido cas t igada r r u e l m e n t e po r 
loa j i r s . ado,'e-, que la i í e g a r o n s in p i e d a d p o r el 
Oe-, 
una j a u l a , y c u y a U M e -
i ón le l iBb ían i m p r e s i o n a d o l a o l o 
M-os m o m e n t o s : A d e m a - , s iempre 
í u e ^ e n su q o n ^ i c i ó n y los l o r n j e n i ó b 
m sonieUdos Hafcta c u a n d o ¿u ex i s t en -
las a r les y que n i n g ú n d a ñ o les h a b í a h e c h o : 
pe ro la n i ñ a no e s c o r m e n l ó , y no h u b o ave ni | / 
que no resdi lnyese a su e l emen lo . 
M i e n l r a - b o i d i ' a b a n el a r r o z a l , N a n g - T é pensa-
ba en los |>eliffi<>- i p i e se c e i n í a n sobre su cabe-
za y » c d e c í a inf e r i o r m e n l e : 
— S i T o n g - I . u l o g r a c o g e r m e me m a t a r á de una 
pa l iza . 
1. m u i e d i a l a m e n í e , d e j á n d o s e l l evar de la na t iva 
b o n d a d de su c o r a z ó n , se r e s p o n d í a : 
— M e . e > i g u a l y no me pesa lo que he hecho. 
L-iov coii lenta de habe r a r r a n c a d o a la desespe-
r a c i ó n y a la m u e r t e a u n i n f e l i z p r i s i o n e r o que 
^e c o i i s u n i i j en el c a u t i v e r i o . 
V pensando e/i la j au la que ella h a b í a a b i e r l o 
pa ra d e v o l v e r la l i b e r t a d , no ya a u n p á j a r o , s ino 
a u n h a m b r e , y pensando en el desventurado cau-
! l i v o ante q u j e u h a b í a desplegado lodo e l suges-
l ívo panorama de u n a xnia libr»" y d ichosa , la n i ñ a 
s o u m s i c o m p l a c i d a con rj.-a que hubieran envi-
d iado los á n g e l e s . De buena gana ludo ni gi iludo 
i> b a i l a d o para hacer p a t e p l f su a l e g r í a 
Juan >a!bns c o n i i n u a b a eunlijiolwse e n l e f 
¡a >u a m i g u i b i , a la evce jen lu rapa^ueia que in 
P r o v i d e n c i a divina h a b í a querido co locar en su: 
j c a i m n o : s in un c o n o e í d o a quien volver los o)'/o. 
I s in u n techo generoso que |o b r i n d a r a as i lo , ptfp 
j una m o n e d a con que p r o c u r a r s e un p u ñ a d o de 
j a n o z m i j n pedazo de pan , la ch iqu i l l s i lo era l o d o 
I p a f i el en aquel las abrasades reg iones del s s i á 1 
t i c o c o n t i n e n t e . 
>! _ i . iau axanzando ace le rada i i i en tc , s i n delenc. 
un i n s l a n l e su m a r c h a ; b o r d e a b a n a la !>azóii la-
o r i l l a s de l cana l que serpea p o r en m e d i o de la 
ex l ens ion i n m - u.-a p l an t ada de a r r o z , ¡ M hjerln 
o l í a b i e n , y en i re ia f ragante a l f o m b r a los gr i l lo- . 
q u é be l la .oslaba la ooche es t re l lada y t r a n q u i l a 
la noche l lena de suaves c l a r i d a d e s m a i a v i l b - ; . - ' 
I V . s in e m b a i g o , la esp lendorosa l u z que b a ñ u i . a 
el c a m p o con una du l ce c a r i c i a de be^o tenia ujin-
I d r c n L i d o a Juan s a l b r i s , ijue uo p o d í a su s i raerse 
a l m i e d o h o n i b i r , m i e d o de sen t i r se d e s c u b i e r t o , 
que le d o m i n a b a . I.a l una y las es l re l ias p o n í a n 
en su a l m a i n d e c i b l e s angus t i a s . Pensaba q u e c' 
i o r r e n l c de luz c l a r a que caja sobre e l , podfa <le-
c u b r i r l o a m i r a d a s i nd i sc r e t a s y hacer p e r c o p t i h b 
su s i lueta de«,de c u a l q u i e r l u g a r , a u n q u e fuese a 
l a rga d i s t anc ia . H u b i e r a q u e r i d o eseonder?e, o c u l -
ta rse e n t r e -la nialeEB, e n t e r r a r s e pe ra t ene r la cer-
teza de que nad ie p o d í a v e r l o . ¡ C o n q u é gus to 
hubiera hecho un túne l s i i l d e i i á n e o para c a m i n a r 
por bajo t i e r r a , gomo los topos! 
L a muehachiti i . por el r o n í r a n o , ^ i r e i a . Nunca 
•̂ e hob ia sentido tan alegre y dichosa eomo ea-
loncip. mfOíW gAtw. ta 
— ¿ S a b e * p o i q u e estoy lan contenta?—le pregun-
de •blu-
- nn iv | 
•jos, m q 
-o a r o m p s ñ a n l 
l a , a ñ a d ' ó — : Pues p o r q u e ja t i e r r a 
de y es le m o d o pr>dremo5 i r n o s 
jo», ha--^ donde J U n g - L u no pueda 
•e^uirnus T u me l l e v a r á s a l u p a í s y yo te acom-
p a ñ a r e fus toaa , j ' - . r .pie Ü - tpie ere.- bueno \ qu . ' en 
.ez de p e g a r m e tu? q u e r r á s m u c h o , m u c h o , c o m o 
i fuera l u h i j a . . . ¿ V e r d a d q u e s í ? 
1.a p o b r e n i ñ a «tepiia la neces idad de u n afecto, 
le una a m i s t a d , de ese pao del c o r a z ó n , biu el que 
I a lma desfal lece i r r e m c d i a b l e m e i i l e . 
Juan la m í * ó l e r í r a m e n l e , p i u y c o n m o v i d o , con 
•ajado de l C ie lo que se i n c h n a - o sobre él pora 
o m p e r c o n sus u ieuos de l icadas las cadenas de 
u « s r l a v i l u d . 
— S i — c . i i b sin al l i n — ; le l levare y m i p a í s como 
leseas y le l i a re d ichosa . T q m i h i j a , v eomo a 
al l e q u e r r é . 
L'n p r o v é e l o l e m a la rapaza , que depdc hacia 
día<> m a d u r a b a en au c a b e n l a . NU c l a ra i n t e l i g e n -
cia fina, su astucia c a r a c t e r i a l i c a de ia r a í a anna-
m i t a , le h a b í a s u g e r i d o la idea de b u r l a r a lo* per 
¿e t í ru ido res , y se d i j o que m ú a m e j o r paro g j t f e| 
í u g t l H o no desper t a ra sospechas que ves tn iM m 
u n t r a j e a s i á t i c o , a ln usanza de l p a í s . 
S i , e r » p rec i so vosl jr lo a la moda t o n q u m e s a , 
con los cabelios trenzado* .<;o una larga co le t? , u a 
s o m b r a r o en f o r m a de c l a r a b o y a ) upa t ú n i c a de 
seda. 
A l cabo de una I( |rgB j o H i y d a d e j a r o n a t r á s e l 
a r r o z a l y e n t r a r o n en u n t e r r e n o escabroso, ma lo 
p a r a los pies, que se h e r í a n al andar , s e m b r a d o 
de zarza.- y empinos, de malezas y de p i e d r a s es-
c o n d i d a s e n t r e la h i e r b a . I mi s a b a - masas roco-
sas se e r g u í a n en aque l los c a u i ¡ . .1 - o í a n o s , ce-
r r a n d o la l í n e a del h o r i z o n i e . 
— . S í g n e m e — o r d e n ó \ a n L r - T e — . eono /eo po r a q u í 
una g r u í a que p o d r á s e r v i r t e de a l b e m u e , y en 
la que nada l e n d r á s que l e p i e r por l u seguridad, 
r - d a m o s en m i p a í s , en m i ( i e r r a nata l y conozco 
a s i ó p a l m o a p a l m o , con ios o jos c e r r a d o s . 
M i e n t r a s hab laba , s e ñ a l a b a con la mano ex ten-
d i d a hacia la derecha , m o s t r a n d o un p u e b l e c i l l o , 
.•Cuyos cesas, p i n t a d a - de vivos f o l o r e s , b r i l l a b a n , 
a c a r i c i a d o s p o r los r a y . - del >n\ nae ien lc . 
I . l e g a r o n a l a g r u í a \ p e t e l r a r o n on ella. N a n g - T é , 
h a b i t u a d a ¡i la> faena- d o m r - i ,•, im | . ! -ov i -ó con 
ho jas seeas u n e w i l l i d o luplz . .pie p q d í e f a b r i n -
da r l e s c ó m o d o aa ienlo , y l e q u . r i e n q o i i m cesta, 
de la que no se h a b í a separado desde q q ^ salie-
r o n de la c indade l a , s a c ó nn pan de •; a í z ; nada 
h a b í a escape.lo a su p r e v i s i ó n . 
—Come y a c u é s t a l e , d e s p n é - | d u n n i r : necesitas 
r e p o n e r fuerza^. M i e n t r a s l n d i i e i ü i e . - vo i r é a 
b u s c a r u n I r a j e | )ara que le disfraces . 
J u a n la m i r a b a s o r p r e n d i d o , a d j u i r a u d o la i n l e -
l i g e n r i a y as tucia do su p e q u e ñ a amiga . 
— V e s t n i o a usanza . leí pn . -—afmdio la c h i q u i -
!I Í I— te h a r á - m e n o - i ^ f p e e h ^ ^ o y podras pasar des-
^ r n b i d o e n t r e lai- gen te t . A . p n . ep ^ e r u t a , 
c a m b i a r á s de ropas , q u i t á n d o l o las que l levas, que 
( C o a / í n u o r í í . ) . 
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T e m a s depor t ivos 
L a n a t a c i ó n 
—o— 
[ a nntar ión e*tá a la orden del 
dio. F$ una o c a s i ó n propicia, por 
\ tanto, para indicar algunas gencra-
lidnrip*. [.Cómo conceptuamos este 
| •sport-'! Podemos considerarlo co-
\ nía de Jos m á s atrayentes y de los 
e mas bellos.. 
I.a n a t a c i ó n es tan antigua como el 
| mundo; pero es un deporte joven, 
porque no se ha acl imatado mucho 
en r . ipaña , sino desde hace pocos 
afíeis relativamente. Desde las I V I W . 
rrxas pruebas organizadas por las So-
e ¡edades deportivas, l a n a t a c i ó n ha 
tomado un buen incremento, y t l n ú -
'mero de jnuchachos que han apren-
dido a nadar ha aumentado en pro-
porciones enormes. 
Por el e.rten*n litnral m a r í t i m o y 
pnr el gran sistema h i d r o g r á f i c o del 
pais a'rbc existir un gran n ú m e r o de 
nadadores. Porque es un 'sport* so-
bresaliente, las Sociedades deportivas 
deben inculcar su p r á c t i c a . 
F.n la braza, el nado m á s simple y 
m á s fáci l , el cuerpo progresa por un 
movimiento de e .rtens ión, que, partien-
do de las piernas, se propaga a los 
muslos, a la columna vertebral y a 
los miembros superiores. Los movi-
mientos deben ser bien coordinados 
y ejecutados muy lentamente, lo que 
es la c o n d i c i ó n indispensable para 
poder marchar largo tiempo, puesto 
que de otro modo el nadador se fati-
ga muy pronto, se produce la sofoca-
c ión y el c o r a z ó n late tan fuerte co-
mo d e s p u é s de una larga carrera, 
puesto que sufre al principio una re-
sistencia, muy considerable. Por esta 
f a z ó n . el nadador inexperto se detie-
ne agotado al cabo de unas cuan-
tas brazas. P a r a mantenerse en el 
agua despliega una fuerza enorme. 
Sus esfuerzos desordenados vienen de 
una lucha inúti l entre los m ú s c u l o s 
rxtensores. que deben ejecutar el mo-
vimiento, y loa m ú s c u l o s flexores, 
que vienen a. trabarlos torpemente, 
¿ a c o o r d i n a c i ó n es imperfecta. 
P a r a nadar mucho tiempo, como 
para correr, es indispensable entre-
garse poco a poco todos los d í a s , s in 
Uer¡ar j a m á s a la fatiga, que. sobre-
viene pronto al principio, cuando el. 
cuerpo no está habilitado t o d a v í a y 
que ciertos grupos de m ú s c u l o s , de 
ordinario inactivos, trabajan enor-*, 
memente. F.s lo que produce la la-
xitud de loa primeros ejercicios. Pero, 
a medida, que se practica, los movi-
mientos se perfeccionan, el esfuerzo 
és mehos considerable y la fatiga es 
menor. L a habil idad, en la n a ^ i - i ' ) 
sobre todo, comiste en obtener mucho 
trabajo con un p e q u e ñ o desgaste de 
fuerzas. . 
ií' Pero este deporte agradable y útil 
a la higiene del cuerpo y de la sa-
lud debe ser practicado con pruden-
cia. Qué s e n s a c i ó n deliciosa es el 
poder recrearse en et agua fresca, de 
poder sumergirse, real izar la plan-
cha, e tcétera , pero los accidentes ¿ón 
frecuentes, sobrevienen a los me-
jores nadadores, y los imprudentes 
son numerosos. Recomendamos no 
meterse en el agua estando sudando; 
que fea d e s p u é s de tres horas, por 
lo menos, de haber comido. S iñ con-
tar el peligro que puede provenir 
de un calambre, esto es, de un do-
lor muy violento producido por una 
c o n t r a c c i ó n muscular involuntaria y 
exagerada y que conduce, a un esti-
rón de lot filamentos 7ierviosns sen-
sitivos del m ú s c u l o . L a s hierbas (Jel 
fondo o la corriente en un río qué 
se desconoce, son de temer acaso 
en mayor escala. T a m b i é n , en vista 
de la frecuencia de estos accidentes, 
que se repiten cada verano, pensa-
mos que no es ihúti l . recordar lo 
(¡ue todo d mundo debe conocer bien, 
es decir, los primeros auxil ios en 
caso de asfixia por i n m e r s i ó n . 
E l nadador que aux i l i a a una per-
sona en peligro de ahogarse debe 
obrar con sangre f r í a y prudencia. 
Evi tará , sobre todo, el dejarse coger 
por el socorrido, puesto que sus mo-
vimientos s e r á n inmediatamente pa-
ralizados, l 'na vez en la ori l la , hace 
falta desembarazar r á p i d a m e n t e a l 
ahogado de sus vestidos y colocar-
le la cabeza ligeramente m á s aba-
jo que los pies. Se abren inmedia-
tamente las m a n d í b u l a s y d e s p u é s 
se c o s q u i l l e a r á la campani l la para 
excitar el reflejo f a r í n g e o . Si esto no 
es suficiente, se p r a c t i c a r á entonces 
una t r a c c i ó n r í t m i c a de la. lengua, de 
unas 15 o 20 veces por minuto. Un 
ayudante, si fuera posible, f l age lará 
y f r i c c i o n a r á todo el cuerpo, sobre 
(Continúa al final de la 2.» columna.) 
C i o i i s m o A U T O M O V I L I S M O 
L A V U E L T A A L PAIS VASCO 
SAN SEBASTIAN, 9. — A las doce 
del mediodía de ayer salieron los co-
rroci^res para la terminación de la 
Vuelta al Pa í s Vasco. 
Se temió que los corredores de la 
Automoto no par t ic ipar ían en la úl-
t ima etapa, a causa de algunas dife-
rencias surgidas con el Comité orga-
nizador; pero todos se presentaron 
en la salida. 
* * « 
BILBAO. 0 —Ha terminado la Vuel-
ta al Pa í s Vasco, clasificándose los 
corredores en la úl t ima etapa como 
sigue: 
h FRANTZ. Tiempo: seis horas ca-
torce minutos nueve segundos. 
+. Omer Huyssc. 
3. Delbecque. Seis horas diez y 
oefid minutos cincuenta y ocho se-
gundos. . 
f, Debaets; f. Piccin; f, F o n t á n ; 
+, Beeckman; t , Bottecchia; t . De-
buschere. 
10, Mussió. Seis horas veint iún mi-
nutos veinti trés segundos. 
11. Mortelmans. Seis horas veinti-
cuatro minutos cincuenta segundo». 
t , Parmentier; T, B a r r u e t a b ? ñ a ; 
t , Artaza. 
15, Monteys.. Seis horas veintisiete 
minutos veintiún segundos. 
Se clasificaron después por este or-
den : Soucbard. I.eblanc, MíiUnn, 
Juan do .luán. Otero, Gutiérrez, Te-
qui y Vallejo. 
Recorrido: 171 kílómdtrtts. 
* * « 
La clasificación general se esthble-
ce como sigue : 
1, NICOLAS FRANTZ. Veintisiete 
horas diez y siete nnnu ío s diez y 
nueve segundos. 
2, Ottavio Bottecchia. Veintisiete ho-
ras diez y húeve minutos trointa j ' 
ocho segundos. 
3, Fontán . Veintisiete horas v t in t i -
dós minutos treinta y ocho segundo 
4, Delbergue; 5, Beeckman; 6, 
Huyse; 7, Debuschere; 8. P icc in i ; 9, 
Debaets; 10. Muss ió ; 11, Parmentier; 
1?, .luán de Juan; 13, Leblanc; 14, 
Artaza; 15, Otero; 16. Souchard; 17, 
Monteys; 18, Gutiérrez; 19, Matton; 
20, Mortelmans; 21. B a r r u e t a b é ñ a ; 
22. Tequi. y 23, Vallejo. 
Del primero al ú l t i m o : cuatro ho-
«ras siete minutos trece segundos de 
diferencia. 
Recorrido total ; 750 ki lómetros. 
* * « 
La clasificación de corredores na-
cionales se establece a s í : 
í, MUSSIO. 
2, Juan de Juan. 
3, Artaza; 4. Monteys; 6, Gut iér rez ; 
7. Barruetabéña , y 8, Vallejo. 
» « • 
La prueba organizada por la UniOn 
Velocipédica de Tetuán fué ganada 
por Antonio Pérez. 
« » » 
En el velódromo de la Ciudad L i -
neal se celebró el domingo una im-
portante reunión ciclomotorista. 
Los resultados fueron los siguien-
tes: 
Carrera individual. ?n ki lómetros 
'.Vi vueltas^.-l. TELMO GARCIA; 2, 
vSegundo S á n z ; 3, ts'jcoVá^ Boros; 
4, Bienvenido Torres; 5, Alberto 
Manzano; 6, Manuel F e r n á n d e z ; 7, 
Agustín del Hierro, y 8, Emilio Gar-
cía. 
Carrera de moíoí .—Primera prue-
ba: ti SANTO^, y 2, Urtbesalgo, Se-
gunda prueba: 1, Alafont, y 2, Uri-
besalgo. 
Para final de la jornada, el co-
rredor Sagrario se exhibió reco-
rriendo en moto 10 ki lómetros C25 
vueltas) a una media de 74 por 
bora. 
L A CUESTA DE KLAUSEN 
—o -
LINTHAL, 9. — Se ha celebrado la 
carrera en cuestá. denominada de 
Klausen, que constituye el Gran Pre-
mio de Suiza. 
El recorrido de la prueba es de 
21,500 kilómetros, con una pendiente 
media de 6,21 por 100 y una m á x i m a 
de 8,5 por 100. Î a" salida se ha dado 
en este punto, situado a 6i64 meiros 
sobre el nivel del mar. y la meta está 
en la parte" más alta de la cuesta, a 
1.937 metros de altura. 
La prueba de turismo, a la que se 
inscribieron 46- coches, pertenecien-
tes a 28 marcas diferentes, que han 
representado a siete naciones, na te-
nido éxito, pues se han mejorado los 
tiempos del año anterior. 
Los resultados fueron los siguien-
tes : 
Categor ía de 1.100 c. c .—l, 7)M-
BER, sobre Opel. Tiempo: vélílti-
cuatro minutos tres segundos. 
Categor ía de dos l i t r o s — í , KESS-
LER {Ansaldo). Veintidós minutos 
cuatro segundos. 
. C a t e g o r í a de tres l i tros .—í , VVAL-
SER {Lancia . . - Veintiséis minutos 
nueve segundos. 
Categor ía de cinco litros.—1. HES-
SEL (Peugeot). Veinticuatro minutos 
diez y ocho segundos. 
Categor ía de ocho litros. — 1, CA-
REES (Excels ior) . Veintiún minutos 
cincuenta y tres segundos. 
C a t e g o r í a de m á s de ocho litros.— 
1, CARACCIOLA, sobre Mercedes. 
Veinte minutos cincuenta segundos. 
Record absoluto. 2, Mertz [Mer'ceáe^ 
Veintiún minutos cuarenta y ciñen 
segundos. 
Caracciola, con veinte minutos cin-
cuenta segundos, que representa una 
velocidad media, por hora de 62 kiló-
metros, establece el record de la 
prueba en turismo. El record ante-
rior per tenecía a Rigal [Peugeot], a 
60 kilómetros de media. 
* * » 
BOULOGNE-SFR-MER. 9.—La próxi-
ma semana internacional, por los pre-
parativos y por las inscripciones, pa-
rece que ha de superar, desde luego, 
el meeting del año pasado. Los .co-
ches matriculados pasan de 150. 
Aparecen 16 en la categoría de co-
ches ligeros, 11 en voiturettes y 17 
por la copa Georges Boillot. Los res-
tantes corresponden a las pruebas de 
velocidad pura, destinada para, mo-
tos y coches de turismo, sport y ca-
rreras. 
E l D e r b y de S a n . F O O T B A L L 
S e b a s t i á n 
L O GANA UNA C U A D R A M I L I T A R 
—o— 
SAN SEBASTIAN, 9. — En el hipó-
dromo hay regular concurrencia. j 
CARRERA MILITAR ihandicap), \ 
2.000 metros; 1.250 pesetas.—1, BEAü-j 
VAIS .Sánchez Ocaña), del regimien-
to de Lanceros de Farnesio; 2, Ivars \ 
íPonce de León), del regimiento de : 
Lanceros de la Reina, y 3. L a P o u p é e j 
marqués de los Trujillos), de la Es-i 
cuela do Equitación. 
Ventajas: cuerpo y medio, medio 
cuerpo, medio cuerpo. 
Tiempo: dos minutos diez y siete 
segundos un quinto. 
PREMIO GANDI (a reclamar), 1.850 
metros; 2.500 pesetas.—1, SAUVEUSE 
íDiaz), de don Manuel Rivera; 2, 
flersee (García^, del marqués ác Am-
boage, y 3, D o ñ a Ignac ia (C. Diez), 
de doña Rosa Arias. 
Ventajas: dos cuerpos, medio cuer-
po, cuerpo y medio. 
Tiempo: dos minutos cinco segun-
dos un quinto. . 
PREMIO AS DE COEUR 1.000 me-
tros; 3.000 pesetas. — 1, " CURRUCO 
Belmonte), del conde de la Cimera; 
2, Polonaise ¡Hlgson), de Daniels, y 
3, Triestino (Perelli). de Daniels. 
Ventajas: tres cuerpos, tres cuer-
pos, cuatro cuerpos. 
• Tiempo: ua minuto ocho sfpundos 
dos quintos. 
DERBY DE SAN SEBASTIAN (2.400 
metros; 20.000 pesetas).—1. INANITE 
fLeforestier), de la Yeguada Mil i tar , 
cuarta zona pecuaria; 2. L a Magda-
lena iBelmonte), del conde de la Ci-
mera, y 3, Boldt (Lyne). del duque 
de Toledo. 
Ventajas: cuello, tres cuerpos, seis 
cuerpos. 
Tiempo: dos mtnuÉPS cuarenta y 
cinco segundos cuatro quintos. 
Apuestas: ganador, 20,50 pesetas; 
colocados, 8 y 6,50. 
PREMIO ANTTVARI 'handicap . me-
tros. 2.000 ; 5.000 pesetas.—1. T5LYS 
Leforestier^. del marqués del Llano 
de San Javier; 2, Martinetti. (Bel-
monte^. del conde de la Cimera, y 3. 
Guarnizo (Lewisi. del regimiento de 
Húsares de la Princesa. 
Ventajas' cuerpo y medio, dos 
cuerpos y medio, tres cuerpos. 
Timpo: dos minutos trece segun-
dos un quinto. 
Apuestas: ganador (ruadra), 10 pe-
setas; colocados: 8. 8 y 13. 
E l p r o b l e m a d e l p r o f e s i o n a l i s m o . 
C i r c u l a r d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
—o— 
El nuevo presidente de la Real Fe-
deración Española de Football ha 
dirigido una circular a los presiden-
tes de las distintas Federaciones re-
gionales, relacionada con el proble-
ma del profesionalismo. Por creerlo 
de interés ' para nuestros lectores, 
transcribimos a cont inuación algu-
nos de los párrafos más interesan-
tes : 
tAl tomar posesión el Comité di-
' rectivo de la R. F . E . F . , designado 
en virtud del acuerdo de la última 
| Asamblea ordinaria, envía un afectuo-
so saludo a todas Ins Federaciones re-
gionales, expresando al mismo tiempo 
su gratitud por la confianza que la 
elección significa y su deseo más fer-
viente de saber corresponder a ella 
con el acierto que demandan los in-
! tereses de la Federación Nacional, el 
| desarrollo y buena organización del 
1 fútbol español y la situación difícil 
que para un Comité nuevo plantea la 
aplicación del reglamento aprobado so-
bre una cuestión tan trascendental, 
como es la legalización del profesio-
nalismo. 
<'on referencia a este asunto espe-
cialmente, bien se alcanza al Comité 
directivo que la nueva reglamentacicyi 
es una iniciación de tal, para llegar 
i mn la enseñanza de la práctica a algo 
; más perfecto y definitivo que no era 
posible hacer d© una vez en atención 
i a la distinta situación de las Fede-
j raciones regionales frente al proble-
| ma, y a la necesidad de que la tran-
; sición de un régimen a otro se operara 
: sin graves trastornos ni violencias. 
todo el tórax , y hará l a r e s p i r a c i ó n 
art i f ic ial , elevando y separando los 
brazos, para, bajar d e s p u é s . Estos di-
versos medios muy sencillos obtie-
nen su é x i t o generalmente, sobre to-
do si. se recuerda que se hacen reac-
cionar al cabo de una media hora, y 
a lo mejor de una hora a los que y a 
parecen ahogados. 
E n la é p o c a actual, se puede des-
conocer • l a c o n d u c c i ó n en auto-
m ó v i l , se puede no saber montar a 
caballo o en bicicleta, pero no hay 
derecho a no saber nadar como co-
,rrer. E n este punto de vista, la na-
t a c i ó n debe ser obligatoria en la mi-
l ic ia y en la escuela, con preferen-
cia a ciertos ejercicios, a los cuales 
se dedica gran parte del tiempo. 
T r i u n i o d e l o s MEIEEDES 
e n l a c a r r e r a e n c u e s t a d e K l a u s e n 
( G r a n P r e m i o d e S u i z a ) 
Los dos coches M E R C E D E S participantes en esta 
durisima prueba establecen el record absoluto, superan-
do ambos todos los recorridos de los demás coches 
de todas las categorías. Se inscribieron 46 vehículos, per-
tenecientes a 28 marcas diferente?. 
1. C a r a c c i o l a , s o b r e M E R C E D E S . T i e m p o . 20 ' 5 0 " 
«ÍRecord» de Ja prueba 
2 . M e r t z , s o b r e M E R C E D E S . T i e m p o : 21" 4 5 " 
Estos coches MERCEDES, con rnmprésor, son es-
trictamente de serie, equipados en el m á s ngnroso tu-
rismo, tal como se vende a.1 público, sin reducir al mí-
nimo ninguna parte de su mecanismo o carrocería. 
M E R C E D E S E S P A Ñ O L A , S . A . 
MADRID: Avenida del Conde Peñalver, 25. 
BARCELONA: Rambla de Cataluña, 135. 
V I C O : Manuel Neira. 
Aparece como indiscutible y así lo 
estima el Comité directivo, que tanto 
el deseo de la Asamblea, como el es-
píritu del nuevo reglamento, consiste 
principalmente en obtener el fin de 
acabar con la . situación equívoca que 
existía en cuanto al verdadero oma-
teurismo de jugadores, y el de acla-
rar las cosas de una vez. deslindando 
los campos a base de la escrupulosa 
aplicación do la definición do «ama-
teur> quo s" contiene en el artículo 5. 
V considerando que. realmente, no ca-
be pedir menos como fruto del in-
tento realizado, que lograr la máxi-
ma claridad en la situación de los ju-
gadores, el Comité directivo que, ade-
más estima este empeño como esen-
cial, ha de anunciar que procederá con 
todo rigor en los casos dudosos o ama-
ñados que se presenten, y que. como 
norma general de interpretación, ha 
de seguir la más eficaz para que se 
produzca el efecto deseado, empezan-
do por dar a las excepciones circuns-
tanciales que figiiran en el reglamen-
to, un sentido rigurosamente r-^trif 
tivo. como así corresponde hacerlo, 
tanto por la intención dominante en 
el conjunto, que de otra manera po-
dría quedar desfigurada, como por las 
normas generales de interpretación que 
son aplicables al caso. 
Por todo ello este Comité directivo 
ha de insistir una vez más en la ne-
cesidad de que las situaciones se plan-
teen con sinceridad y con lealtad, y 
por ello ha de requerir en el cum-
plimiento de su empeño el concuño 
valioso y esencial de las Federaciones 
regionales, y do las mismas directivas 
de los Clubs que, conscientes de su 
responsabilidad, deben esforzarse en 
que no prospere propósito alguno de 
burlar el espíritu de la nueva regla-
mentación, ya que con ello se mfodu-
cirán cuestiones enojosas que pueden 
muy bien evitarse si por todos se pro-
cura obrar de acuerdo con la concien-
cia.» 
N a t a c i ó n 
CAMPEONATO D E GUIPUZCOA 
SAN SEBASTIAN, 9.—Como estaba 
anunciado se celebró el campeonato 
guipuzcoano. Los resultados de las 
distintas pruebas fueron los siguien-
tes : 
Cíen metros (libre) 
1. JUAN FARGE. del Club Fortuna, 
en un minuto veinte segundos un 
quinto. 
2, Laurencio Adot, ídem, en un 
minuto veinte segundos dos quintos. 
1. MARIANO LARZABAL, del Gure 
Choko. 
2. Antonio Sustaeta, Idem. 
3. Moisés Pastor, ídem. 
Nado de espalda 100 mcíros 
1. PEDRO BARJANA, del Club For-
tuna, en un minuto treinta y ocho 
segundos cuatro quintos. 
2, Gonzalo Shrbi, ídem, en un mi-
nuto cincuenta y ocho segundos dos 
quintos. 
\ a d o libre 200 metros (debutantes) 
1, S1GFREDO SAK. del Fortuna, en 
tres minutos veintiocho segundos 
tres quintos. 
2, Pedro Eguibar. del Molían Club, 
en tres minutos treinta y un segun-
dos dos quintos. 
B r a z a de pecho 200 metros 
1. GENARO .FLORES, del Fortuna, 
en tres minutos treinta segundos tres 
quintos. 
2, Jesús Goñi, ídem, en cuatro mi-
nutos quince segundos. 
Cuatrocientos metros nado libre 
í , LAURENCIO ADOT, del Fortu-
na, en siete minutos diez y siete se-
gundos tres quintos. 
2, Oscar Adot, ídem, en siete mi-
nutos diez y ocho segundos cuatro 
quintos.. 
Cien metros nado libre (femenino) 
1, MARIA LUISA MENDEZ, del 
Fortuna, en un minuto cuarenta y 
nueve segundos un quinto. 
Irene Wilmer, ídem, en dos mi-
nutos cincuenta y cuatro segundos 
cuatro quintos. 
Doscientos cincuenta metros 
(relevos 50 x 5) 
1. EQUIPO A: O. Adnt, J. Ugalde, 
Zulueta, J. Méndez y Echever r ía ; en 
tres minutos quince segundos. 
* * « 
Hoy, martes, a las once y media 
se celebrarán en el Club Natación 
Atléticó las siguientes pruebas, en 
las que par t ic iparán los nadadores 
que tomaron, parte en el match Es-
paña-Por tuga l . 
Cién metros (nado libre). 
Entre los nadadores i Pares, del 
C. N. Barcelona; Valdés. C. N. Are-
nas-Bilbao, y Lacerda, del C. N. A. 
Madrid. 
Cien metros, braza. 
Franchesch, del c. N. Arenys; 
Valdés. C. N., Arenas; Alvaro, "deí 
C N. A. Madrid, y González del 
C. N. Gijón. 
Cuatrocientos metros estilo libre, 
Brul l . C. N. Barcelona; Articas, 
^el C. N. Mietic de Barcelona, y 
Castañeda, del C. N. A. Madrid. 
U 4 T F R P O L O 
Partido amistnso. equipo olimpi 
co : Trigo I I I . Puig, Basté, Trigo I I . 
J iménez. Cruells y Brul l , del C. N 
Barcelona. 
Equipo morado, del C. N. A. Mn 
d r i d : Del Valle. González. M&ses, 
Lacerda. Albertí. Fernández y el re-
fuerzo de Artigas-Fraceso. 
S A L T O S palanca . 
Retana, del c. N. A. Madrid v Ca-
sanovas. del C. N. A. Barcelona. 
Carrece equipos. 
Cinco nadadores a .SO metros, en-
tre la selección nacional y un equi-
po de Madrid. 
» « » 
BARCELONA, 9. 
UNION SPOBTIVA. de San 
Andrés fi tantos. 
F. C. Martinenc 1 — 
* * » 
GIJON, 0. 
ATHLETIC CLUB-Lugones F. C. 3 -1 
* * * 
LA CORUÑA. 9. 
•R. C. DEPORTIVO 8 tantos. 
A. D. Ferroviaria, de Madrid 2 — 
* * * 
SABADELL. 9. 
C. E. SABADDEL 4 tantos. 
Júpi ter 1 — 
Real Sociedad Automovilista 
Sevillana 
Esta importante sociedad tu* 
fundada a principios del toes d« 
noviembre de 1912, bajo la inic^. 
t lva de su actual secretario don 
José María Pifiar y Pickman. 
que en aquella fecha ocupaba la 
presidencia del Nuevo Casino 
Viendo que era necesario consta 
tu i r una entidad dedicada a lá 
defensa y fomento del automovj. 
llsmo, convocó a los elementos 
automovilistas sevillanos a 
Asamblea, aceptándose por un^. 
nimidad la creación de la socl*. 
dad por considerarla útil y 
vechosa. 
La finalidad de la Real Sode. 
dad Automovilista Sevillana no 
se aparta de la que tienen todoe 
los organismos de esta índole-
esto es. que la R. S. A. S. se ha 
constituido para facilitar en An-
dalucía la prác t ica del automóvi, 
lismo y el desarrollo de esta in. 
dustria; procurar la mejor con-
servación posible de las carreé-
ras y caminos; procurar facilj. 
dades para el cruce de fronteras; 
cooperar a la realización de 
manifestaciones automovíl is ta j . 
agrupar a todos los partidarios 
del automovilismo para la defen-
sa de sus intereses; en suma, fo. 
mentar esta afición y las indus-
trias que a su amparo se creen. 
La primera entidad automovi-
lista sevillana puede sentirse or-
gullosa, porque va cumpliendo 
perfectamente ese amplio pro-
grama. Por otro lado, el que pro. 
cura a sus miembros todas las 
ventajas y facilidades posibles 
no cabe duda, puesto que la ci-
fra de sus socios se ha elevado 
considerablemente de año en año. 
En l a actualidad no bajarán de 
2.000 socios. 
Naturalmente, nuestro deseo es 
que siga prosperando. 
P U G | L A T 0 
En el campo de la Sociedad orga 
nizadóra . se ce lebró ' e l domingo la 
primera reunión pugilíst lca, en la 
que se disputa el C i n t u r ó n de Madrid 
para púgiles amateurs. Los resultar 
dos fueron los siguientes: 
CONDE F. ) vence a Recupri 
(F,) por abandono en el quinto 
asal'^ Peso mosca. 
González fP. S. G vence a 
Martínez Rojo (ind.) por punto». 
Peso mosca. 
Cañó íF.) vence a Eslava (D. M) 
por puntos Peso pluma. 
Torre? íind.) vence a Salvadores 
(F.) por -k -o." en el segundo asal-
to. Peso ligero 
Evans F i vence a Polo «Peal So-
ciedad Gimnást ica Española) por 
puntos Peso mosca 
Salas (F.) vence, a C. Lashem 
(F.) por puntos. Peso ligero. 
Cañizares (F ) vence a Dabán 
(F.^ por puntos. Peso "pluma. 
Martín íR. S. G. E.) vence a Mar-
tínez iF ) por incomparecencia. 
Mantecas i'G.) vence a Valero 
(R. S. G. E.) por incomparecencla 
Moreno (D. M.) vence a S ^nders-
son ind ) por lesión justificada. 
Serrano (ind. l vence a Serra 
(F.) por puntos. Peso pluma. DOVER. 9—El coronel Frevberg 
abandono su segundo intento de W / ^ ^ ^ - N A - V T ^ T . . r 
atravesar el Canal dp la Mancha, a, M ( J 1 O C I C L I S M O 
las 4,45 de esta m a ñ a n a . Habla cu- ' 
bíertó 15 millas en ocho horas apro-
ximadamente. 
C H E V R O L E T 
Turismo. Camionetas. Omnibus para 
transporte, económico. 
B E R L I E T 
7 HP. y 12 HP.. abiertos y cerrados; 
camionetas de 400 a 6.500 kilogramos. 
Omnibus de línea. 
B U G A T t l 
Cuatro y ocho cilindros. E l coche 
rápido más seguro. 
S T U T Z 
Ocho cilindros. Seguro, cómodo, per-
fecto, silencioso. 
AUTOmOUlL SALOfl. Alcali 81 
RERLIN. 9.—El 29 del presente mes 
se celebrará en la pista de Avus el 
Gran Premio de Alemania. 
L A W N T E N N I S 
LONDRES. 7 —Los periódicos, co-
mentando la decisión recientemente 
adoptada, por Susana Lenglen de con-
vertirse de amateur en profesional, 
se encuentran de acuerdo en esti-
mar que esa determinación de la fa-
mosa jugadora ha asestado un golpe 
de muerte al tennis, considerado 
como deporte de aficionados, puef. 
según parece, son ya muchas la* 
estrellas de dicho juego que. imitan-
do el ejemplo de la señorita Len-
glen. van a dejar de ser amateur* 
para ingresar en el profesionalismo. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a o n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
e o * < > 
p o P B O P I E T Á R X A 
do des tercios del paso d» 
Machurrado, v iñedo el m i é renaoa-
hrtaa» ém le regbM. 
B t r e e e l ó m P E D R O D O M E C Q T C L L , i e r e a é e l a f feeaten 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motrir Tritura, 




W A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
' \!Mm folográliras 
Acceeorios. trabajos de Ift-
borr.türio. SZ.XA6 SAHOII*. 
CAZ>U, 7. 
V e n t i l a d o r e s A . E . G . 
para mesa, pared, techo y muro, en todas 
corrientes y voltajes 
PIDANSE " 
én los buenos establecimientos de 
material eléctrico 
M o l i n o R O Y A L T R I U M P H 
E l m á s p e r f e c t o y s e n c i l l o d e l m u n d o 
Muele, tritura y ta-
miza toda clase de 
materias. 
Indispensable e n 
casi todas las indus-





R . O y a r z u n y C.a, S . e n C . 
A p a r t a d o 7 3 7 . - M A D R I D 
opos ic iobes anunciitOAS 
légrafos. Programa? v reglamento? gratis. INMEJO-
R A B L E INTERNADO. A C A D E M I A C A L D E R O N J>E 
L A BARCA. A B A D A , 11, M A D R I D . 
Convaleciente?: vuestro organismo está debilitado. 
Es una puerta abierta a la infección; cerrad esa 
puerta. La SOLUCION P A U T A I T B E B G E 08 ayudará a 
fortalecer vuestros pulmones y todo vuestro organismo. 
L . P A U T A U B E R G E , PARIS , y todas farmacias. 
Los granos, herpe 
E c z e m a c u r a 
(pomada). 
eczemas, (te. etc., s« curan con 
Pregunte a eu médico 
y íe convencerá. De 
Tenta en farmacias y 
droguerías. 
B IOS PRODUCTORES DE ElECTRICnaO 
SI vuestras turbinas func'onau mal. 
SI vuestros motores consumen mucha 
SI las pérdidas de riistribaciCn son grandes. 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio per un es-
pecialista y obtendréis resultados iusospechadoaL 
Pedid datos y condiciones a la S. E- de Slontajet 
Industríale!). Múucz de líalboa, lü, Madrid. 
DE GLIC tROFOSFATO De CALCOn 




Cámara Oficial de la Propiedad urDana 
P L A Z A DE S A N M A R T I N , 4. 
Prinoipalei servicios que esta Cámara presta 
a sus asociados: 
SECCION JURIDICA 
Defensa y representación gratuita ante Ion Juzgado? 
o Tribunales por abogados v procuradores. 
SECCION TECNICA 
Dirección facultativa, igualmente gratuita, por ar-
quitectos. Verificación de contadores por un inge-
niera industrial. 
GESTION DE ASUNTOS 
Gestión de asuntos en todas las oficinas públicas. 
CONSULTAS 
Consultas técnicas, jurídicas y administrativas en 









a n u n c i o s BREVES Y E c o n ó m i c o s 
A l m o n e d a s 
M U E B L E S , objetos, todos 
con precios ocasión, bara-
tísimos. Palafox, 15. 
B a l n e a r i o s 
SANTA Teresa íAvila), 
aguas radinazoadas. Cli-
ma seco. 1.236 metros. Ho-
tel confortable. Folletos 
gratis. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras, 
plaza Santa Crur, 7, pla-
tería. Teléfono, 772. 
BLEÜORÜAGIIIS 
K ' Curación completa eca U 
N Y E C C I C N C U B A S 
C o m p r a s 
HE C O M P R A N alhajas, 
pagando altos precios. No 
vender sin consultar asta 
casa. Puerta del Sol, 11 
y 12, segundo. Hay ascen-
sor. 
COMPRO perro caza, ca-
zado, prueba. Travesía Ba-
Uasta, 8. principal. Martí-
nez. 
H u é s p e d e s 
O p t i c a 
O C U L I S T A S : Aparato» 
Refracciones. Toda ĉ *,<* 
trabajos óptica, esmeradí-
simos. Vara y Lóp», PTÍH' 
cipe, 5. 
HAGO lentes, gafas, j 
forma* en el acto. Arroyo-
Barquillo, 9. 
V a r i o s 
A L T A R E S . EsculturaJ re-
ligiosas. Vicente .1<,°r 
Fresquct. 3. Valencia. i«-
léfono interurbano 90̂ -
Frasco. 3.5C peas. Correo, 4 pat. 
En tod.M lu farmaci**. 
Ltbor«tanó: fe V E L E Z DE GUEVARA, 4. hUdild. 
A L H A J A S , ropa* y pape- P E N S Z O K C A S T I L L O . 
letas Monte. Pa^o fndo su Arenal, 27. Comida inme-
valefr. ^a^rasta, 4. Compra- I jornhle. baño. Desde siete 
venta. ' pesetas. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencias, en almacén, de todos tamaños. 
. Moreao j Cia. Carrera San Joronimo, 44, Madrl<U 
SE H A C E H copias n 
quina, muy f conóml ( •» • • 
Progreso. í». Anuncios-
CUADROS annguos. » 
demos, antigüedades. 
posiciones permanente . 
Galerías Ferwree. **** 
garay. * 
